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S e t o m a g q c o n s i d e r a c i ó n d e c l a r a r f i e s t a oa-
c i o n a l e l 1 2 d e O c t u b r e . V a r i o s i n d u l t o s . L o s 
A r a n c e l e s d e f l d u a n a r e f e r e n t e s a l p a p e l . 
E l f l u i d o e l é c t r i c o . L o s e m p l e a d o s y l a 
L e y d e l S e r v i c i o C i v i l . 
Ayer se celebró en la Quinta "Du-
rafíona," Consejo de Secretarios. 
Asistieron todos, y se tomaron algu-
nos acuerdos de positivo interés. 
Di6 cuenta, el Secretario de Estado, 
de una invitación que el gobierno de 
la república Dominicana y la "Asocia-
ción Ibero-Americana dirigió al go-
bierno cubano para que aquí sea de-
clarada fiesta nacional el 12 de octu-
bre de cada año, en conmemoración 
"del descubrimiento de América. 
Se acordó hacer constar que se aco-
ge con simpatía la iniciativa. También 
se acordó tomarla en consideración, y 
encargar al Secretario de Estado que 
Por teléfono se nos comunicó ano-
che del Observatorio Nacional lo si-
guiente : 
''Por tuviso recibido esta tarde, a 
las emeo, de "Washington, hay indi-
I cios de que al S.E. de la Isla de San 
1 Cristóbal existe una pertur.baición, 
1 Ja cual, probaiblemente, seguirá rum-
bo hajeia el O.N.O. 
Los buques que salgan con rumbo 
al E. y Mar Caribe deben navegar 
con precaución. 
% L. ÓarVmelI." 
Y del Obsersvatorio del -Colegio de 
Belén nos dicen: 
Había esta tarde ligeros imiieios 
de estarse formando al Sur de Mont-
serrat, Isla, una perfcuríbajción, la 
cual ofrece hasta el presente poca 
importancia. 
L. Gangoiti, S. í . " 
L o s s u c e s o s 
d e l P r a d o 
UN SOLO TESTIGO 
SL êr no compareció ante el Juzga-
do especial más que un solo testigo: 
el representante a la Oánnara señor 
Juaji Cabada. 
Dijo este señor que el día del suceso 
estaba en el Hotel Pasaje y que al oir 
los tiros se dirigió al lugar de donde 
partían. 
Al llegar, había terminado todo. 
Varios paisanos le informaron que 
«1 señor Arias y el señor Riva habían 
reñido a tiros, 
LA CAUSA EXPIRA 
Ayer se nos informó por los defen-
tores de los procesados que sc-lo queda-
ban por declarar unos doce testigos, 
entre ellos el señor Lico Lores, que 
fué citado a Oriente, mediante exhor-
to telegráfico del señor Edélman, 
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promueva lo conducente, con arreglo 
a lo que resuelvan la mayoría de las 
naciones invitadas. 
Respecto a este asunto hemos leído 
en los periódicos de España, que la 
iniciativa de hacer fiesta nacional, 
en las repúblicas latino americanas, la 
fecha del 12 de Octubre, ha causado 
allí inmejorable efecto. Los comenta-
rios que aquella prensa le dedica no 
pueden ser más sinceros ni más enco-
miásticos. 
Y dicen también, entre otras cosas, 
que la idea partió de los señores que 
componían la Comisión cubana que 
asistió al Centenario de las Cortes de 
Cádiz. Esta comisión, como recorda-
rán nuestros lectores, estaba compues-
ta por el señor García Vélez, Ministro, 
en aquella época de Cuba en España, 
como Presidente; los señores Giberga 
y Diviñó, en representación del Po-
der Ejecutivo; los señores Gonzalo Pé-
rez y Antonio Berenguer, en repre-
sentación del Senado; los señores Car-
los Armenteros y Julio del Castillo, en 
representación de la Cámara, y los se-
ñores Francisco Camps y Pardo Suá-
rez, como secretarios. 
En el Consejo de Secretarios, dió 
cuenta el de Justicia de varios expe-
dientes de indultos, habiendo sido con-
cedidos los siguientes: 
^.quiics Gil -tie-fUandeẑ  condf:naQO a 
seis meses de prisión, por perjurio 
electoral. Total. 
Gabriel Elvino López Kaiser, conde-
nado a seis meses de prisión, por per-
jurio electoral. Tota]. 
Raúl Sánchez Forteza, condenado a 
seis meses. de prisión, por perjurio 
electoral. Total, 
Ambrosio Parra Campos, condenado 
a 500 pesos de multa por perjurio elec-
toral, pena que se halla sufriendo 
subsidiariamente. Total, 
Francisco Sacramento Cabrera y 
Cobos, condenado a seis meses de pri-
sión, por perjurio electoral. Total. 
Leonardo Torres Montalván, conde-
nado a seis meses de prisión, por per-
jurio electoral. Total, 
José Cabrera Pérez, condenado a 
seis meses de prisión, por perjurio 
electoral. Total, 
Agustín García Leiva, condenado a 
500 pesos de multa por cada uno de 
los cuatro delitos de perjurio electo-
ral por los que lo juzgó la Audiencia 
de Santa Clara, Se halla sufriendo pri-
sión subsidiaria. Total. 
Alfredo Fernández Comesañas, con-
denado a multa de trescientos pesos 
por votación ilegal e inhabilitación pa-
ra el ejercicio del sufragio durante dos 
años. Se halla sufriendo prisión sub-
sidiaria. Total, 
Martín Gregorio Carnesolta, conde-
nado a seis meses de prisión por per-
juno electoral. Total, 
Han sido indultados, asimismo, to-
talmente, los siguientes condenados con 
motivo de la conspiración racista: Jo-
sé Lomba, Hilario Nodal. Felipe Acea, 
Justo Pardo. Abelardo Montalvo, Be-
nito Terry, Emilio IMartínez, Pascual 
Robert. Armando Vaillant. José de la 
C. Gutiérrez, Eustaquio Delgado, Pa-
blo Díaz. Juan Aguilera, Secundino 
Cartaya, Simeón Armenteros, Pastor 
Bubasnabar y Ramón Vázquez. Todos 
estos individuos sufrían prisión por 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara. 
Francisco Hernández de Medina y 
Lazo, condenado a un año, ocho meses 
veinte y un día por malversación. Ha 
reintegrado. Indulto total, 
Aurelio Vanteur, condenado a trein-
ta días de arresto por el Juzgado Co-
rreccional do Santiago de Cuba. To-
tal, 
Fueron denegados los indultos de 
los siguientes penados, por no venir 
informados favorablemente por los t r i -
bunales sentenciadores: 
Benito Borges Martínez. José Gó-
mez, Tomás Herrero Megas. Guiller-
mo Alvarez, José González. Benigno o 
Regino Rizo Hechevarría, Lázaro Mo-
lina. Ramón Camilo Rúa, Pedro Cas-
tro Hurga», Je«ús Cobián Almeida, 
Antonio María Zamora o Rodríguez 
Ecay, Juan Santaim VnMés. Juan 
Cordové o Amador. Enri(|ue Camilo 
de Lisie Fonseea y Moscoso, Benito 
Barreiro, Osear Oliva Curbelo, José 
Manuel Ñápeles, Podro López Fernán-
dez y Felipe Fernández Padróru 
Se acordó que el Secretario de Go-
bernación estudie y proponga un pro-
yecto reformando, de manera conve-
niente para el público, las disposicio-
nes que regulan la fabricación y ven-
ta de fluido eléctrico. 
También se acordó, a propuesta del 
Secretario de Hacienda, que el gobier-
no no tiene el propósito de alterar las 
Partidas de los Aranceles de Adua-
nas que se refieren al papel y sacos de 
papel señaladas con los números 153 y 
159 en los Aranceles vigentes. Este 
acuerdo será. comunicado por el De-
partamento de Estado, al Ministro de 
los Estados Unidos, " 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas se acordó que por este y los 
de Gobernación e Instrucción Publi-
ca y Bellas Artes se estudie un plan 
para reunir en un solo edificio las ofi-
cinas de dichos departamentos; que 
hoy se encuentran establecidas en dis-
tintos locales. 
Se tomó en consideración la indi-
cación hecha al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
por la Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Distrito Este 
de esta capital, para que se adquiera 
por el Estado y se destine a ún fin do 
útjidad nacioQal, la casa calle de Pau-
la número 102, donde nació el insigne 
patriota José Martí, acordándose que 
(Pasa a la página, coiarta.) 
P o r d e c r e t o P r e s i d e n c i a l y d e a c u e r d o c o n 
f l s o c i a c i ó o p a r m a c é u t i c a y l o s d r o g u i s t a s 
s e i n t r o d u c e n i m p o r t a n t e s n ) o d i f i c a c ¡ o -
n e s q u e r e d u n d a r á n e n b e n e f i c i o d e f 
p ú b l i c o eo g e Q e r a l . ' 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
'* Atendiendo a las justas razones 
expuestas por la Asociación Farma-
céutica Nacional y señores Droguistas 
establecidos en esta ciudad, referente 
a las modificaciones que deben ser in-
troducidas en el Reglamento de Far-
macia promulgado y puesto en vigor 
por Decreto número 481 de fecha 23 
de Abril del corriente año. 
Considerando: que deben ser acla-
rados determinados artículos del Re-
glara ento citado, con el fin de facili-
tar la tramitación de los asuntos de 
carácter administrativo y ejecutivo, y 
subsanar algunos errores en que sé ha 
incurrido en la publicación del mis-
mo. 
Considerando: que la súbita aplica-
ción del inciso (a) del artículo 46 del 
Reglamento expresado, ha de causar 
perjuicios a los señores Droguistas y 
Agentes, dé Especialidades Farmacéu-
ticas, así como a los fabricantes, de-
biéndose dar oportunidad y tiempo ne-
cesario para su cumplimiento. 
Considerando: que algunos artícu-
los' del Capítulo de Especialidades 
Farmacéuticas, así como el de los sue-
ros, vacunas, toxinas y preparados 
opoterápico.s, deben sufrir modifica-
ción, sin alterar el espíritu que los in-
forma, que como el artículo 46, se ba-
san en elevados principios de orden 
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M o h a m e d B e n H a d d ú . E n l a h a r k a 
e n e m i g a . L o s m o n t a ñ e r o s r e b e l d e s 
M e r e g a l a n u n a f o s f o r e r a á r a b e 
c o m o r e c u e r d o d e s u v i s i t a . A 
l a p l a z a d e n u e v o . H a y q u e 
r o m p e r e l t e s t a m e n t o . 
A l . romper el alba, y previamente 
embonados en una chilaba, hemes sa-
lido de Aita Tetauen, la sagrada ciu-
dad del misterio intenso. 
M5 guía y compañero, el ladino y 
astuto Mohamed Éen Haddú, median-
te reluciente^ lulses que hemos traído 
de Cubila beDa, nos ha facilitado to-
do cuanto es menester para hacer una 
excursión tan arriesgada y peligrosa. 
Antes de hacerla, extendimos nuest'ro 
testamento, dadas las voces de adver-
tencia y de cautela que nos han puesto 
en guardia discretamente, 
A l pasar por la Puerta de Tánger, 
nos tomaron como moros pacíficos que 
iban a los aduares próximos. 
Patrullas de protección a la carre-
tera, nos miraban detenidamente, y yo 
con mi barba rubia parecía "un "cho-" 
fa?' estupendo, 
Mohamed Ben Haddú sonreía y me 
miraba ladinamente. 
A campo traviesa ganamos una la-
dera de los ingentes montes que ro-
dean a Tetuán, Nosotros íbamos preo-
cupados, pensando en el recibimiento 
que nos harían los montañeses de la 
harka", Ben Haddú confía y sonríe 
enigmático. Nosotros confiamos en los 
luises relucientes, • 
Perdidos entre la exuberancia del 
follaje, nos internamos por el monte 
adelante. 
Ben Haddú se detiene y otea la 
cresta "do la montaña. Luego saca un 
traje blanco y lo agita en lo alto de 
su bastón. 
Transcurre un largo rato. De lo 
alto de la peña baja gateando un gru-
po de montañeros. Nosotros tembla-
mos ligeramente, pero Ben Haddú si-
gue sonriendo confiado y enigmático. 
Loa montañeros se acercan y son-
ríen alegres. Nosotros respiramos fuer 
te. Ben Haddú habla con ellos en ára-
be y luego todos vamos hacia el cam-
pamento de la Harka. A n^didn que 
avanzamos por los riscos de la mon-
taña, vemos grupos de moros con la 
f usila colgada a la espalda. 
Traspuesto el monte está el campa-
mento de la Harka. Un grupo de mo-
ros, de aspecto distinguido, vestidos 
de blanco y sin chilabas, se acerca a 
nosotros, y nos tiende la mano afec-
tuosamente, 
Ben Haddú sonríe y me dice que se 
ha ganado los luises relucientes. 
Cuando llegamcs a Ben Carrick, se 
adelanta a recibirnos el jefe de los 
montañeros, que es un anciano de bar-
ba blanca, santón de inmenso presti-
gio entre las rebeldes kábilas, 
Ben Haddú le dice quién soy, y el 
moro, grave y serio, me tiende la ma-
no solemnemente. El grupo de monta-
ñeros me mira entre curiosos y risue-
ños. 
El santón respetable nos invita a 
un té con manteca blanca. 
Mientras tumbados en el suelo nos 
damos a la manteca suculenta, suenan 
algunos disparos de les " pat-cos" que 
acechan el convoy al monte Lauzien. 
Corao recuerdo de la visita a la har-
ka, acto de temeridad probada, nos 
regala el Santón una fosforera de pla-
ta, labor tosca de los montañeros y que 
conservaremos cerno joya inaprecia-
ble. Regresamos a la plaza con las mis-
mas precauciones. La escolta nos deja 
en el barranco de Arapiles, en donde 
cayeron los bravos cazadores de Ma-
drid, y desde allí nos encomina-
mos a la plaza. Una pareja del escua-
drón deVitoria nos pide los pases,que 
Ben Haddú le enseña, Al atardecer 
estamos en la plaza de España, y lue-
go de romper el testamento nos entre- \ 
gamos a las delicias de un te con yer-
babuena. 
Para mañana irá una crónica im-
presión del histórico barrio del Aionn. 
Ahora hemos de descansar de las hon-
das emociones de este día inolvida-
ble.. . 
tomas servando GUTIERREZ, 
Tetuán, Agosto 14. 
moral y científisco; usando de las fa-
cultades que me están conferidas como 
Presidente de la República" y a pro-
puesta del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Primero: Modificar el citado Regla-
mento en' los, siguientes artículos: 
Artículo 4o,—Todo farmacéutico pa-
ra ejercer su profesión está obligado 
a registrar previamente su nombre, 
firma, título o diploma y dirección en 
la Subdelegación de Farmacia del Dis-
trito respectivo, sin perjuicio de 
cumplir lo dispuesto en el artículo 
594 de las Ordenanzas Sanitarias, la 
que comunicará en seguida a la Direc-
ción de Sanidad para su inscripción 
en el Registro de Farmacéuticos en 
ejercicio que se llevará en el Negocia-
do de Farmacia. 
Artículo 11 (segundo párrafo,)— 
Para las ausencias de más de un día 
y de menos de, seis, deberá el farma-
céutico director comunicarlo por es-
crito al Subdelegado, expresando el 
motivo de la ausencia y el nombre del 
farmacéutico o del auxiliar que ha de 
sustituirlo en la atención de la ofici-
na, durante esta limitada ausencia. 
(Párrafo cuarto del mismo artículo,) 
—El Subdelegado de Farmacia dará 
cuenta en el acto a la Dirección de 
Sanidad de las ausencias de los far-
farmacéuticos y de ellas se tomará no-
ta en el libro-registro de farmacias que 
se llevará en el Negociado de Farma-
cia de la Dirección de Sanidad, co-
municándosele en seguida al señor Ins-
pector General para su conocimiento 
y efectos. 
Artículo 16 (párrafo sexto.)—La in-
fracción de lo dispuesto en el párrafo 
cuarto de este artículo, será penada 
con el cierre preventivo del estableci-
miento, hasta la resolución definitiva 
del expediente, dictada por la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, sin 
perjuicio de la multa en que hubiere 
incurrido y que será de $10.00 a 
$50.00 al propietario. . . 
Artículo 19.—Todo traspaso o ven-
ta de farmacia y cuanto importe al 
cambio de farmacéutico director, se-
rá comunicado en el acto por el dueño 
o el farmacéutico que continúe en la 
farmacia, según el caso, al Su^del-íga-
do de Farmacia respéctivo, quien des-
pués de cumplir lo dispuesto en el ar-
tículo veinte y de practicar una visita 
de inspección para comprobar los re-
quisitos que se determinan en el ar-
tículo 6, 21 y 23 de este Reglamento, 
lo participará a la Dirección de Sani-
dad, quien lo trasladará al Inspector 
General para su aprobación y remisión 
al Negociado de Farmacia y anotación 
en el expediente circunstanciado de 
cada farmacia; expediente que se for-
mará en este Negociado. 
Artículo 21 (párrafo primero.) — 
Las farmacias, droguerías y laborato-
rios, establecidos con posterioridad ál 
29 de Mayo de 1909 y las que se au-
toricen en lo sucesivo, no tendrán otro 
título que el nombre del farmacéuti-
co, el que se fijará en la parte exte-
rior del establecimiento. 
Artículo 46;—Las especialidades far-
macéuticas extranjeras antes de poner-
se a la venta, deberán ser' presenta-
das a la Dirección de Sanidad por sus 
agentes o importadores y sólo se auto-
rizará su circulación en el país, si se 
llenan los requisitos siguientes: 
(a) Expresar en sus etiquetas el 
nombre de los componentes a que el 
específico deba sus propiedades medi-
camentosas. 
(b) Expresar asimismo en las eti-
quetas el nombré del farmacéutico 
preparador o de la entidad autoriza-
da en el país donde fuere elaborada. 
Artículo 47,—En el Negociado de 
Farmacia de la Dirección de Sanidad 
se llevará un registro de todas las es-
pecialidades nacionales y extranjeras 
que circulen en el país y no podrán 
ponerse estas a la venta sin que el pro-
pietario, agente o importador de ellas, 
haya adquirido de la Dirección de Sa-
nidad, un certificado donde se haga 
constar haber cumplido este requisi-
to. El despacho de este -certificado, 
cuando la especialidad esté dentro de 
lo prescripto en el artículo 46 no po-
drá demorarse más de tres días, a con-
tar de la fecha de entrada en el Nego-
ciado respectivo. 
La infracción de este artículo será 
penada con multa de $5 y en el caso 
de reincidencia, con el decomiso. 
Nuevo artículo del Capítulo de Es-
pecialidades Farmacéuticas. 
Artículo Se prohibe el anuncio 
o cualquier otra forma de publicidad 
impresa, ya sea manuscrito, en cromos, 
figuras, etc., de toda especialidad que 
directa o indirectamente indique que 
sirve para impedir la procreación. 
La infracción de este artículo será 
penada con multa de $50 exigible al 
autor del anuncio y a los que lo pu-
(Conitánúa en la plana 14) 
Cienfuegos, 2. 
Ha fallecido don Pedro Rodrigue^ 
comerciante que gozaba de gran 
prestigio y simpatía, dueño de la pe-
letería "La Opera," 
El entierro se celebró esta tarde, 
asistiendo al acto una concurrencia 
numerosa. 
En la sesión municilpal de hoy, el 
concejal señor Graso, presentó una 
moción por la que se autoriza al 
Ayuntamiento para contratar un em-
préstito de $3,000,000, los que se de-
dicarán a la realización de impor-
tantes obras públicas en esta ciudad 
y barrios extremos. 
Procedente de Méjico, ha regresan-
do el doctor Abelardo Echefvarría, 
médico estmnaldísimo aquí que vol-
verá a ejercer su profesión en esta 
villa, i 
EL CORRESPONSAL. 
U n a q u é r e l l a 
i m p o r t a n t e 
En la tarde de ayer fué presentada 
ante el Juzgado de Instrucción d© la 
Sección Tercera una querella suscrita 
por el señor Juan Gómez Fernández, 
protector de los menores Ramón y 
Leonor Ortega y García, vecinos de 
esta capital. 
En dicho escrito se acusa a Miguel 
Valdés Navarrete, vecino de Correa 
número IS1/^, del cobro indebido de 
52,682 pesos, que corresponden a las 
rentas de las fincas ^Intrépido", 
Atrevido", 4'San Antonio", "Mala 
Fama", "Vista Hermosa" y otra, co-
rrespondientes todas a la hacienda 
' 'La Bermuda", ubicada en Cienfue-
gos, las cuales fincas se hallan arren-
dadas al banquero señor Domingo Na-
zábal. y son propiedad de los menores 
que. representa el señor Juan Gómeí. 
El señor Valdés embargó los bieneB 
de los menores Ortega hace cuatro 
años tres meses para cobrarse la suma 
de 2,500 pesos, y a pesar del tiempo 
transcurrido y de la suma de 55,182 
pesos que ha cobrado, se niega a levan-
tar el embargo. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Septiembre 2. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,», 
O r o americano contra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES _ _ 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m ea cantidades.. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
10 a 1 0 ^ % P. 
i o y 2 % p . 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
1 . 1 0 ^ 
CABLEGRAMA GOMERGIiLES 
Nueva York, Septwmbre 2 
Bonos de Cuba, o por ciento Qex> 
vrrterés,) 100.114. 
Bones de ios Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de6.3|4 
A 6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dj?, 
banqueros, $4.82.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
d[v., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre 'Hamburgo, 60 djv., 
fcanqueros, 95,1|16. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
ía, a 3.76 ots. 
' Centrífugas, pol. 96, a 2.13j32 cts. 
y f, 
Mascabado, polarización 89, en pía-
ca, a 2,26 cts. 
Aziicar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.01 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del ^Oeste, en tercerolas, 
^11.45. 
Londires, .Segtáiemibre 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.1 [2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar r emolacha de la nueva cose-
¿ha, 9s. 5.1l4cL 
Consolidados, ex-dnferés, 7i3.11jl6 
JEydividendo. 
Descuento, Banco de laglaterra, 
4.112 por-ciento. 
í-hs acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraren lioy s 
•£8T. 
París, Septiembre 2. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
írancos, 57 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 2 
So han vendido boy, en la Bolsa fl« 
Valores de esta plaza, 271,306 accio-
nes y 1,642,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL&ZA 
Septiembre 2 
OÉJn Londres el precio de la remo-
lacha cerró ayer de baga, cotizándo-
se a 9s. 5.1 l4d. El mercado.rige 'hoy 
con el tono de flojedad. 
De Nueva York avisan mercanio 
firme a los precios que regían al ce-
rrar el mercado el viernes último. 
Los tenedores muéstranse indife-
rentes. 
iEn los mercados de esta isla, tan-
to los tenedores como los comprado-
res, permanecen a la espectativa, no 
habiéndose efectuada venta alguna. 
Cambios. 
El mercado rige fírme dentro de la 
banca y con facilidades para el co-
mercio y sin variación en ios pre-
OÍtM. 




Londres, ndrv _.. 20. ^ 20.^ J 
„ 60dlv_ 19.^ 20. P 
6Mis, " Ediv 6.^ 6.^ P. lamburpo, 8 div - i . ^ 5. P. 
Estados Unidos, 3 dtv 10. 10.^ P. 
EBpftfia,s. plaza y can-
tidad, 8 div . M X * . 
Beto, Da»el comercial 8 i 10 p.S anual 
Monedas extranjeras.—se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 10.^ 10.^ P. 
Plata española 99. 99.^ P 
Acciones y Valores. 
¡El mercado ha regido hoy firme, y 
con regular demanda. 
La cotización de las cuatro de la 
tarde fué suspendida hoy, por haber-
se tenido que reunir los socios de la 
Bolsa en Junta General para tratar 
sobre la reforma del Reglamento de 
esa institución. 
En el transcurso de la sesión ofi-
cial a las dos y media de la tarde, 
se hicieron las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español, 91.114. 
100 idem F. C. Unidos, a 95.314 
500 idem idem idem ídem, a 96 
50 idem H. ÍE. R. Company, (Co-
munes,) a 91.3]4 
Además se nos dice haberse ven di-
io extraoñciahnente lo siguiente: 
100 acciones H. E. B. Company, 
Oamunes, a 91.314. 
100 idem F. C. Unidos, a 9o^|4 
Las acciones de log •Perwxjarrile» 
Unidos que radican en Londres, se 
cotizaron hoy, según cabio 1 
Abre 66.V4 a 86.34 ' 
Cierre 86,3^ & 87, ̂  
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOW DE TAIMES 
O F I C I A L 
BüTOeteB del Banco Eea>añoa do la lela «e 
de Cuba, de 1% a 8 
Plata efipañoüa contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro estallo] 


























Empréstito de 3a República 
do Cuba 
Id. de la Ropúbllca d« Cu* 
ba, Deuda Interior. , . . 
Obll̂ aolonei primer* hlue-
t e c a del Ayun̂ AmleatOi 
de la Habana 
Obllgacione* sê uBda L/po-
teoa del Ayuntaiaiento lie 
de la Habana w 
übügacloneB hipotecarlaa F. 
C. de Glenfn«5ofl a Vlll^ 
clara 
Id. id, si^unda id. . . . . 
Id. pj'tmwra id. Ferrocarril 
de Calbartén 
5d. p r i r i e r a Id. Óibara a 
Holgu&i. 
Banoo Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas r Ble» 
trlcidaid 
Bc/noB de 1p Havana Bloo 
trie Rallway's Co. feú 
circulación. , , . . . 
Oí ilsaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la K«r 
baña. 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Bnsoe secunda hipoteca 4a 
Tibe Matanzas Wataa 
Warks -r •. . 
' <f e m hipotecarlos CaatraS 
asocarero "Olimpo'*. . * 
[d. Idem Central uxacarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . 
Onligraciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Blectrioidad' áo la Ha-
bana 
fLtnnréntito de la RepubL'CS 
de Cuba ^ . .• 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agm. 
rio garantizadas (en clr> 
culacIOn 
Cuban Telepihone Co. w . 
ACCIONES 
Banco F-epaHoI fle la xssa 
de Cuba 91% 91% 
Bjm.co \«:rícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. , 116 125 
Banco Cuba. . . . . . . ^ N 
jompxñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 25 60 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Haüvays Lhnited Prete-
ridas A «: N 
Habana (preferidas). s M N 
(d id. (comunes). , , * >; ̂  N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .; N D'quo de la Habana Prefe-
rentes : N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio ~e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. (comwnes) N 
Compañía de Const ra celo-
Des, Beperacionec y Sa-
neamiento de Cnba. . . N 
Pompañía Karana Electrts 
RaiKf̂ y ^ L i ^ k *. Pô rer 
Preferidas. . , . . . 103% 103% 
Id. id. Comunes. . . . . 91% 92 
CoTOoníiía. Anónima de Ma-
tanzas. : N 
Compafiís. Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 73 76 
Ca. Alirac^ues j üueliea 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . N 
Vonento Agrario (en Cir-
co! acción N 
Banco Territorial de Cutoa. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 20% 
Cárdenas City Water Worka 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 16 40 
Ce. Eiléotrlca de Marlanoo. N 
Habana, Septiembre 2 de 1918. 
m Sacretarto, 
Francisco Sinonoz. 
V a l o r O f i c a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Ceo*«nea. 4-78 
^ulfia8' ' . r , , t T , r . r 8-S3 
Peso ^ata esapñoJa, , , , r 0-60 
40 centavos plata Id. , , , t 0-24 
?0 ídem, jdem, idean, , , , r. 0-12 
Í ^ JO iúm, ida», jdfiHj. ^ w 
BANCO E S P i l O l DE LA ISLA DE COBA 
TOHDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECAI*O DE ILOS BANCO3 D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Díicina Central: A O M 81 y 83 
SUCURSALES E N FU I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagú a ta Grande. 
MstnzanUlo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE « n ,i 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z = = = = = = . PRECIO SEGUN TAMAÑO • 





Londres, 3 dlv. 4 y ¿ ¿ 










. . . . Pi© P, 
5 4^pl0P. 
2 p|0 P. 




París, 3 d|v. . . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|T. , , . 
Aleanama, 60 d|v 
E. Unidos, 3 djv 
Estados VJuldos, 60 d|T. 
España, 8 d|. sj. plaza y 
cantidad. ^ 
Descuento papei Comer-
cial * , 
AZUC&BBB 
Azúcar centrirusa, ce guarapo, poi&rl-
«ación 96, en almacén, di precio de «m-
barqne, r, 4.9¡16 ra. arroba. 
Azücer de miel, polarización 89. en al-
macén a precios de embarqne, 3% reales 
arroba. 
Señoren Corredores de tnrnb durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Rnz. 
Para Azúcares: Jacobo Patfcerson. 
Habana, Septiembre 2 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
SALIDAS 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 1. 
Paira Cayo Hueso vapor cubano "Ja-
lián Alonso." 
Para Gibara vapor noruego "Magda." 
DOTA 2 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle." 
Para Cayo Hueso va .̂ americano "Mia-
ml." 




Para Veracruz y escalas vapor ameri-
cano "México," con 3 cajas dulces y 2 ca-
jas efectos. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 15 pacas tabaco en rama, 
220 tercios tabaco en rama, 185 bultos 
frutas y 220 bultos viandas. 
DIA 2 
Para Cayo Hueso va/p. americano "Mia-
mi," en lastre. 
M A I I F I E S T O S 
Septiembre L 
318 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
Pont, Restoy y Ca.: 50 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. Id. 
González y Suárez: 125 sacos café. 
Mili Suply y Ca.: 3 bultos efectos. 
Ros y Novoa: 12 id. id. 
Armour y Ca.: 6&2 cajas salchichón, 75 
id. y 80¡3 manteca, 15 cajas carne y 40 
sacos abono. 
Hevia y Miranda: 5 cajas toetno. 
J. F. Burguet: 3 3 jamones, 7 barriles 
y 10 cajas camarones. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 cajas puerco. 
N. Quiroga: 350 cajas huevos, 30 hua-
cales coles, 1 jaula aves y 24 bultos fru-
tas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 80 barriles aceite 
y 150j3 sebo. 
Hermanos Fernández: 1 caja efectos. 
J. N. Alleyn: 100¡3 grasa y 248 sacos 
harina. 
Tabeada y Rodríguez: 1€7 bultos hierro. 
J. Menéndez N.: 10 id. efectos. 
Bowers D. y Ca.: 1 id. Id. 
A. Armand: 25 huacales coles, 200 me-
lones y 7 jaulas aves. 
H. H. Alexander: 413 bultoe hierro. 
M. Bayolo' 200 barriles aceite. 
H. Astorqni y Ca,: 1,000 sacos sal. 
Swlft y Ca.: 20 cajas y 35013 manteca y 
33 cajas puerco. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 id. id. y 505 
sacos harina. 
Acevedo y Mestre: 10 cajas puerco. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 sacos afrecho. 
Surlol y Fragüela: 260 Id. maíz. 
J. Otero: 500 Id. Id. 
J. Huarte: 1,500 id. Id. 
A. Alonso: 600 Id. Id. 
Querejeta y Ca.: 500 Id. id. 
García, Blanco y Ca.: 260 Id. Id. 
M. Nazábal: 300 id. Id, 
J. Perpiñán: 250 id. maíz. 
B. Ferná-ndes M.: 500 Id. id. 
Galbán y Ca.: 1,450 id. harina. 
Cuartel Maestre: 129 caballos. 
Orden; 87 bultos efectos, 200 Id. fru-
tas, 1,600 sacos maíz, 250 Id. alimento, 150 
atados cortes y 20 cajas tocino. 
Para Guantánamo 
Compaflía Licorera: 291 atados cortes. 
Para Puerto Padre 
Orden: 260 sacos harina. 
Para Santiago de CUba 
Orden: 60 cajas manteca. 
Para Gibara 
Galhán y Ca.: 20 cajas manteca. 
Martínez y Ca.: 10¡3 id. 
Para Baracoa 
Orden: 50 cajas manteca. 
Para Matanzas 
M. Cueto: 3 cajas efectos. 
Orden: 82 cajas manteca. 
Para Caibarlén 
B. Romafíach: 25 cajas puerco. 
Urrutia y Ca.: 20 id. id. 
R. Cantera y Ca.: 20 id. id. 
Rodríguez y Viña: 10 id. Id. 
319 
Bergantín espafiod "Joaquina," proce-
dente de Alicante. 
Orden: 70,000 lidrtnos y 184,000 tejas. 
320 
Vapor alemán "F. Btemarck," proceden-
be de Hamburgo. 
DEL HAVRE 
L. F. de Cárdenas: 87 bultos vino y 1 
caja efectos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.* 26 id. ron. 
R Torregrosa: 25 id. id. 
F. Tajqueohel; 255 bultos drogas. 
E. Sarrá: 418 id. id. 
M. Johnson: 760 id. Id. 
Madó y Colomer: 27 id. id. 
M. Nazábal: 21 cajas* aguas minerales. 
Pont, Restoy y Ca.: 81 M. conservas. 
Araluce, Martínez y Ca.: 7 bultos efec-
tos. 
B. G. Solar: 1 Idl .. d 
J. Aguilera y Ca.: 5 td. 1<L 
Méndez, Rodríguez y Ca.: 24 id. íd-
.T. Parajón: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 11 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
25 id. id. 
J. Sánchez: 5 id. id. 
Yan C y Ca.: 6 id. id. 
L. G. Aróstegul: 1 id. Id. 
Brunschwlg y Pont: 12 id. Id. 
P. Boulanger: 2 id. id. 
S. C Carini y Ca.: 1 Id. id. 
Compañía Lltográñca: 13 id. id. 
Celso Pérez: 8 id. id. 
A. Eppinger: 1 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id. td. 
M. Frankfurter y Ca.: 4 Id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 caja tejidos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
R. R Campa: 2 id. id. 
Inclán, Argones y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 151 bultos efectos, 7 cajas te-
jidos y 57 id. drogas. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas Nolla: 6 cajas quesos y 40 
ir elixir. 
Wlckes y Ca.: 100 id. conservas, 
Zabaleta, Sierra-, y Ca>: 65 id. id. 
J. Giralt e hijo: 5 td. guitarras. 
Riva y Hno.: 2 Id. efectos. 
R. de la Torlrerrte: 1 automóvil. 
Orden: 30 cajas libros y 75 id. conser-
vas. ' 
DE LA CORTEA 
Luengas y Barros: 225 cestos cebollas. 
H. Astorqul y Ca.: 200 Id. Id. 
Tauler y Guitián: 1,200 id. M. 
J. Balcells y Ca.: 93 Id. Id., 1 M. jamo-
nes y 10 id. lacomes. 
(Landeras,*Calle y Ca.: 40 Id. Id. y 500 
cestas cebollas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 caja lomo 
y 37 id. lacones. 
321 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso. 
Swlft y Ca.: 80]3 puerco. 
Orden: 400 cajas huevos. 
DIA 2 
322 
Vapor americano "Ollvette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Cuesta y Hno.: 990 atados cortes. 
Sobrinos de A. González: 2 pacas ta-
baco. 
Southern Express Co.: 2 bultos eefe-
tos. 
323 
Vapor español "R. M. Cristina," proce-
dente de Bilbao y escalas. 
DE BILBAO ' 
M. M-uñoz: 1,000 cajas vino, 40 barri-
les id. y 65 barricas id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 6 cajas armas. 
Llamas y Ruíz: 30 id. conservas. 
A. Ramos: 100 id. Id. 
Tauler y Guitlán: 100 Id, id, 
R, Torregrosa: 25 Id. Id. 
Romagosa y Ca.; 760 Id. M. 
Menéndez y cp; 200 id. Id. 
Pita y hnos; 50 sacos alubias, 
Lloverás y cp; 26 fardos alpargatas. 
F. Palacios; 64 sacos y 26 cajas papas. 
J. Fresno; 25 id. papel. 
Fernández, Trápaga y cp; 200 id. con-
servas, 
• Orden: 12 barricas vino; 160 cajas id; 
26 fardos alpargatas. 
N . G E L A T S & G o . 
AGOTAR 106-108 BANQUEROS 
Vendemo , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . ^ , 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A j T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2368 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So. 
dos Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í 5 del corriente. 
Habana 30 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E GONZALEZ B 0 B E S , 
Secretario, 
C 2573 81 JL 
I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fue^o de alguna importancia que ha pagado la Compañía de 
Segruros contra incendio ' ' E l I r is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913. La 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño ca 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días da 
haber ocurrido la desgracia. 
1^ Compañía de segiiros conlro incendios''El I r i s ' ' tiene sus oficinas 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continúa 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERA 
„ i715 k%A 
C A R T A S DE C R E D I T O 
Expedimos eartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2691 AS-'1 
DE SANTANDER 
B. Sarrá.; 1 caja drogas y 626 Id- aguas 
minerales. 
F. Taquecüiel; 130 W. Id-
J. Johson; 20 Id. Id. 
C. Cruz;.514 pipas vino. 
Que&ada y cp; 1 caja garbanzos; 1 Id. 
aceite y 1 barril papas. 
Alvarez Valdés y op; 98 id. vino. 
Araluce, Martínez y cp; 40 id. papel. 
Landeras, Calle y cp; 542 id. sidra y 1 
efectos id. 
J. M. Berritz é bijo; 20 sacos alubias. 
González y Suárez; 117 id. id. 
Romagosa y op; 28 id. Id. y 6 cajas em-
butidos. 
Pont Restoy y cp; 8 Id. mantequilla. 
F. García Celis; 2 Id. alpargatas. 
DE RASAJES 
Burés y Tey; 8 cajas cápsulas. 
Orden: 13 id. id. 
DE GIJON 
Queeada y cp; 1 caja embutidos; 150 id 
sidra y 40 id. mantequilla. 
J. G. Rodríguez y cp; 1 id. de efectos 
Santamaría Saenz y cp; 100 id. mante-
quilla. 
J. A , Bances y cp; 100 Id. Id. 
Hevia y Miranda, 5 cajas jamones. 
Lavín y Gómez; 101 id. sidra. 
Orden: 24 id. quesos y 17 sacos alubias. 
DE LA CORUÑA 
Costa y Barbelto; 60 cajas conservaas-
3 Id. brazuelos;, 1 Id. jamones; 1 id. unto: 
y 4 sacos alubias. 
Romagosa y op; 4 id. Id. 1 caja «¿to 
id. jamones y 3 id. brazuelos. ' 
J. Martínez; 1 id. tejidos. 
Amado Paz y cp; 1 id. encajes 
Orden: 3 cajas encajes. 
J. Balcells y cp; 60 cajas conservas 
Eymxl y Vázquez; 6 Id. escapularios 
Orden: 1.600 id. cebollas. i'Uianofl-
324 
L iTe^o l^601 "Erna8to" ^ a e n t e de 
Consignatarios 1.000 sacos arroz 
E. R. Margarlt; 100 cajas cerveza. 
W. F. Smltb; 50 cajas wbiskey 
Vidal, Rodríguez y cp; 100 id sal 
J. <M. Mantecón; 200 id. id; 32 Id « n * 
tas; 25 barriles cerveta gftUe' 
wfSSSSSAff '175 d0 * * * * y 
bu!h«kes v ^ 100 ca)M >• 2 w. 
M. Nazábal; 500 sacos arroz 
B. Sarrá; 20 bultos drogaa, ' 
B-wift y op; 200 sacos sal 
González Mar'bona y cp; 1 bulto tejMw 
Alvaré bno. y cp; 8 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 6 id. id. 
Rodríguez González y cp; 8 Id. Id 
J. Menéndez y cp; 2 id. id. 
F. Gamba y cp; 1 id. Id. 
González, Renedo y op; 5 Id. U. 
Fernández bno. y cp; 3 Id. id. 
E. Serrapiñana; 3 id. id. 
R~ García y cp; 3 Id. Id. 
García Tuñón y cp; 1 id. Id. 
V. Loríente; 1 Id. id. 
Cobo Basoa y cp; 1 id. Id. 
P. López; 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp; 3 iü* ,* 
- Izaguirre Rey y cp; 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp; 14 Id. Id. 
Gómez, Piélago y cp; 1 id. Id. 
Fernández y Sobrinos; 1 id. id. 
Corujo y cp; 8 id. 
E. Menéndez Pulido; 3 id. Id. 
La Habanera; 3 bultos efectos. 
Escalante, Castillo y cp; 6 Id. id. > 
Crusellas hno. y cp; 35 Id. sosa. 
Harris hno. y cp; 1 Id. efectoi. 
Suárez y Rodríguez; 3 id. Id. 
Palacio y García; 1 Id. Id. 
I Ferrocarriles Unidos 65 id. Id. 
Marina y cp; 9 id. hierro. 
J. Alvarez; 78 Id. id. 
J. Aguilera y ^ t g ^ id. id. 
Araluce, M j f l ^ H ^ cp;,55 id. id-
Aohútegui í^^3'70 id! id. 
Fuente Presa y sp; 8 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso; 31 id. Id. 
Linares y Garin; 23 id. id. 
Orden^ 77 id. Id. 7 id. efectos; 300 b»^ 
frijoles; 1.750 sacos arroz; 4.031 jd. gj 
no;- 150 cajas bacalao; 31 Id. tejidos, 
bultos hierro y 134 id. efectos. 
Resto de ia carga del vapor "Bertha 
DE MOBTDA 
PAJRA GIBAiRA 
Orden: 200 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Orden: 13 cajas etectos. 
Para Cárdenas 
M. Arces; 250 sacos harina. 
O. Fernández; 16 cajas efecto* 
J. Arechavala; 326 atados cortes. 
J. Quintana; 6 cajas efectos. 
Lluvia, Freiré y cp; 500 sacos sai. 
Martínez y Arlas; 6 cajas et<*t0*- glS 
Central Dulce Nombre de Jesús, 
bultos maquinaria . aC ma-
Orden: 15013 manteca; 8.314 PiezffecW* 
dera; 850 sacos harina y 21 cajas ei* 
DlÁEip DE LA MARINA.—Bdicióc de la mañana.—Septiembre 3 de 1913. FAGIKA TRES 
R E F O R M A S 
L A M I F i e á C l i l 
Del solemne acto de la apertura de 
ios Tribunales efectuada el lunes en 
el Supremo no quedará más, desgra-
ciadamente, que el reouerdo. como 
de las ceremouias de igual carácter 
celebradas en anteriores años. 'El 
hermoso discurso del señor Hernán-
Hez Barreiro sobre '^a opinión 
pública como agente (poderoso de 
constRicciones jurídicas," contiene 
enseñanzas muy oportunas. -Cuantos 
lean ese trabajo del Presidente del 
Tribunal Supremo no podrán por 
menos de convencerse de que con so-
bradísima razón y alto sentido jurí-
dico se reconoce en 61 que una de las 
necesidades que más siente el país es la 
de organizar la opinión pública, para 
que sea reaíhnente la directora de los 
intereses colectivos. 'El derecho, pro-
ducto de la conciencia social, para 
que sea verdadera-norma de conduc-
ta de los pueblos debe corresponder 
8 las necesidades sociales. Así debie-
ra ser, pero no siempre se tienen 
en cuenta por los legisladores esas 
reglas fundamentales para el cum-
plimiento de sus deberes,; y de ahí 
que diga el mismo señor Hernández 
Barreiro que el legislador que quie-
ra cumplir a conciencia su ardua 
misión ha de ser un atento 'observa-
dor de los fenómenos sociales, de la 
evolución de las ideas jurídicas en 
su proipio país, de todo, en fin, lo 
que constituye el exponente de las 
necesidades públicas y privadas. 
La opinión pública en Cuba, es 
decir lo que quiere llamarse opinión 
pútaica, o sea las mayorías que se 
forman'con fines exclusivamente po-
líticos, no prestan atención a los 
problemas jurídicos, económicos ^ y 
sociales, que son la base de la exis-
tencia naciona,!. !Las intrigas de co-
mités de barrio y de asambleas mu-
nicipales o provinciales son el ideal 
que los guía y el único propósito que 
los mueve. No son fuerzas adecua-
das para secundar planes de gobier-
no y administración, porque no tie-
nen preparación adecuada, porque 
carecen también de la dirección nece-
saria, y sobre todo porque se mue-
ven a'l impulso de estímulos en los 
que no entran para nada la conside-
ración del bien colectivo. 
(Para la realización de empresas 
que trasciendan al bien social, que 
«onduzean a ía ejecución de planes 
y reformas beneficiosas en el orden 
jurídico, administrativo y económico, 
ís preciso que la opinión se encauce, 
que haya elementos directores que la 
encaucen para que sea un poderoso 
rigente de los intereses colectivos. 
'La Memoria del señor Cárdenas, 
Fisca'l del Supremo, documento tam-
bién nota,ble en su fondo y en su for-
ma, será leído por muy pocos, des-
graciadamente. Las reformas que 
índica como necesarias, indispensa-
bles en la legislación penal, civil y 
contencioso-administrativa, no de-
penden ni del Poder Judicial ni del 
Ejecutivo; son funciones que la Cons-
titución reserva exc-lusivamente al 
Congreso. No es esta tampoco la 
primera vez que se recomienda la 
conveniencia de modificar esa legis-
lación arcaica y. por tanto inadecua-
da actualmente, por más que se re-
conozca que cuando fué .promulgada 
constituía un positivo progreso. Se 
Tiene reclamando esas iunovaciones 
desde.halarga fecha y probablemente 
se reclamarán de nuevo en la aper-
tura de los tribunales que se efectúe 
en 1914, porque nuestros legislado-
res a esas eiu-stiones de trascenden-
cia nunca le 'han prestado atención. 
Tiempo sobrado ha tenido el Con-
greso cubano, desde que se pro-
clamó por primera vez la Kepúbli-a, 
para ocuparse de la reforma del Có-
digo Civil y de las de leyes de pro-
cedimiento, cuyas deficiencias se han 
agravado con la innumerable serie de 
órdenes y decre^s de la intervención 
de los lEstados Unidos que fueron 
modificando «parcialmente algunos 
de sus preceptos, haciéndolos más 
confusos alterando su harmonía y 
hasta ronupiendo su estructura. 
A los tribunales de justicia se le 
presentan intrincados problemas en 
no pocos casos al aplicar aquello 
de cuyos preceptos son inconupatibles 
ya con los progresos del derecho 
de castigar, «e ha atribuido en oca-
siones la necesidad de los indultos 
frecuentes que se han concedido, re-
comendados por 'los miamos tribuna-
les sentendadores alpinos de ellos. 
Para reformar una legislación que 
en muchas de bus partes pu^na con 
los cambios ocurridos en 'Cuba, y pa-
ra ajustaría a los progresos de la 
ciencia jurídica y a las nuervas nece-
sidades sociales, así -coma para 
adaptarla a la Constitución política 
de la 'RepaíMiea, es necesario que el 
Congreso se decida a acometer la 
tarea que con tanto empeño se le 
viene recomendando por las más al-
tas autoridades del Poder Judicial. 
Como esos trabajos no es posible que 
puedan realizarse en el fragor de las 
luchas políticas por los que care-
cen de la.competencia adecuada y de 
la preparación necesaria, debe nom-
brarse, comió se 'hace en todas par-
tes, no ya jen las naciones de go-
bierno parlaLmentario"únicamente, si-
no también/en las de régimen repre-
sentativo, comisiones codificadoras 
(formadas por jurisconsultos de ióli-
da reputación, por los más competen-
tes funcionarios del Poder Judicial y 
por letrados que formen parte de la 
Cámara y del f Senado. Sólo así se-
rá capaz el Congreso de llevar a 
buen término una reforma completa 
de la legislación civil y criminal. 
Compárese la labor realizada en bre-
ve tiempo por la Comisión Consulti-
va nombrada por el Oobcrnador 
Provisional con la del Congreso, y se 
advertirá la'diferencia. 
De seguirá sin acometerse esas im-
portantes reformas continuarán pre-
sentándose -los graves > problemas de 
derecho que anuncia el señor Fiscal 
en su Memoria, y los cuales no tienen 
solución dentro de la legislación vi-
gente. Se seguirá administrando jus-
ticia conforme a aquellos preceptos 
que los mismos tribunales reconocen 
que no pueden, ni deben subsistir ya, 
y la sociedad cubana continuará su-
friendo las consecuencias del aban-
dono en Mue deja el Poder Legisla-
tivo lo que constituye para todos los 
pueblos la base de su bienestar y pros-
peridad: la legislación que regula 
los derechos civiles, la reforma del or-
den social mediante leyes penales 
justas y un régimen penitenciario 
adecuado; el procedimiento rápido y 
sencil'lo para dirimir las contiendas 
entre particulares, y la administra^ 
ción; las leyes procesales que abre-
vien términos y supriman requisitos 
y trámites que no tienen justifica-
,ción; la organización del Ministerio 
Fiscal teniendo éste intervención en 
todos los ijuicios, como propone el se-
ñor Cárdenas, ipara evitar la repeti-
ción de hechos como los que hemos 
denunciado repetidas veces realiza-
dos en algunos juzgados en perjuicio 
de 'los intereses tanto del Estado co-
mo de los particulares. • 
El Poder Judicial por medio de las 
dos autoridades más altas—el Presi-
dente del Suipremo y el Jefe del Mi-
nisterio Fiscal—han puesto una vez 
más de manifiesto la consideración de 
encauzar la opinión pública y de rea-
lizar las reformas que exige la legis-
lación para adaptarla a las necesida-
des de la República. Sus palabras, 
inspiradas en un alto deber patrióti-
co, no pueden ser más claras y elo-
cuentes. Veremos si también esta 
vez las desatiende el Poder Legisla-
tivo. 
¿•Será tiemipo perdido el que han 
•mpleado los señores Hernández Ba-
rreiro y 'Cárdenas en redactar osos 
importantes trabajos? ¿Se perderá 
una vez más en el vacío la voz de los 
representantes más autorizados del 
Poder Judicial que insisten en poner 
de manifiesto las reformas que son 
necesarias para el mejor cumpli-
miento de la alta misión que le con-
fiere la Constitución de la-República? 
Si el Congreso rectifica su conducta 
pasada prestará un buen sen-icio a 
las instituciones y al país. De lo con-
•trario las indicaciones de reformas 
necesarias expuestas coñ elevación de 
s se-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
preceptos, que constituyen el dere- pensamiento y de estilo por los 
cho positivo al que hay que atenerse I ñores Hernández Barreiro y Cárdenas 
mientras no sea reformado. A los habrán caído en terreno estérü, in-
rigores del Oódigq Penal, algunos fecundo. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
28 de Agosto. 
DI Mensaje'del Presidente "Wilson 
acerca del problema mexicano ha 
ayrraldajdo aquí, pero no en Londres. 
Aquí, lo apilauden demócratas y re-
publicanos; cuanto a la gente finan-
ciera, parece estar bastante menos 
complacida que la política, a juagar 
ipor lo que sucedió ayer en la Bolsa 
de N'ueva York; donde, no bien se co-
noció el Mensaje, hubo aílza en los va-
iores, porque se consideró que el do-
cumento era moderado y de tenden-
cias elevadas; pero, a poco, vino una 
baja en los valores, relacionados con 
ÍMéxico, porque se espera'ba deil Pre-
sidente una indicación mas definida 
de conducta, en un sentido o en otro. 
En Londres, Mr. Wilson tiene "ma-
la prensa"; muy mala, salvo alguna 
excepción. El venerable Times es 
'bno de los periódicos más desconlten-
tos con el Mensaje; y dice que ya to-
dos los 'gobiernos, cuyos nWonaels 
tienen intereses en México han dado 
en:.•iidcr a los Kstados Luidos cual 
es la manera de pacificar aqueila re-
pública y que consiste en haeer lo 
Mi"1 esos go'biei'ijos han hecho: reco-
noce i1 a.l Presidente Huerta. 
Se explica que en Londres, a/l leer 
el Mensaje y a'l ver, <|iic, fracasadas 
Jas iges/tiones de Mr. Liraid, el Presi-
dente no proponía aOgo para obtener 
pronto la paz, haya habido desencan-
to. El capitalismo británico necesita 
con urgencia el resit'ableoimiento del 
oHden y no ve mas que esto en la si-
tüaición; no le inilporta. que ese orden 
sea el de Varsovia y que lo imponga 
un dictador, renovando los procedi-
mieautos de Porfirio Díaz. 
El Presidente Wilson pudo haiber 
adoptado ese criterio, que es tamibién, 
el de ailgunos de los grandes intereses 
americanos radicados en México; y, 
reconociendo al general Huerta, para 
que puirtiese hacer un gran emprésti-
to y apoyándolo rosuélitameníte con-
tra los revolucionarios, es probable 
que a estas horas, estuviesen ya ani-
quiilados; pues en estas áltimas sema-
nas, aunque liidhando con la escasez 
de dánoro se ha visto al gobierno fe-
deral Obtener imiportanltes ventajas 
militares. 
Pero, habiendo Mr. WiJsoñ, en su 
programa de política hispano-ameri-
v-ana, declarado que el gobierno de 
Washington se reservaba el derecího 
de ''olegir sus amigos" y que no lo 
j serían los que subiesen ail poder por 
medio de la ufuerza arbitraria": y, 
habiendo después manifestado que no 
estaba dispuesto a favorecer a un -par-
tido mexicano en contra de su adver-
sario, no podía hacer más que lo que 
'ha hecho: intentar una mediación. Y 
este plan, que esfcaíba fracasado ayer 
por la mañana — y de aquí que e.l 
Presidente leyese su Mensaje— ha te-
nido un comienzo de éxito ayer por 
•la tarde cuando' en Veracruz. Mr. 
Lind, enviado oficioso de Mr. Wilson 
recibió una comunicación del señor 
Gamboa, ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Presidente Huerta, en 
la que éste parece dispuesto a reanu-
dar las negociaciones. 
Al New York Herald le han telegra-
fiado de Veracruz que el go'bierno de 
Huerta acepta los buenos oficios del 
ríe Washingtton para '4resolver 'las di-
ficultades interiores"; pero esto no se 
ha confirmado hasta ahora. Aquí no 
se desespera de obtener ese resultado 
em pilazo no lejano. Y si .así es, se le 
presentará al gobierno americano una 
tarea magna, después de lograr la sus-
pensión de (hostilidades: unas elec-
ciones vendaderamente libres y que 
no den motivo, ni pretexto, para otra 
revolución. 
Si por la mediación americana, se 
pone Itérmino a la guerra civil, se ha-
brá hcerno algo qne podrá tener con-
sccuenicias importantes en esta parit'e 
de Aimérica. El que una nación gran-
de como México, admita la acción del 
gobierno de Washington para resol-
ver dificultados de política interior, 
será un precekiente de útil a.plicación 
cuando surjan dificuíltad'es anállogas 
en las repúblicas pequeñas situadas 
denltro de la esfera de influencia de 
'los Estados Unid'os. 
X. Y. Z. 
sin 
Según informes de la Jefatura de 
la Guardia Rurai, los hedhos denun-
ciados telegráficamente por Donato 
Alvarez, del término municipal de 
Rodas, sobre atropellos de que mani-
festaba haber sido víctima por un ca-
'bo y un soldado de la ciitada fuerza, 
carecen de fundamento. Personas de 
reconocida solvencia y representa-
ción, que conocen al denunciante y 
han informado a la Guardia Rural so-
bre Donato Alvarez, «nanifiestan el 
asombro que les produce la denuncia 
hecha por éste, pues se le detuvo con 
el fin de interrogarle con motivo del 
robo de un cerdo, sin que hubiera me-
diado atropello ni amenazas de nin-
gún género para ello. 
El Club Nduílco 
de Saníiaflo 
Santiago de Cuba, Septiembre 2.— 
Ha sido acordado por el Club Náutico 
de esta ciudad, el concurrir a las rega-
tas de "Varadero" en el año próximo, 
las que se celebrarán en la Habana 
Ya se pidieron condiciones al Vedado 
Tennis. El conocido caballero Ricar-
do Ros, sportman muy ducho en co-
sas de mar, patronará, según se dice, 
el equipo de Santiago.—Corresponsal. 
C A S T O R i A 
para Páryn los y Niños 
En Uso por más^ de Treinta Años 
JJ.eva l a 
firma de 
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Después de pasar una muy breve 
temporada entre nosotros, hoy regre-
sa a New York nuestro distinguido 
amigo y estimadísimo compañero se-
ñor Rüiía.el'O. Galván, Presidente de 
la famosa "Asociación Oablegráfica 
Hispania," una de las priutsñpales 
del mundo periodístico, y Director 
de la cultísima publicaición ibero-
americana "Das Novedades." tan 
popular y tan admirada en cuantos 
países se habla el castellano. 
El señor Galván, que cuenta en 
Cuba con muchas y muy valiosas 
simpatías, es un espíritu refinado de 
amplia y sólida cultura, profundo 
conocedor de. Europa como de Amé-
rica, y un fervoroso amante siempre 
de cuanto con España se relaciona. 
Lleve un feliz viaje el caballeroso 
amigo, al que nos complacemos en 
reiterar un cordialísimo saludo. 
Bienvenida 
Ha llegado de Europa nuestro dis-
tinguido amigo don Eduardo Pérez, 
socio del antiguo y acreditado alma-
cén de paños "La Nueva Granja." 
En Europa ha recorrido las prin-
cipailes capitailes, deteniéndose prin-
cipal'mente en las de Francia e Ingla-
terra, con objeto de hacer importan-
tes compras para su almacén. 
Le damos nuestra más cariñosa 
bienvenida. 
•El Tribunal de Oposiciones que ha 
de actuar para la provisión de la pla-
za de Ayudante del Observatorio Na-
cional, cita por este medio a los se-
ñores que hayan presentado sus so-
licitudes para que concurran el pró-
ximo día 4 a las 9 a. m. ai edificio 
del Instituto Provincial de la Haba-
na al objeto de ser examinados. 
El Tribunal está compuesto por 
las siguientes personas doctor Emi-
lio Alamilla, señores Antonio Boch 
y Juan Galletti, Jefe del Guarda Cos-
ta Martí, de la Marina Nacional. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwioh. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.53—Habana, 762.50— Matanzas, 
762.60—Isabela, 762J.4r-£ongo, 761. 
Temperatura: Pinar, del momento 
25 gr.ados 0, máx. 31 grados 2, inín. 
21 gradosS—jHá-bana, del momento 
25 grados 0, máx. 28 grados 4, mín. 
23 grados 5—Matanzas, del momento 
25 grados 0. máx. 31 grados 1, mín. 
20 grados 7—Isabela, del momento, 
26 grados 5, máx. 32 grados 5, mín. 
24 grados 0—¡Songo, del momento 
27 grados 0, máx. 31 grados 0, mín. 
32 grados 0. 
Viento dirección y fuerza en rae-
tros por segundo: Pinar, NÍE. 5.0— 
Habana, E. flojo—íMntaazas, calma. 
—Isabela, ENE. flojo^Songo, ENE. 
flojo.. 
Lluvia en milímetros: Habana, 4.5 
--Matanzas, 1.3—Isabela, 1. 3—Son-
go., lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto— 
Habana, Isabela y Songo, parte cu-
bierto— Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Ca-
banas, Guanajay, Quiebra Hacha, Ba-
hía Honda, Orozco. Consolación del 
Norte y del Sur, San Luis, Sábalo, 
Guane, Remate, La Pé. Arroyos de 
Mantua, Dimas, Artemisa, Pinar del 
Río, Regla, Hoyo Colorado, Colum-
'bia. Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Campo Florido, Santa Cruz del Nor-
te, Aguacate, Rincón, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Batabanó, 
Güines, Madruga, 'San Nicolás, San-
ta María del Rosario, San José ría 
las Lajas, Guanabacoa, Santiago de 
Is Vegs, Salud, Güira Melena, Alquí-
zar, en todas las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara menos en Vuel-
tas, Zulueta, Cifuentes,' Trinidad; y 
en Contramaestre, toda la zona de 
Ciego de Avila; Majagua, Bueycito, 
Veguita, Guisa, Manzanillo, Campe-
chuela, Media Luna, Niquero, Santa 
Rita, Baire, Jiguaní, Cristo, San Luis, 
Presten y Palma Soriano. 
I > e > l b i l e ? s 
Parece que el Creador ba ordenado qu- de», pués de la sanne el fluido vital »etninal sea la «ubstanda mas preciosa en el cuerpo del hombre, y altuna pérdida coniranarural de ü 
• producirá siempre resultados desastrosos. Muchos hombres han muerto de enfenne-• dades corrientes, tales como las del corazón, , del hieado, de los ríñones, enfermedades pal» thonares, etc. por haber permitido a su Titall-.0 5 dad rastarse. exponiéndose asi a ser faciÛ  rictimasde estas enfermedadw, cuando airan** cajas de nuestras medicinas, lomadas a tiempo, habriM Impedido estas debilitantes pérdidas? «ii preservando ^ ritalidad para resistir a los ataques de esas pellrrotii enlermedades. 
Muchos hombres han legado lenta, pero seruraments, a un estado de demencia incurable a causa de estas perdida». «In saber la verdadera causa del mal. 
80N ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de noche, derrames al estar en presencia de una persona del ser» opuesto ó al entretener idea* lascivas; rranos, contraodonM de los músculos (que son precursores de la Epílep*ia)t peniamientos y sueños voloptuososi sofocaciones, tendenciâ  i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de enertfa. imposibilidad de concentrar las Ideas, dolores en las piernas y en los músculo*, sensación de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria* Indescialón, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, mancha* flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa oínra. tlmidéz. mano* y pié* peeajosoa y fríos, temor de aijtfn pelirro inminente de muene óinfortunio, i ra potencia pardal 6 total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órranoscaidos y débiles, dispepsia, etc.. etc. Alruno* de esos síntomas aon advertendaa naturales para un hombre que deba recuperar *us enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá i ser prea* de aleuna fatal enfermedad. 
Nosotros solidtamos de todos los que sufren de alrun» de los síntomas arriba enumerados. 
OUE OBSERVEN B i E N E S T E 
A ViSO 
eomnnicandoK con nuestra Compañía de médicos especialis-ta* que han tenido vdnte años de experiencia, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes pueden tarantizaruna curación radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos tod* •u nombre y dirección, edad, ocupación, «i ea casado ó aoltcro.cuiles de los síntomas nombrados se le han manifes-tado i Vd., y si Ud., ha usado alrun tratamiento para Conorrea.estrechez. sífilis 6 alruna otra enfermeded venérea. Nuestra junta de médicos diarnosticaráenseruida y cuidado-«amenté su caso (rratis). informará á Ud. délo que le cuesta un tratamiento en el que se efectuará una curadón radical. »e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. á ser un hombre viroroso. 
• Anglo-American Speciallsts Ce. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
l l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
The National Rat Kil lei 
Kills off rats, mice, 
cockroaches, waterbugs and > 
other vermin. 
Itisready for use, económica], reliabla nnd Foldunder an absoluto gruarantee oí money back if it íaiJs. 
Sold by Druggists, 25c and $1.00 
or sent dlrect, charges prepald, , on receipt oí prlce. 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago,. IIL ' 
p e 
Y HOKCILLAS, U 
Rtí<IEPTOREA: 
e z y m m 
B a r a t i l l o n ú m . í 
Curación rápida y segura 
do las B x o a t o a i t , ó 
Tumo rea bvoBoaoa, 
C o r v a z a a , F o r m a * f 
Eap&ra.vanos, 
S o b r o h u a a o a , 
Eafuerzom, Moletms y V<viírone»,»ti.,por el 
N o i m p o r t a q u e su h o g a r se e n c u e n t r e s i t u a d o lejos d e l 
c e n t r o d e la c i u d a d , s ¡ u s t ed t i e n e u n t e l é f o n o q u e le p o n g a e n 
c o n t a c t o c o n el m u n d o s o c i a l . 
El ' ' L i b r o A z u l " d e los c r o n i s t a s d e sa lones y los d i r e c t o -
r i o s d e la c i u d a d h a n p a s a d o a la h i s t o r i a . . . ; la g u í a d e l t e l é f o n o 
es el v e r d a d e r o m a p a soc ia l d e C u b a . 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y 
A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
T boteMa S 0.60 cMU. 
P«r 4 botellas $ 0.4» M cm 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
U N G Ü E N T O ROJO M E S É de P.MÉRE do CHANTI1.LT, ea OrUam (Francia}. 40 Años de Exito. — De venta en casas de: MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. JOSÉ 3ARRA, Teniente Rey 41, HABANA. P. TAQUECHBL, Obispo 27. HABANA. Y EN TODAS FARMACIAS. 
Hiíff ten*1 '** "fw>,',""'>w> 
fSSSc NORFOLK 
C V O & E O L / G U n 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o a t rás y bajo al frente; 
es un cuello c ó m o d o y ole-
gante. 
90 ct«. cadá ano, 2 por ss rts. oro «spafioL 
incluyendo los gemelos. 
CLÜETT. PSABODY & CO.. lira 
Troy. X. Y., E. U. de A. 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo a 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flegmas; sufre de sed y algu-
nâ  veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el usu de ¡as 
Pprlas de Esencia de Trementina de 
Clerlan. 
Eü efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidameme con seguriilad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esio obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de dicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
AUvertenria. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de ex ig i r sobre la 
envoltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 10 
D L a J i l O i>j¿i LiA. lkLAJítLiSj\..—XiUiciai» utj ia inauaua.—oepuemure ó de 19x3 
L A P R E N S A 
Ya ' 'e l noteiV* d-e M Día se" va 
icercando a noKatros. Ha visto ya 
ique 'el ciiba.TK) anude a las arcas pú-
blicas no tanto porque la agriculturá, 
la industria , y el comercio le cierran 
las puertas, como porque la política 
se las lia abierta demasiado. 
Analiza de nuevo las caimas, los 
factores y fermentos" de la burocra-
cia. • 
Y dice: 
"La política, " he aM uno de ellos i 
la política ba fomentado la bnroarar 
cia; han sido muchos, muchos loe que 
impulsados por la política han toma-
do esos caminos. 
La política "ha removido" el mon-
tón nacional, sacando a mucha gento 
de sus casillas: ese factor actuando en 
i terreno ya preparado (por la, causa 
¡general, por la dificultad común, de 
ganarse la vida), ha cpntribuído a, dar 
mayor agravación al mal, lo ha ¡hecho 
mías denso. 
Otra ooracausa tremendamente fo-
mentadora, ha sido la de "los suelda-
zos" que han asignado a los destinos 
ide gobierno, a la facilidad y suavidad 
con que se ganan, a la seguridad y 
jp-untualidad con que se cobran y has-
Sa a la comodidad y regalo de que ae 
liace objeto al empleado. 
' Bastaría este sólo motivo de natural 
y humana "atracción" para explicar-
se el hecho de como la:gente_acude a 
esos incentivos y para justificar la 
¡preíerencia que en el país se muestra 
¡por los puestos púb-licos y la lucha 
¡qnie ello ;prodnce. 
1 Y agrega el notero qtfe si a esos 
ciudadanos que tan regalada y mima-
damente ganan esos "sueldazos" con 
mis *'anexidades," como diría E l Mun-
do, les gritan " ¡a l campo! ¡a cortar 
caña!" se sdbiíevan, fajan, muer-
den. 
i Y el "notero" dice al fin, todo eso 
4ue quizás nosotros no lo hubiéramos 
afirmado nunca tan gráfica y rotun-
damente, sin ofender a los cubanos, 
fin culparlos de indolentes, flojos y 
perezosos. 
Es la política como afirmábamos 
nosotros y como viene a ratificarlo el 
^notero," son los dulces reclamm de 
jos candidatos,- son las caricias tenta-
loras © irresistibles de los limpios, se-
pros y <3&aodos "sueldazos" los que 
tan enfermado gravemente de buró-
tracia a' los rándadanos de Cuba. 
Querer cortar el mal en frío a taja y 
lestajo sería más peligroso -que la mis-
óla dolencia. 
Los pacientes se "sublevarían, faja-
rían, morderían." 
Pero es aun itíás peligroso el darles 
ixcitantes, el azuzarlos, el enardecerlos 
fR m fiebre burocrática. 
E l clamor ia la caja! ¡a la cajal 
parécenos más funesto que el grito 
14¡al campo! ial campo¡ ¡a cortar ca-
í a l " 
- , • • * 
* • 
Prosigue el "notero:" 
—¡A cortar caña, a cortar caña! 
írnosles ese grito a los hombres fuer-
tes y mozos fornidos que venden bi-
lletes por las callea arrancándoles 
tse triste modo de vivir a los^mutila-
los de las guerras o del trabajo, a las 
rindas, a la mujer desvalida con hi-
jos ; démosles ese grito a la legión de 
«nocetones robustos y recios que ven-
ílen en las tiendas agüita de Colonia, 
forritos para bebés, manigüitas, bo-
tones, agujas, hilo, estambre, muue-
guitos de cuerda, etc., o que prue-
ban el calzado a las señoras o cortan 
raras de encajes, telas, cintas o entre-
Eoses, o despachan polvos de arroz, 
perfumes, guantes, sombrülás, corsés, 
maguas, blusas, refajos, camisones, 
fuleritos para niños, escarpines, jabo-
nes, cascarilla, etc., etc., quitándoles st̂  
patural trabajo y oeripación a las po-
bres muchachas, que a ellos mismos 
hiego . se prostituyen o se entregan 
(las compran con su propio jugo)-; dé-
mosles ese grito o por lo menos, "va-
mos juntos" (al campo todos). 
No ge acalore el "notero." No hay 
ninguna necesidad de qne vayamos to-
flos al campo. 
Xíos que quieran aplicar el lomo al 
trabajo, tienen en los pueblos y ciuda-
des donde elegir sobradamente. 
Ahí están las zanjas del alcantari-
ílado y del "Havana Electric," donde 
"sudan tanto los gallegos" (permita-
dos el notero que le repitamos la fra-
te de nuestro compañero señor Alya-
«az Marrón) ahí están los muelle'' 
brindando su hormigueo incesante de 
trabajo a los cargadores, a los descar-
gadores, a los lancheros; ahí están las 
talles abarrotadas de carretones y ca-
rretas; ahí están abiertas para todos 
k)s brazos que quieran y sepan traba-
jar las herrerías, panaderías, marmo-
lerías, carpinterías; ahí están para los 
jóvenes dóciles, pacientes y constantes 
las bodegas, los cafés, los mostradores 
de todos los establechmentos industria-
les y ooniercialeSi 
Por lo demás eso del agüita de Co-
lonia, gorritos para bebés, maruguitas. 
mnñequitos de cuerda, culeritos para 
niños" (no hay quien aventaje al "no-
tero" en el uso do los diminutivos) 
¿qué tiene que ver con la 'burocracia 
masculina que es la que grita, vocea y 
amenaza? 
Y no crea el "notero" que todo es 
tan suavecito y tan delicadito en los 
establecimientos de esa clase. 
Entran también "el baldeito, la guar-
dieoita, los viajeeitos del cobro y de las 
ventas a domicilio, la sujecioncita y 
otras bagatelitas. 
¿Será verdad que se le está minan-
do la jefatura del partido al doctor 
Varona y preparándole un sustituto? 
Cortamos de E l Triunfo: 
Llamaron a algunos la atención las 
últimas "notas del d ía" en las que se 
ataca al Jefe del Partido Conservador 
doctor Enrique J. Varona y se exci-
tan las tendencias burocráticas de los 
pedigüeños; pero los que están en el 
secreto, dicen que se trata, pura 
y simplemente, de un "auxilio 
fraternal" porque el sucesor del 
político-filósofo, • al que, a pesar de 
cuanto digan los conservadores tem-
plados, se le aceptará la renuncia en 
la Asamblea, va a ser un conservador 
caliente de la última hornada; pero 
de rancio abolengo moderado, un polí-
tico que hará "política sin filosofías" 
ni contemplaciones: el doctor Ricardo 
Dolz y Arango, el distinguido aboga-
do v catedrático hermano del "note-
ro." 
Dícese que la candidatura del doctor 
Dolz se llevará de calle a las demás 
por la acometividad que se atribuye al 
candidato y porque lo apoyan de fir-
me el general Eugenio Sánchez Agrá-
mente y el comandante Armando An-
dró, sin contar su cariñoso hermano. 
Los partidarios del candidato mode-
rado se están moviendo de duro y tie-
nen grandes esperanzas de que en la 
Asamblea Nacional ^Conservadora que 
esta convocada para el 5 de Octubre 
quede "despejada la incógnita." 
Admiramos nosotros al doctor Ri-
cardo. Dolz por su.talento, por su cul-
tura, por su elocuencia, por su activi-
dad y tenacidad políticas. 
Todas estas prendas pudieran sin 
duda Henar la jefatura de un partido. 
Pero suponemos qne no se h^brá 
echado al olvido que en el gravísimo 
conflicto final de - lá revolución de 
Agosto, fué el 'doctor Dolz, entre los 
moderados, de los que menos se incli-
naron a aquellas tendencias conciliador 
:ras entre el gobierno y los liberales, 
con que se pretendía evitar la inter-
vención. 
Tampoco se habrán olvidado segura-
mente las' recientes' manifestaciones 
,del doctor Dolz publicadas por la 
prensa. 
Según ellas el Presidente de la Ee-
públioa sería peco menos que un co-
modín, un maniquí de los partidos. 
Eso, vinieron a hacer de Estrada 
Palma en la etapa reeleccionista los 
moderados, aquellos moderados de cu-
ya herencia, no quiso hacerse responsa-
ble, según el doctor Lanuza, el partido 
conservador. 
¿ Se conformaría Menocal con este 
papel que le quiere asignar el doctor 
Dolz? 
L a Lucha sonríe contemplando el ro-
sado horizonte de las rectificaciones, 
la aurora de la paz y de la justicia. 
Dice el colega: 
Sin problemas veteranistas, ni ra-
cistas, sin escándalos, sin concesiones 
ruinosas para él país, la República se 
desenvuelve. En todos los corazones 
cubanos, las esperanzas florecen. Se 
trabaja, se edifica. La posible consa-
gración de los ideales mantenidos por 
héroes y apóstoles, a nadie parece un 
desatino. 
Las esperanzas florecen. 
El municipio habanero es una es-
peranza. El conflicto entre la buro-
cracia conservadora y el gobierno es 
otra esperanza. El aumento en los an-
te-proj'ectos de los presupuestos tam-
bién es una esperanza. La carestía de 
la vida y la paralización industrial y 
comercial son otras dos esperanzas. 
Sonriamos con L a Lucha. 
También en la celebración de la 
Asamblea Nacional conservadora tiene 
L a Lucha grandes esperanzas. 
Un prócer conservador le ha dicho 
al oído: 
L E C H E P U R A , M A G N I F I C A 
L 
D E M A S e s t á d e c i r q u e l a l e c h e c o n d e o s a d a e s l a l e c h e m á s p u -
r a , m á s rica, l a l e c h e q u e m a y o r e s g a r a n t í a s o f r e c e a l n i ñ o , a l 
e n f e r m o , a l a n c i a n o , p o r q u e e s a l e c h e s e e x t r a e s i e m p r e d e v a -
c a s s a n a s q u e s e c r i a n a l a i r e y a l s o l y s o n e s c r u p u l o s a m e n t e 
a t e n d i d a s p o r u n p e r s o n a l c o m p e t e n t í s i m o . -
L A P O B L A C I O N I N F A N T I L 
N O e s t a r á e x p u e s t a a a d q u i r i r e l c o n t a g i o d e l a t u b e r c u l o s i s p o r 
l a i n g e s t i ó n d e l e c h e p r o c e d e n t e d e v a c a s e n f e r m a s s i e n s u a l i -
m e n t a c i ó n s e e m p l e a l e c h e c o n d e n s a d a q u e e s l e c h e p u r a , q u e 
e s l e c h e m a g n í f i c a q u e o f r e c e c u a n t a s g a r a n t í a s p u e d e n e x i g i r s e 
p a r a l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s , p a r a e l c u i d a d o d e l o s a n c i a n o s , 
p a r a l a c u r a d e l o s e n f e r m o s . = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
L E C H E R A l a m á s r i c a e n c r e m a . 
C 2964 
—No puedo augurarle lo que ocurri-
rá en la Asamblea del Partido el día 
5 de octubre; pero eso del cambio de 
nombre ha sido el caballo de batalla 
desde que se fundó el Partido, de un 
gran número de elementos, y si se 
busca entre los documentos de anterio-
res Asambleas se verá que no es tema 
nuevo, no habiéndose hecho antes para 
que no se creyese que se tenía miedo 
al nombre de conservadores,' * aun-
que se comprendía que no es nombre 
que responde al presente republicano 
de Cuba, al período histórico que abar-
ca desde la primer intervención hasta 
nuestros días, pues lógico es pensar 
que íos nombres de los partidos deben 
adaptarse a la realidad nacional, aun-
que ésto no quiere decir que los ele-
mentos solventes dejen de figurar en 
el Partido si se forma el partido Na-
cional, pues los elementos solventes 
tendrán siempre en los elementos di-
rectores de hoy sus más consecuentes 
amigos, sus más firmes garantías, sus 
más decididos coadyuvadores. 
E l Día está empeñado en que el fu-
turo partido sea ante todo y sobre todo 
conservador, 
Pero ¿para qué se ha de discutir so-
bre el nombre y el carácter de la 
nueva criatura, si todavía no ha na-
cido ? 
No ha nacido; y sin embargo, ya al-
gunos, como el amigo de L a Lucha, 
empiezan a ofrecer protección a los 
elementos solventes. 
¿ Es que el nuevo partido se va a 
organizar sobre la base de la insol-
vencia f 
¿O es que insolvente y conservador 
son incompatibles? 
Consejo de Secretarios 
(Viene de la primera página.) 
por dicho señor Secretario se propon-
ga, en su oportunidad, la forma de 
llevar a término este acuerdo. 
A propuesta del Seéretario de Sa-
nidad y Beneficencia se tomó el acuer-
do de que sean concedidos con carác-
ter de provisionales, todos los empleos 
de los distintos ramos de la Adminis-
tración, hasta que los interesados jus-
tifiquen reunir todos los requisitos que 
la Ley del Servicio Civil exige. 
Por último se despacharon algunos 
expedientes administrativos. 
CORTES CORRECCIONALES 
RELACION DE LAS SENTENCIAS 




Francisco o Ramón Fernández, F. 
de hurto, 61 días; José Hernández, 
estafa, 31 días ¡ Dámaso Nnñez, id. 31 
días; Pastor AbaHí, id. ab. 
Faltas 
Joaiquín Mestre, daño, ab: Alaría 
Feijido, esc. 20 días; Manuel Barcia, 
lesiones, ab ; Egrand Augast, riña 
y lesione*, 10 días; Constantino Prie-
to, id. 10 días; Luis Albo, escándalo 
y riña, $3; Mario Carrera, id. $3; An-
gel Rodríguez, escándalo, $5; José Bé 
zuela, id. 20 días; José Bienvenido, 
id. 20 días; Miguel Hernández, id. 10 
días; Felipe Díaz, daño, alb; Abelardo 
Reyes, maltraito de palabras, ab; Ana 
Pérez, id. $3; Serafín López, escánda-
lo, ab; Lázaro Grómez, desoibediencia, 
20 días i José Ohun,. faltas, $2; Ger-
mán Sánchez, desobedienteia y fal-
tas, $2; Aurelio Sánchez, id. aib; Mar-
cos Martínez, vejación, ab; Adelo 




Manuel Lí, estafa, aib; Juan Justiz, 
hurto,'ab ; Pablo López, estafa, $31; 
Alfonso Barrios, húrfto, ab. 
Paltas 
Manuel Pdne. reyertta y falta, $1; 
Aurelio. Torres, id. $1; Miguel Val-
des, id. $1; Alejandro Jiménez, id. $1; 
Francisco Palacios, insultos y amena-
zas, ab; José Loreto, reyerta, $2; M. 
.Viñas, id. $10 ; Patricio González, le-
siones, $3; Atilano Rulló, id. ab; Ca-
rrillo Alvarez, lesiones, $20; Alejan-
dro Meira, reyerta, $3; Alberto Ma-
rín, id. $3; Julio Figaroíla, id. $10; 
Raúl Domínguez, daño, ab; Dionisio 
de Anmas, falrtas, $2; Caridad Castro, 
reyerta, ab; Pilar Villar, reyerta, ab; 
José M. Portillo, id. $2; Santos Re-
follar, infracición municipal, $10; Car 
men González, id. ab; Modesfto Fer-
nández, id. ab. y Segundo Alvarez, 
id. $5. 
Gumersindo Foncuebas, reyerta, 
abs; José García, iden, abs; José Gar-
cía, iden $2; Marcelino Várela, iden, 
$5; Jesús Ferreiro, iden, $10; Feli-
ciano Arias, iden, $10; Evaristo Ca-
bello, iden, abs; Juana Blianco, iden, 
abs; José de la C. Ruiz, iden abs; Jo-
sé García, iden, $15; Tomás Gronzá-
lez, o Mral, $2; Salvador Alvarez, 
iden, a.hs; José Lópeb, esc., abs. ; 
Ramón Váziquez, iden, abs.; Manuel 
Mon, iden, $10; Eloína Martínez, 
íimenazas, abs.; Ismael Febles, insnl-
tos, y lesiones, abs.; Raimunda Rive-
ro, reyeeto y faltas, $2; Anngel Her-
nándejz, iden, $1; Juliana Pérez, iden, 
$1; Albtrto Vendería, iden, $1; Ce-
cilio Iglesias, iden, $1; Ramón Fus-
ter, iden $1; Armando Cabreras, 
iden, $1; Bernardo Martínez, iden, 
$1; Enrique Macías. iden, $1. 
TERCER DISTRITO 
Delitos 
Quintín Suárez, estafa y lesiones, 
$55; José López, daño y lesiones, 
abs>; Francisco Pulgarón, hurto, â bs; 
Avelino Machado, rifa, $50, Rosen-
do Bermúdez, hurto, abs.. 
Faltas 
José Rodríguez Sollozo, lesiones, 
«bs.; Victoriano Rodríguez, iden, 
$2; Lauro Puerta, iden, abs.; Luis 
Rojas daño, abs.; José Neira, inf., 
$2; Ramón Lambrea, infraioción de 
obra, abs.; Antonio Rodríguez, inf., 
Ley Caza, obs.; Angel Valdés, veja-
ción, $10; Pablo Valdés, amenazas, 
$10; Enrique Rodríguez, ofensas 
moral, $16; José Llerandi, infrac-
ción de obra, abs.; Patricio o Teodo-
ro Pérez, escándalo, abs.; Oscar Car-
dona, palabras, abs; Ignacio Cla-
vel, amenazas, abs.; Francisco Fer-
nández, daño, abs.; Vicente García, 
daño, abs. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W O R E S , 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e U á I y d e 4 a 6 
j Eepeciad s&rtfc los pobres de Sft a 6 
?!m AJC.-1 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El mo-regalar del Jabón Roainol con ligeras y ocasionalesaplfaKfO-
nes del Ungüento Resánol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tez de granos» taza .jrcitos, manchas rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Reslnol y el Ungüento Realeo! se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
lustrucciones completas en español. 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S - P I L D O R A S D E C H A B R E S 
EXIJASE LAS LEGITTMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELie 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÜPÜLO S A R R Á 
CERVEZA AQSAOABLB ItO ALCOHOLICA 
D O C » * . . ^ m m m ^ i r " * 
Tos, bronquitis, tisis 
Curac ión radical usando el " 
T E R I N H O L 
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N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Fresco, á % 0-80 
Por 4 Ftmco*, A $0-6* 
y o d u . r o h i e r r o i n a l t e r a b l e 
EN- TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dopasquler 
Drosruerla SARRA 
NO BASTA C O M E R PARA ENGORDAR 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su estomago 
no asimila blea. 
T O M E E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
SMA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE. 
Orogueria Sarra y FarmaeJ^ 
' Por si no tenían que sufrir bastan-
' tes molestias los viajeros que llegan a 
la Habana per mar, ahora; de resultas 
de ud incidente sumamente cómico 
ocurrido ayer, que habrá hechô  muy 
poca gracia al protagonista, habrá una 
molestia más que sufrir. 
El incidente, repito, no pudo' ser 
más cómico. Una ráfaga de viento hi-
zo rodar el sombrero de «n pasajero 
por la cubierta del vapor, durante la 
visita de la Sanidad. 
Y con el sombrero voló la peluca 
que usaba el pasajero, el cual, si no 
estaba muy provisto de cabello que di-
gamos, usaba peluca para tapar un 
mal muy feo que le había invadido el 
cráneo, 
El doctor se fijó en la cabeza del 
pasajero: y comprobado que padecía 
una enfermedad ecntagiosa fué, reem-
barcado, lo cual, repito, le haría muy 
peca gracia. 
Ahora, descubíerix) este novísimo 
sistema de importar enfermedades 
contagiosas, me parece que la Sanidad 
debe tomar medidas; y una de ellas 
habría de ser hacerse acopipañar por 
un peluquero a fin de que éste obser-
vase disimuladamente las cabezaŝ  de 
los pasajeros, y tuviese derecho "de 
meterse" con la de cualquier sospe-
choso : 
—A ver, caballero,—diría a un se-




—ílombré.: . ¡no faltaría más! 
—Permítame usted que lo dude, y 
qne me cercioré de la veracidad de lo 
que usted dice. 
—¡Qué va usted a hacer! 
—Nada: darle un tirón para ver si 
sigue la pelúca.. . 
—¡Qué peluca ni qué niño muertol 
—No se resista-usted, que no tiraré 
con mucha fuerza. 
—Pero... 
—Nada: soy autoridad capilar agre 
gada al cuerpo facultativo, y debe us-
ted obedecerme si quiere desembarcar 
libremente. 
—Pues sea... pero es original eso 
de que le tomen a uno el pelo antes de 
desembarcar.. ¿Qué será en tierra? 
Y el peluquero tirará del cabello al i 
pasajero, y éste pondrá el grito en el 
cielo, hasta que el peluquero dirá, diri-
giéndose a los demás pasajeros, y a los 
doctores:; 
—¡ Es natural! 
—Sí que es natural que grite—di-
rá una pasajera. ¿ Qué le ha hecho este 
ñor para. que le zarandee el depósito 
de las ideas? 
—Yo digo que es natural el cabello: 
que no es postizo y que puede desem-
barc-ar - el caballero ; 
Los artistas, sobre todo esos que 
porque tocan el violín, o el acordeón 
de oído, se dejan crecer el pelo y pare-
cen leones domesticados, pasarán mas 
de un bochorno, porque no será difícil 
que el'peluquero sanitario pregunte : 
—¿Y qué tiene usted ahí dentro? 
—¿Dónde? 
—En esa selva virgen que le sirve 
de cabello. 
— A h . . . ¿ qué tengo ? ¡ .Muchas co-
sas ! 
—Pues ¡ que se vean! 
—¿Eh? 
—Que hay que verlo. 
—Verlo, no; pero oir lo. . . si usted 
quiere voy por el acordeón y ejecuta-
ré la última, rapsodia que he concebi-
do, sobre cubierta, en una noche de 
luna 
—Fuera bromas. ¡Echese la peluca 
fuera de la cabeza! 
—Xo es peluca! Es un adorno na-
tural. Puede usted comprobarlo. 
Los reporters del puerto tendrán 
cómo y por qué reírse a la llegada de 
los vapores. 
La tomadura de pelo será grande; 
por más que. por regla general, quie-
nes toman el pelo a sus semejantes son 
los que usan grandes melenas y que 
por usarlas pasan por genios. 
Cuando pasa algún gran melenudo 
es muy natural que uno pregunte al 
primer transeúnte que halle a mano: 
—¿ Conoce usted a ese ? 
—Xo. señor; pero debe de ser algo. 
Tiene traza de genio. 
Y uno se queda absorto, diciendo: 
" ¡Es un genio I " 
Y a lo mejor es un buen hombre a 
quien la mujer ha mandado al merca-
do a comprar pargo fresco y que, si 
usa melena, es porque la mujer no le 
da la consabida peseta para pelarse. 
i Lo que se esconde debajo del ca-
bello! 
Ahora me explico que un artista, 
que trato con toda, clase de precaucio-
nes, se afeite el cabello de la frente pa-
ra simular que la tiene espaciosa, co-
mo los genios. 
Estos, sobre todo les de "doublé", 
se han de hacer conocer por el cabe-
llo. 
¡ Meüos nial cuando las obras les 
acompañan y dan fuerza a la melê  
na! 
Pm fin. que de resultas del de?ca-
brimiento de ayer, hace falta un ins-
pector de cabezas que lo mismo podría 
ser un peluquero que un nsgociante en 
frutas 
¡Cuánto melón reconocería éste! 
A bordo.. . y Vn tierra. 
EXKIQU.E COLL. 
U N A L E S 
L a q u i e b r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o " L a C o t o n a / 9 
P a r e c e q u e e x i s t e u n a n o t a b l e d e s p r o p o r c i ó n 
e n t r e e l a c t i v o y e l p a s i v o d e l q u e b r a d o . 
E l c r i m e n d e l a f i n c a f f í o s P a / a c / o s / , E l 
F i s c a l s o l i c i t a p e n a d e m u e r t e p a r a e l 
a u t o r . U n a g e n t e d e m á q u i n a s a p r o -
v e c h a d o . ¡ S i e m p r e p o r e l a u t o m ó -
v i l ! J u i c i o s y v i s t a s c e l e b r a d a s 
a y e r . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO món Chacón, • por infidelidad en la 
custodia de presos. 
Para este acusado interesaba el Mi-
nisterio Fiscal, provisionalmente, la 
pena de un año y un día de prisión, 
Infracción de ley.—El Mmiáteno y en vista del resultado de las prue-
Fi^cal contra Juan Rafael Acevedo, bas practicadas en el acto ñ* la vista.. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criminales 
por robo.—Ponente: Sr. Avellanal. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
PREMIADA COP* MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍS 
Cura ia rklsilidid «n generaJ. asor ófuin y raquitismo ém lo» niAo* 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Angel Valdés y 
Roig, por atentado.—Ponente: señor 
Latorre. Fiscal: Sr. Bidegaray. Le-
trado: Sr. Angel Pérez. 
Infracción de ley.—Ricardo Gonzá-
lez Torres, p'or rapto.—Ponente: se-
ñor Ferrer. Fiscal: Sr. Figueredo. Le-
trado: Sr. Cartañá. 
Vistas civiles 
Xo hay. 
EN LA AUDIENCIA 
La quiebra de "La Corona" 
En la quiebra del comerciante don 
Aquilino Menéndez, propietario del 
establecimiento de tejidos denomina-
do "La Corona," siitaiado en la calza-
da del Monte número 253, el señor 
Juez de primera, instancia del Norte, 
que conoce de la misma, ha señalado 
el día 26 del actual para que tenga 
luigar la junta de acreedores en que 
'habrán de ser designados los síndi-
cos de dicha quiébra. 
Por los antecedentes que liemos 
podido obtener en relación con dicho 
asunto judiciall, en el que se encuen-
tra vivamente interesado el comercio 
imporitador de esta plaza, a cuya ins-
tarícia ha sido declarada la quiebra 
parece que existe una notable des-
proporción entre el activo y el pasi-
vo del quebrado, pues mientras no as-
cienden a 40,000 pesos los bienes del 
deudor, representados más de la mi-
tad por créditos incobrables, las deu-
das del quebrado exceden de cien mil 
pesos, sin que se conozca ninguna 
•causa especial que justifique esas pér-
didas tan importantes y que tanto 
han de perjudicar a sus acreedores 
la mayor pante del comercio de esta 
plaza. 
Por haber prestado la fianza que el 
Juzgado exigió al quebrado señor 
Menéndez, éste sufre en su domicilio 
el arresto que contra él se decretó al 
•hacerse la declaración de quiebra. 
El Fiscal retira la acusación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida contra Ra-
La Emulsión de Angier es la mejor 
medicina para aquellos que necesitan 
tónico general. 
Su Sabor es como el de la crema, es 
agradable de tomar y los niños la pre-
fieren más que á todas las otras. 
Promueve el apetito ayuda la diges-
tión y con su uso se nota una rápida 
ganancia en peso. 
V 
/ 
Fortalece y reconstituye el sistema, y 
es la medicina ideal para uso en los 
paises cálidos. 
Ademas de actuar como un tónico 
general actúa como tónico medicinal, 
suavizando las membranas mucosas de 
la garganta, pulmones, estómago é in-
testinos y es del más grande valor en el 
tratamiento de Bronquitis, tos catarro etc. 
TODOS LOS I N G R E D I E N T E S 
D E L A E M U L S I Ó N D E A N G I E R 
SON B E N E F I C I A L E S Y SI V D . 
DESEA U N B U E N T Ó N I C O 
G E N E R A L T O M E L A E M U L S I Ó N 




A N G I E R 
t á 
Un Reme dio 
U $ * f i c c i o « u D t 
r̂ anta ydekRiln 
Aparato Di^csto . 
RinonwylaVeJiga. 
Fnf/bil'darGenei:aTycJe y^ededes ConsunticaS 
ler Chemical Cbinpany 
. Boston Mass U.5 * 
s practicadas en el acto de vista, 
retiró la aciLsa^ción. " 
Llevó la defensa de es/te sumario el 
doctor Emilio A. del Mármol. 
Disparo 
Ante la misma Sala también se ce-
lebró el juicio de la causa contra Je-
sús Avila, por disparo, para quien in-
teresó el Fiscal un año, 8 meses y 21 
días de prisión correceionall. 
La defensa solicitó la absolución: 
Calma 
En las Salas Segunda y Tercera no 
se cele'bró ayer ningún juicio-oral. 
Asuntos en materia civil 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celeibraron ayer tarde las vis-
tas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, procedente del Juzgado del 
Noríte, establecido por Manuel Ser-
án údez contra, Miguel Santana. 
Y la del amiparo establecido en e/1 
Juzgado de Marianao por la sociedad 
anónima ''Playa de Marianao," e in-
terdicto .seguido por Bernardino Alon-
so contra Walter Fletdier. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
Suspensión 
Ante la misma Sala se suspendió 
ayer la celebración del juicio sobré 
nulidad de inscripeiones establecido 
por Andrés Sieardó adiministrador 
del intentado - de Concepción L., Pe-
ñallyer, contra Pedro Lacoste o su su-
cesión, caso de haber fallecido éste. 
Un agente aprovechado 
Según conclusiones formuladas por 
el Ministerio Fiscal,, resulta*que la 
"The Singer Se^ving Machine Compa-
ny" tenía como agente en el pueblo 
de Madruga al procesado Mauricio 
Florine Torres, y éste, durante di 
tiempo que desempeñó ese cargo, ven-
dió en distintas ocasiones, a personas 
diferentes, máquinas de las que reci-
bía, haciendo esas venltas al contado 
y apropiándose el importe de " ellas, 
simulándole a la Compañía el otorga-
miento de ventas a plazos, a fin de 
que nada pudiera sospechar de su 
proceder, y pagando de su peculio el 
importe de los plazos a medida que se 
iban venciendo. De ese modo y usan-
do de esas artes, logró defraudar a la 
Compañía en $1,366.25, que no han 
sido recuperados. 
Esté hecho ha isdo calificado como 
un delito de estafa y se interesa para 
el acusado, Florins, la pena de dos 
años, - l l meses y 11 días de presidio 
correte-cional. 
El maldito automóvil 
Por otra conclusión formulada por 
el Fiscal aparece que, con noticias el 
procesado rebelde Juan Díaz Pego, 
de que la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia tenía depositado extraofi-
cialmente un automóvil en el estaMo 
dé la ctfíle de Figuras, dependencia 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
utilizando una tarpeta del señor Ma-
nuel Varona Suárez, cuya adquisición 
se ignora cómo la obtuvo, se presen-
tó en la mencionada dependencia y 
haciéndole creer al encargado de la 
misma que iba de parte de la Secre-
taría de Sanidad, obtuvo q.ue le fuera 
entregado el automóvil de referen-
cia, el cual vendió en una pequeña 
cantidad al otro procesado, Nicolás 
Pazos Fernández, quien lo adquirió 
con conocimiento de su mala proce-
dencia para aprovecharse de los efec-
tos ded delito. El automóvil, que ha 
sido ocupado, se tasó en $120.00 Cy. 
Se ha calificado este hecho eomo 
constatutivo. de un delito de estafa y 
se interesa para el acusado, Pazô j, ía 
pena de 325 pesetas de multa. 
Crimen en la finca "Los Palacios "— 
Pena de muerte. 
Según otra conolusión formulada 
por el Ministerio Fiscal, aparece que 
el día 20 de Junio de este año, encon-
trándose dormido Ramón Córdoba en 
una casa desliaabitada, destinada a 
guardar aperos de labranza, en la 
finca "Los Palacios," Guanabacoa, a 
consecuencia de desavenencias de fa-
milia fué muerto por su cuñado To-
más Hernández Garci^a, asestándole 
un golpe contundente en la redón 
temporal izquierda, con una piocha 
que se encontraba en la casa donde 
dormía la víctima. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal como asesinato, interesando para 
el procesado Hernández Garciga la 
pena de muerte en garrote. 
Más de la fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas 
por el Ministerio Fiscal, se interesan 
las siguientes penas: 
Para Francisco Domenech y Oña, 
por lesiones graves, un año, 8 meses 
y 21 días .de prisión correccional. 
—Para Pánfilo Gómez, por tentati-
va de robo, 2 meses de arresto mayor. 
—Para Antonio Serrano Sesti, por 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza, 4 años, 2 meses y un día 
de presidio. 
4- —Para Liborió Duarte Estable (a) 
"Santiago de Cuba," por abusos, 4 
meses" de arresto mayor. 
—Para Baldomcro Menéndez, por 
robo consumado y tfiitativa de robo, 
a las penas de dos años, 11 meses y 
11 días de presidio y 750 pesetas de 
multa, respectivamente. 
—Para Francisco Lombillo Lombi-
Ho, por lesiones graves, un año, ocho 
meses y un día de prisión. 
—Para Claudio Va'ldés y Antonio 
Costa Pérez, por tenencia de instru-
raentos des'tinados al robo, dos años y 
cuatro meses de presidio correccio-
nal. 
Citación 
Para notificarles de asuntos urgen-
tes, se interesa la presentación, en la 
Secretaría de la Sala Segunda de lo 
Criminal; de 1 a 2 p. m., de las si-
guientes personas: 
Dr. Juan Rodríguez Cadavid. doc-
tor Alfjredo Castellanos, Dr. Felipe 
González Sarraín, Dr. Miguel Angel 
•Céspedes, Dr. Juan L. Latapier, doc-
tor José M. Zayas, Dr. Pedro Herrera 
Sotolongo, Dr. Manuel Secades, doc-
tor José Genaro Sánchez Dr. Joaquín 
¡Navarro, Dr. Jorge Alfredo Belt, 
Dr. MigueL Carreras y el Sr. Mario 
Trinchería. 
Licencia 
El señor Fiscal ha concedido trein-
ta días de licencia, por enfermo, al 
auxiliar de la Fiscalía señor Arturo 
Gómez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Vicente Miniet, por 
delito contra el ejercicio de los dere-
cihos individuales. — Defensor: señor 
Mármol. 
—Contra Antonio Mesa,.por aten-
tado.—Defensor: Sr. Demestre, 
—^Contra Adolfo Rodríguez por es-
tafa.—Defensor: Sr. Castellanos. 
Sala Segunda 
Contra Migué!! Albarrán, Ramón 
OchOa, Fraricisco Justiniani, Francis-
co Aday y Juan B. Martínez, por ho-
micidio, disparo, lesiones graves y 
atentado.—Defensores: Sres. Freyre 
de Andrade, Herrera Sotolongo y Za-
yas. 
Sala Tercera 
Contra Rafael Rodríguez y Casildo 
Pérez, por disparo.—Defensores: se-
ñores Méndez Péñate y Herrera So-
tolongo. 
—Contra Antonio Guillermonte, 
por amenazas.^—Défensor: Sr. Lom-
bard. 
Vistas civiles» 
Las vistas señaladas en la . Sala Ci-
vil y Contencioso-admindsltrativo de 
la Audiencia, para hoy,, son: 
Jaruco. — Justo Fernández, contra 
Andrés Domínguez, sobre liquidación 
de cañas y otros extremos. — Menor 
cuantía. 
Ponente : Troles. 




Este. — Sociedad mercantil José 
García y Ca. contra Enrique Mestrc 
y Ca., sobre pesos.—'Menor cuantía. 
Ponente: Vaille. 
Letrados: Gutiérrez Bueno y To-
men. 
Mandatario: Illa. 
Este.—Manuel Díaz de Castro con-
tra la sucesión de Alfonso López, so-
bre pesos.—Menor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 




Tienen notificaciones en la Au iien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados. — Miguel Y. Constantín, 
José Pagés, Alfredo E. Valdés, Ro-
dríguez Acosta. 
Procuradores. — I . Daumy, Apari-
cio, Duarte, Ferrer, Sterling, Grana-
dos, Corrous, Llama, Pereira, Rodrí-
guez. 
Mandatarios y partes.—Chaumont. 
Enrique Yañiz, Fernando G. Taritílíe, 
Eleuterio M. de Espafia, Mariano Es-
pinosa, Luis Márquez, Cristóbal Bru-
zón, Arcadio Herrera, Cresencio Mesa. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para, curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma dé 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
¿ M í : 
• — • * 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA.V 
Se creía antiguamente, que una ' 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado 1» 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olof 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLB 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántea 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. *'E1 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual, ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas, 
Cuando er rio cuena, agua Ireva, tnce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ia 
República. 
¿Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por Igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aqueHas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Ttvpmnda por el DH. J. C. AYTDB y CIA., 
Xiowoll, Mass., E. U. de A. 
d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicas, a comprar * 
la Botica ''San José,' ' Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112_ a comprar Té Japo- 1 
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata- i 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica i 
"San José," a comprar el Licor Bal- i 
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel- ' 
to ia salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo- | 
tica "San José," Habana 112, a pro- j 
veerse de Elixir de Paptopeptina, qu§ ' 
favorece las digestiones y arregla el ' 
estómago. 
Y U)s que sufren de la garganta, y , 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle d« 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóv»-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de" L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2683 , A«r.-1 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
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C a t á s t r o f e t e r r o v i a r i a 
New Hav^n, OoamiBiBtícut, 2. 
En las pazaielas <M gmn ferrocsa-
m l New York, New Havem y Hart-
fortl,. Jia ocmiiido esta mafísaia un cho-
que entre dos tneaes espresoa, que 
(lia causado prcrftoda imprestón por 
1 (La caíáskotfe ^ lüotivtiida por la^ 
e s p ^ idelsla i z a n t e , Los tremes que 
i chocaron estóbau íomados de cairo©: 
PuüImasL 
El chotis© fué tan ÍTPKrte que en.la 
eanbestída los dos euros Mtámos del 
tren que iba a la oabeasa quedt&ron 
j destrozwlos» y el tencer oochwssáén 
! fué lanzado Áe te^ vía, voícéaidose al 
caer. 
Los Irenes que chocaron fueron la 
p r t o e r a ^ e ^ ó ñ x M expreso de White 
M ó n t a m e l a »e®om^ w o d ex-, 
preso d« Bar Hariwur. 
Según últimos ixxformes, a causa 
del íemiastoaSifoisacBtt dlee 
y seís^peirsosiis y inusAas oísr» m&Jl* 
La mtíyoria 'de íoe muertes y -herí» 
dos vte^aibtn; en. «1 ábenwr- cairo PuH-
profiato^como eiLMégrafo amam-
ció ei atscMcDCbe 8áll5 de esta ciudad 
un teeniáe szudiio^ cem autor^Iades, 
m é i ñ c ^ ímiiswyy" swaiiaos dte tolda es-
pede para^rtfiffiíátec''h. los lieridoe> 
D e r r u m b e en Irlanda1 M á s de ta l l e s 
Dublin, 2. 
Dos casas habitadas por trece fa-
milias se han derrumbado, enterran-
do entre los escombros a talos los 
ocupantes. 
Ya se lian extraído sdote cadáveres 
No se sabe dte la suerte que hayan 
corrido 63 de los ooiupeflites de loe 
edificios derrumbados. 
en 
Rheims, Francia, 2. 
Otro siniestro aéreo, de extraordi-
narias y fatales consecuencias, ha ve-
nido a aumentar lia lista de las victi-
mas de la aviación 
Mientras eü aviador militar tenien-
te Letoanc, efectuaba un vuelo en su 
aeroplano, acompañado de Madame 
Lefevre como pasajera, la máquina 
biso explosión, Incendiándose y ca-
yénfáose con sus ocupantes, quienes 
recibieron graves quemaduras. 
El c a s o de I t i a w 
Sherbrook, Canadá, 2. 
Se está susteawiando ante el juez 
Hntcbinson el recurso de "babeas 
Corpus" por el cual las autoridades 
canadienses esperan excarcelar a 
Thaw, a fin de que eü Departamento 
dé Ismrigraodón pweda deportarlo in-
mediatomcmite. 
El juez HuíJchinson ha reservado 
su fallo. 
New Harén, 2. 
El número total de muertos ocasio-
nados por la catástrofe ferroviaria 
de que se dá cuenta en despacho an-
terior, fuá de 25 y el de lesionados 50. 
El expreso de Wbite Mountain em-
bifitió por atrás al de Bar Harbor, que 
se había detenido a causa de la nie-
bla. 
La locomotora del de White Moun-
tain rajó materialmente los carros 
Pullman, arrojando a los pasajeros a 
uno y otro lado de la vía. Algunos 
fueron lanzados hasta una altara de 
cincuenta pica. 
Loe directores de las compañías 
confiesan que el sistema de señales 
era defectuoso. 
F r a c a s o de la r e b e l É 
Shanghai, 2. 
Las fuerzas leales al Gobierno es-
tán ahora en posesión de toda la ciu-
dad de Nankin^. 
Durantse toda la noche anterior hu-
bo un reñido combate alrededor de la 
puerta meridional de la ciudad, pere-
ciendo 200 rebeldiea. 
La rebelión en Buhn ha fracasado 
por completo y el Gobierno está aho-
ra en posesión de todo el vaile de 
Yang'tse, 
m U J U N T A DE P R D T E S T A S 
£ 1 B i c a r b o n a t o d e s o s a * E l p a p e l p i c a d o . 
L o s p o m o S f p a r a d u l c e s * L o s c a l a m a r e s 
e n c o n s e r v a . L o s g u a n t e s d e a l g o -
d ó n . E l t u l d e a l g o d ó n b o r d a d e 
L o s t e j i d o s d e l i n o . L o s s o m -
b r e r o s d e j i p i j a p a 
^iajo la presidencia del señor Ar-
turo Primelles y con la concurrencia 
de los Yocaies señoces José María Za-
yas, JulMii sPaiacio, Carlos R. Fuen-
tes, JVEauiicio F. Vaflín y Enrique 
Oollazo, actuando de Secretario el 
doctor Ednando O. tLens, se resolvie-
ron las siguientes protestas: 
Se declaró que la jportida a que co-
rresponide una partida de bicarbona-
to de sosa, importada por M. John-
son es 'la 98 por tratarse de un pro-
du'cto químico y nó la 100 que le 
aplicó la Aiduana de la Habana co-
mo producto farmacéutico. 
Con lugar la presentada por los 
señores Vdliar, ííntiérrez y Sánchez 
de la Habana, sobre una importa-
ción de papeL.picado al que la Adua-
na le impnso el recargo del 30 por 
ciento i)or confección. La Junta exa-
minando la muestra certificada de-
cidió ser improcedente el recargo por 
tratarse de desperdicios de papel que 
se usa para rellenar las cajas de ga-
Ileftieas en que no cabe estimar tra-
bajo de confecdóm 
' Con lugar la establecida por los 
señores Remen, Valea y Ca., de la 
Habana, por tratarse de una impor-
tación de pomos ordinarios vacíos 
con inscripción de la casa importa-
dora que se destinan a envasar los 
dulces que elaboran los señores ré-
clamantes, en esta Ciudad y por lo 
tanto se emplean en una producción 
nacionall. 'ĉ ue la Aduana les aforó 
por partida arancelaria de mayor de-
recho, apreciarido dichos pomos co- j 
mo si se tratara de vidrio imitando ! 
cristal. 
Con lagar la establecida por los 
señores Pita y Hermanos (S. en C.) | 
con el recargo del 30 por ciento por 
bordado, '(Los protestantes querían 
que no se les cobrase recargo alguno 
fundándose en que los 'guantes no 
estaban bordados, pero la Junta es-
timó que ofrecían un bordado de ca-
deneta. 
'Sin Ingar la presentada por los se-
ñores Fernández y González de la 
Habana, sobre una importación de 
tul de algodón bordado de menos de 
quince centímetros de ancho que la 
Aduana le aplicó correctamente la 
partida 124 con el 30 por ciento de 
recargo ipor bordado. Los reclaman-
tés solicitaban la líi3A como si se tra-
tase de tul liso. 
Con lugar la presntada por los se-
ñores Vidal, Rodríguez y Ca. de la 
Habana, por una importación de pes-
cado en conserva, que la Aduana le 
aumentó el valor declarado por con-
siderar que era igual a otra importa-
ción del propio pescado Bonito en 
conserva. El protestante justificó 
que no era igual porque aquél venía 
en ruedas y este otro en "pedazos y de 
inferior calidad. La Junta practican-
do las pruebas correspondientes esti-
mó improcedente el aumento de valor 
decretado. 
La protesta de F. Boix y Ca., de 
Santiago de Cuba que versa sobre 
una mezcla de aguarrás y aceite mi-
neral, no se puede tomar en conside-
ración por no haberse remitido mues-
tra alguna a pes&r de haberlo soli-
citado la Junta y estando dispuesto 
legalmente que esas muestras siem-
pre se remitan con la protesta. 
Con lugar la presentada por los se-
ñores Rodríguez, González y Compa-
ñía de la Habana, por tratarse de un 
tejido de lino de color natural que 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADO EN EL ABDOMEN 
En su domicilio, calle de Eodríguei 
esquina a Flores, en Jesús del Monte, 
fué asistido ayer por el doctor Vidal 
Mesa, de una contusión grave, en la 
región abdominal, Luis Rúa, natural 
de España, de 43 años de edad. 
ReBrió Rúa que la lesión que sufría, 
se la produjo un mulo, en Concha y 
Marina, al darle un cabezaso. 
AL ENCENDER UN POSFORO 
Alfredo Cruz y Bello, natural de 
Cuba, de 28 años de edad y vecino de 
Infanta número 35, fué asistido ayer 
de quemaduras graves en la mano de-
recha, en el hospital "Mercedes." 
Manifestó Cruz Bello, que las que-
maduras que sufría, se las produjo 
en la Ciénaga, por haber encendido un 
fósforo con una venda impregnada de 
alcohol, en la mano lesionada. 
Las famosas Cuevas de Beilamar 
UNA MARAVILLA DE LA NATU-
RALEZA QüiE LLAiMA PODERO • 
SAMENTE LA ATEN10TO-N 
VISITAiDAS POR MILES DE 
RISTAS 
Ti l -
de la Habana^ sobre una importación j debe clasificarse en la partida 134a 
de calamares en conserva de Henri 
Oiancerelle, Vigo, que la Aduana le 
aumentó el valor declarado. La Jun-
ta comparando la muestra certifica-
da con las marcas citadas por el Vis-
ta de la Aduana de la Habana y tenien 
do en .cuenta el valor de la mercan-
cía en la época de la importación, re-
solvió improcedente el aumento de 
valor decretado. 
Sin lugar la establecida por los se-
ñores Fernández y González de la 
Habana, sobre una importación de 
guantes de algodón bordado a los que 
la Aduana le aplicó la partida 1220 
'En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetro 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas (famosas "Cuevas," las 
que según la opinión de los que han 
visto otras en distintas partes del 
mundo, son las más bellas en la for-
mación de estalagmitas y estalacti-
tas, las que hacen de aquel mundo 
subterráneo una verdadera maravi-
lla. Su profundidad es de 60 a SO 
pies, y están formadas por galerías 
conectadas entre sí por pasajes de 
diversas dimensiones y caipricihoaas 
figuras, cubiertas todas de masas 
cristalinas, en las que resplandecen 
centenares de luces eléctricas, que le 
dan un aspecto encantador e ideal. 
'Estas Cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está ^un por 
explorar. 
La comunicación con Matanzas es 
j por una magnífica carretera, y exis-
i te una 'línea de cómodos automóviles 
i que hacen aquel servicio, cobrando 
1 solamente $1,00 por el viaje de ida y 
E l h e c h o a p a r e c e r o d e a d o d e m i s t e r i o 
La Aduana lo aforó por dicha partí-1 Tegresô  en CRVa cantidad está in-
cluida también la entrada en las mis-
mas. 
Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas Cuevas, son las espléndi-
das excursiones que corren los Ferro-
carriles Unidos a Matanzas, dos ve-
ces p0r iúeSi a los •orecios de $2.50 eo 
baña, sobre sombreros de paja (jipi- i primera y $1.50 Cy. en tercera. La 
da pero con el recargo del 30 por cien 
to por estimar que se trataba de te-
jido de lino con hilos teñidos; pero 
en realidad sólo se trata de un teji-
do de lino pero sin teñido alguno. 
'Con lugar la presentada por los 
señores Barandiaran y Ca.. de la H.i-
japa) que la Aduana le aumentó el 
valor declarado. Estudiado el caso 
por la Junta de Protestas se resolvió 
improcedente el aumento de valor de-
cretado por no justificarse, a su jui-
cio, debidamente, tal aumento. 
C A C H E R O L E S I O N A D O 
En la casa de salud Covadonga fué 
asistido ayer por el médico de guar-
dia, Ramón Fernández y Menéndez, 
natural de la Habana, de 31 años de 
edad 3- vecino de Aramburo 57. 
Este sujeto, que presentaba una he-
rida con fractura de la tibia en la 
pierna izquierda, se lesionó casual-
mente al ser alcanzado en el patio de 
la. citada quinta por la coz del caballo 
que tiraba de su veñículo^ 
P R E S E N T A D O S 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fué presentado en la 
tarde de ayer por el detective señor 
Pemas, Manuel Vallejo, que se halla-
ba reclamado en causa por falsedad y 
estafa. 1 
Vallejo ingresó en el Vivac. 
En la casa de socorro del tercer dis-
trito, fué asistido ayer por el docto^ 
Roca Casuso, el menor de diez años 
de edad. Ignacio Herrera y Hernán-
dez, natural de la Habana y vecino 
de Flores número 11. 
Dicho menor, que presentaba tres 
contusiones circulares en el cuello, 
hemotipsis. epistasis, e intensa con-
moción cerebral, fué conducido al ex-
presado centro de socorros, por el vi-
gilante número 429, quien hubo de re-
cogerlo en la calle de Zequeira, frente 
a la casa número 1, herrería, con una 
soga al cuelo. 
Ignacio había sido descolgado de la 
puerta de la herrería por dos paisanos 
que acertaron a pasar por aquel lu-
gar, cuyas generales se desconocen, 
por haber desaparecido acto continuo 
de realizar su obra humanitaria. 
Enrique Rodríguez, dueño de la he-
rrería de mención, refirió ante la po-
licía, que al regresar de almorzar, vió 
que su aprendiz estaba colgado de una 
soga que pendía de la puerta de la ca-
sa, y queprocedió a dar cuenta de la 
ocurrencia al vigilante que estaba de 
posta en aquellos lugares. 
Agregó Rodríguez, que al marchar-
Ise a almorzar, dejó a Ignacio al cui-
I dado de su establecimiento, y que co-
i mo no lo había regañado y tema no-
! ticias de que hubiese tenido ningún 
i disgusto con el oficial que trabaja a 
sus órdenes, ignoraba las causas que 
tubiera para atentar contra su vida 
Un zapatero nombrado Pedro Gon-
zález v González, que reside en \1g1a 
número 0, declaró espontáneamente, 
míe había oído decir que a Ignacio le 
había dado un mandarnazo mi depen-
diente de la herrería del señor Rodrí-
guez Fernández. • .1 . 
Tal versión carece de lundáraento, 
si se tiene en cuenta el certificado ex-
pedido por el doctor Roca Casuso. 
Es. pues, creíble, que el menor Ig-
nacio, que según versiones, es un muo 
muy travieso, tratara de imponerse de 
las fatigas que podía costar su muerte 
a un ahorcado. 
Por su estado de gravedad no pudo 
declarar el menor Ignacio. 
El juez de guardia, que conoció del 
caso, tomó declaración a Miguel Her-
nández, tío del menor, a cuyo abrigo 
se encontraba éste, y a otras personas 
más, con lo cual dejó iniciado el opor-
tuno sumario. 
D E L A " G A C E T A " 
DECRETOS 
Dejando sin efecto el Título de 
Mandatario Judicial expedido en 8 
de Enero de 1912 a favor del señor 
José Rosell y Amat. para ejercer en 
el Partido Judicial de la Habana, to-
da vez que carece de fianza que ga-
rantice su gestión. 
Degando sin efecto los siguientes 
nombramientos de Jueces Municipa-
les: 
(Primer Suplente de Nueva Paz, se-
ñor José María Pérez Guerrero; Pri-
mer Suplente de 'San Miguel del Pa-
drón, señor Manuel García y Mesa; 
Primer Suplente de Rancho Veloz, 
señor Pablo Casan ova Hernández; 
Segundo Sí^plente de Rancho Veloz, 
señor Juan Miguel Reyes; Segundo 
iSuplente de Santa Cruz del Sur, se-
ñor Pedro Aróstegui Guerra; Primer 
(Suplente de Caunao, señor Samuel 
Montalván Fernández; Segundo Su-
plente de Caunao, señor Teófilo Gon-
zález Gómez; Primer Suplente de 
Cascorro, señor Pedro Castillejo; 
Segundo Soiplente de Cascorro, se-
ñor Juan Castillejo; Primer Suplente 
de La Gloria, señor Ildefonso Ober-
to; Segundó Suprente de La Gloria, 
señor Luis Flores Larramendi; Pri-
mer Suplente de Jatibonico, señor 
Enrique Mateo Rodríguez; Segundo 
Suplenlte de Jatibonico, señor Vicen-
te Gil Cepero; Primer Suplente de 
Chambas, señor Luis Pérez Pardo; 
Segundo Suplente de Chambas, señor 
Adolfo Robledo Alvarez; Primer Su-
plente de Veguitas, señor Jerónimo 
Gómez; Primer Suplente de Sagua de 
Tánamo, señor Antonio Calas; Se-
gundo Suplente de Victoria de las 
Tunas, señor Juan González Para-
ta. 
¡Nombrando para la plaza de Juez 
de Instrucción de Santiago de Cuba, 
vacante por promoción del señor 
Augusto Saladirgas, al señor Rolan-
do Ramos Ronquillo. 
Nombrando Juez Municipal primer 
suplente de Sancti Spíritus, al señor 
Pedro Valdés. 
Atuorizando al Secretario de Go-
bernación para que ordene se abonen 
con cargo al crédito de "Imprevis-
tos" los haberes que ha devengado 
desde la fecha de su nombramiento 
y que devengue en lo sucesivo duran-
te el tiempo que sean necesarios sus 
servicios en el actual año económico 
al Abogado Auxiliar temporero ads-
cripto a la Secretaría de Gobernación 
señor José E. Gorrín y Padilla. 
Ascendiendo a Tenientes Corone-
les del Arma de Infantería a los Co-
mandantes de la misma Arma, Fran-
cisco Carrillo Vergel, Rafael del Cas-
tillo y Márquez y Alberto Herrera y 
Franqui. 
Reconociendo los traspasos realiza-
dos por los señores Truffin y Ca. a 
fa/vor de "The Cuba Distilling Com-
pany", del usufructo a perpetuidad 
del muelle que en la zona marítima 
del puerto de Cienfuegos poseían tam-
bién en usufructo los cedentes en vir-
tud de Decreto Presidencial de fe-
cha 14 de Mayo de 1903; entendién-
dose que "The Cuba Distilling Com-
pany" disfrutará de los mismos de-
rechos y qudará afecta a las mismas 
obligaciones que figuran en la primi-
tiva concesión, y subsistirán asimis-
mo las garantías que hacen efectiva 
sn responsabilidad. 
Reconociendo el traspaso realizado 
por los señores Trulffin j Cia. a favor 
de "The Cuba Distilling Co." .del 
usufrusto a perpetuidad de los siete 
muelles que en la zona marítima de 
Regla, litoral del Puerto de la Ha-
bana poseían también en usufructo 
los cedentes en virtud de Decreto 
Presidencial de fecha 12 de Octubre 
de 1903; entendiéndose que "The Cu-
ba Distilling Co." disfrutará de los 
mismos derechos, y quedará afecta a 
las mismas obligaciones que se con-
signaron en la anterior íconcesión 
y subsistirán asimismo las garantías 
que Ihacen efectiva su responsabili-
dad. 
(Nombrando para formar la Comi-
sión Técnica, que estudiará y resol-
verá definitivamente el problema del 
!Abastecimiento de Agua de Santiago 
de Cuba a los Ingenieros señores Es-
teban Duque Estrada, Ricardo Wa-
rren y Modesto dé la Vega. 
' Dejando sin efecto el nombramien-
to del señor. Eduardo Campos Plá 
como Ingeniero de tercera clase tem-
porero, afecto a la Jefatura de la 
ciudad de la Habana. 
Modificando el Reglamento de 
Farmacia en la forma que publicamos 
en otro lugar. 
Nombrando al doctor Mario G. Le-
bredo y Arango, Director del Labo-
ratorio de Investigaciones y Estu-
dios, para que asista como Delegado 
de Cuba a las reuniones de la Ameri-
can Public Health Association que 
lia de celebrarse en el Estado de Co-
lorado los días 9 al 13 del actual; y 
para que terminada esta misión se 
traslade a New York y se dedique en 
Is Instituciones antes mencionadas, a 
I practicar los estudios e investigacio-
nes pertinentes, las que ao excederán 
de un plazo mayor de cuatro me-
ses. 
Para llevar a cabo ambas Comisio-
nes se le asigna al doctor Lebredo, 
por una sola vez, la cantidad de mil 
quinientos pesos. 
AMORTIZACION DE BONOS 
Se ha fijado el miércoles 15 de Oc-
tubre próximo, a las nueve de la ma-
ñana y en el local donde se efectúan 
los Sorteos de la Lotería Nacional, 
para que se realice el octavo Sorteo, 
de quinientos Bonos de la Deuda In-
terior, equivalentes a un valor de 
$50.000. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Norte, a la Compañía Carbonera 
de Cuba y al señor Manuel Pérez, sus 
herederos o causahabientes. De' Ca-
magiiey a los señores José Rafael Pa-
rrado y Joaquín Baryolo, o sus suce-
siones. De Santiago de Cuba, a los 
señores José Soto. José Ramos, su-
cesiones de Casamayor y de Sotero 
Barroso y señora Josefina de la Rosa 
viuda de Oliva. 
S O C I Í D A D E S E S P A Ñ O L A S 
¿Cuál es e! colmo del sibaritismo? So-
, lazarte con el exquisito soconusco de Mes-
1 tro > Martinica 
próxima de estas excursiones tendrá 
lugar el domingo 7 de Septiembre. 
S U I C I D I O 
Candelaria, Septiembre 2. 
Esta mañana en la finca "Carrete-; 
rita," se suicidó, disparándose un tiro; 
con una escopeta, en la sien derecha, j 
el honrado vecino de esta, Francisco | 
Almeida. 
SI Alcalde, policía, médico munici-
pal, guardia rural y el Juzgado, salie-
ron para el lugar del suceso. 
Hasta estos momentos, ignórase las 
causas que indujeron a Almeida pa-
ra privarse de la vida. 
Dr. mudez. 
CORRESPONSAL. 
Real Academia Gallega 
La Sociedad Iniciadora y Protecto-
ra de aquella entidad docente en (íu-
ba viene haciendo una intensa labor 
de popularidad de los ideales que la 
inspiran, entre la gran familia gallega 
diseminada por el territorio de la Re-
pública. 
Simplifica en gran parte esta gran-
de obra la publicación del gran Dic-
cionario Gallego-Castellano, necesidad 
grandemente sentida, y cuya publica-
ción constituye un legítimo timbre de 
gloria para la Real Academia GaK. 
y un justificado orgullo para la Aso-
ciación Protectora en Cuba, a cuvas 
expensas se publica. 
Desde la publicación del primer 
snaderno, que tanto- éxito alcanzó en-
tre la colonia gallega, vienen enca-
sando de manera por demás notable 
las listas de asociados de la Asociación 
Protectora y al objeto de aliviar *n 
parte la intensa labor que sobre su 
Secretaria pesa, con tal motivo se \v 
constituido ayer su Sección do Propa-
ganda, formada con entusiástiocK elo 
mentes. 
La reunión tuvo efecto en su domi 
cáio social (altos del Politeama) v Ivv 
forma1?0 0rganiZada en la siguiente 
Presidente: señor Eduardo \ffra 
Vicepresidente 1 señor C i r i a l i • 
pe/.. "u 
Secretario: señor Jesús N fW*/ 
Vicesecretario: señor Justo Novo " 
-ocales: señores Ezequiel 'Bueno 
Bernardo B. Jambrina, Según 10 \r ' 
quera. Julio Vicetto, Luis Viliap 04 
Bernardo Novo. Emilio Abaf 
Dióguez. Rafael Sueiras, Vicente 
tro, J só Poñtenla, Luis Sánchex 




guerol, Cipriano Fraga.Calog( 
Exitos mil cabe esperar .1 o tan üri. liantes cyauto entusiastas mieml 
El jueve ses reunirá nuevaiaJ?*! 
Sección y en ella se tomarán i.v 1 
tantes acuerdos. tU lmP<* 
Orfeó Cata^ 
Esta progresiva institución í 
ca celebi-ari" el domingo próximo^ 
sus salones de Zulueta <o, v 
baile de brqü&tá para el'q,le 
¿ran entusiasmo 
El homenaje a lintoro 
Cantidades recibidas hasta la f 
v depositadas en la Casa de Ban j 
lo señores % Gelats y Ca.- ^ 









Pérez y Arca 
Alvarez y Ilermano. . . . 
González, Costro y Ca . . . 
Pedro Gutiérrez 
José María Llano 
Aurelio Miranda 
Pérez y Hermano 
Jorge Morlón 
Emilio Gall , . 
Santiago Bustillo . . . . 
Ricardo Veloso 
Juan Presno 






Agustín défl Río .' 
Marcelo Gómez 
Francisco García . . . . 
Franco y Expósito . . . . 
Corral y González . . . . 
Delgado y Moliuuevo . . . 









































Suma en oro español . . .$48.453 50 
EN ORO AMERICANO 
Suma anterior $ 3.SOS 04 
Solana y Ca Hl 00 
J. S. Gómez y Ca B 
Luis L. Aguirre y Câ  . , 10 00 
As puní yCa "10 00 
Solana, Hno. y Ca. . . . 10 00 
Suárez, Caraza y Ca. . . . 10 00 
Rogelio C. Novo' 2 00 
Dominga Clemente. . . . . 2 Oí 
Tomás Romañach 1 00 
Rafael Molina 5 00 
Mariano Lafuente. . . . . 2 00 
Germán Castillo 2 00 
Luis Marquina . . . t . . 2 00 
Antonio Martínez É . . . 2 Ofl 
Alegret Peí leva y Ca. . . . 10 0(1 
Julián Aguilera y Ca.. , . 5 00 
Otaolaurruchi y'Ca. . . . 10 00 
Zacarías Suárez 5 00 
F. Ramírez Reselló . . . . 1 ^ 
A. González 1 00 
J. B. R. Langford . . . 1-?1 
Manuel de Castro . . . . W 
Miguel Roque Praga . . . 
Suma en oro americano. .$ 3.915 
Habana. Septiembre 2 de 1913.-$ 
Tesorero general, Marqués de Este-
ban . 
L O S S U C E S O S 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en la casa en construc-
ción'calle de Prado número 72, se <*> 
gió la mano entre una piedra y 
tabla, el obrero Gregorio Herrera 1 
González, natural de la Habana, 
yor de edad y vecino de Lealtad 
mero 72. 
En el accidente se produjo una ^ 
rida grave de la que fué curado 
primera intención por el doctor _ 
quierdo en el seguncíb centro de soco 
rros. 
ARREBATO,' LUCHA Y AMEN* 
ZAS. 
Ayer tarde dormía en un silloa,-
la sala de su domicilio, Trocadero n 
mero 78, Raimundo Romero Blanc g 
Como que tenía la p u ^ 
la calle abierta, tres rateros r 
acertaron a pasar por allí, conviui^ 
en arebatarTe la cadena de oro que 
cía sobre la camisa. 
Y dicho y hecho. ¿n, 
El señor Romero, al sentir ey 
se despertó y luchó con uno ele lo 
eos hasta que llegaron los vl?1 TliaB 
números 23 y 371, y el paisano «» % 
Conejero, quienes lograron redu. 
laobediencia al desconocido la , - d 
En la estación de policía 
señor Romero que le habían susír ^ 
la cadena dicha, un reloj dé P ^ 
un portamonedas que contenía 
centenes v varios níkels. , 
Al detenido sólo se le ocupo ei r 
tamonedas vacío v la cadena. 
El mal entrañado caco, que * \t 
zó de muerte a los ^«ilan,^1,«g B> 
conducían, se nombra José val 
driguez. o Ramón Duque, y lVr ' 
Recreo 20. Cerro. r io» 
Valdés o Luquc, después de s& ^ 
truído .de cargos por el Juez 1 $ 
trucción de la Sección Seguu^ 
gresó en el Viva^ 
4 




























































CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 
E l e n t i e r r o d e M e l l a d o 
S o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
Hayase Jift? ef ectuado la triste cere-
nona, del eattenro del insigne hom* 
>re público don Andrés Mellado, Oo-
^regpcnsal p^íááno del DIARIO DE 
\ LA MARINA, falleoido en Biarritz, 
I y trasladado a Madrid desde aquélla 
i población francesa. 
En. la Estacnóii del Norte, por la 
que Qegró el <adlver, orgunizóse la 
íúnctee oomitiv^ eu la que figura-
ban las principales persoiialidades 
. (politínaB y literarias que en Madrid 
/ se encuentran, * 
De la pretídenciaMiel duelo formar 
ron^paacÉe, . .ajdeináa de los represen-
tantes de la famifia, el Gobierno, en 
Ij4ttKK*eLuOonBejo. deviAdnúnáBtoaxaón 
¡ t e l W n ^ < f c ' & * ^ ^ que - cra Vi -
cepresidente el finado; una comisión 
de la Real Academia Española, de la 
que él era miembro; numerosos sena-
dores y diputados a Cortes; oomisio-
nes de la Asociación de la Prensa, 
el Ateneo, Asociación de Escritores 
y Artista, y. en representación del 
DIARIO DÉ LA MARINA, su ilustre 
colaborador don José Ortega Mu-
xdlla. 
El acto del entieiiro del señor Me-
llado ha oonstituiido, sin hipérbole, 
una verdadera manifestación de 
duelo. 
Por la casa que en la Plaza del 
Conde de Miranda vivió don Andrés 
han desfilado cuantos hombres so-
bresalen en la Polittca y en las Le-
tras. 
R a y o e n u n a l e s i a 
X J n c a r b o n i z a d o 
SLiora, 2* 
Comunican de Benavente que ha 
descargado sobre aquel término ho-
rrorosa tormenta. 
En la iglesia parroquial cayó un 
rpiyo, matando y carbonizando ins-
tantáneamente a un vecino llamado 
Miamal Olmo. 
Se ha iniciado en Benavente una 
suscripción pública, para socorrer a 
la familia del muerto. 
Las cosechas se han perdido. 
L a s l u c h a s g r e c o - r o m a n a s 
E l c a m p e ó n 
.MadrM, 2. 
Ha terminado la sene de luchas roo-romanas que,en el Parque de Ciudad Lineal han -venido des-
arrollándose para ,:la conquista ded 
Campeonato del Mundo en 1913. 
Figuraron en el Campeonato los 
famosos, luchadores Crozier, De Riaz, 
^Esaon, Gelbard, Grunerwald, Hansel, 
Ivanhof, Lemaire^ Ochoa, Peterssen, 
Regilin, Rouen, Saft, Spoul, Far-
kowski, y Zaraküri. 
En la "poule" final ha sido pro-
clamado Campeón del Mundo el da-
nés Peterssen, que pesa 115 kilos. 
Peterssen fué proclamado por la 
numierosa ooncauretocia que llenaba 
el Parque. 
I n d u l t o s d e n e g a d o s 
L o s a s e s i n o s d e n i ñ o s 
Madrid, 2. 
Esta mañana volvió a reunirse el 
Consejo de ministros bajo la presi-
dencia del Conde de Romanones. 
La reunión fué breve. 
Se limitó al examen de varios ex-
pedientes de indulto de condenados 
a la pena de muerte. 
El Consejo, por unanimidad, acor-
dó no acceder a los indultos respec-
tivos de Jacinto Bruguera y Antonio 
Giner que en Gerona violaron y ase-
sinaron a dos niñitas de poquísimos 
años. 
Asimismo se denegó el indulto de 
los reos del crimen de Gador, en el 
que la victima^ como se recordará, 
lo fué un pobre niño al que mataron 
para extraerle las en t rañas . . . 
Sobre el expediente del regicida 
Sancho Alegret nada quiso resolver 
el Consejo hasta escuchar al Mo-
narca. 
Que lo firmará, sin duda. 
U n r a s g o t r u i s m o 
4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a e s c u e l a s 
Madrid, 2. 
El diputado provincial don Ricar-
do Baños ha donado cuatrocientas 
mil pesetas para la construcción de 
nuevas escuelas públicas en Madrid. 
Tan generoso rasgo del señor Ba-
ños está siendo enoomiadísimo. 
La Diputación Provincial, a la que 
se ha encomendado la valiosa dádi-
va, propónese que en el más breve 
plazo posible sea cumplimentada la 
voluntad del patriótico donante. 
E l e n 
. i 
S u s d e s e o s y s u s p r o p ó s i t o s 
o n 
E l q u e l o e n c u e n t r a l o c o b r a 
Barcelona, 2. 
Un pobre cobrador del Banco de 
Préstamos perdió hoy en la calle un 
talón de quince mil pesetas, pagable 
al portador, en el Banco de España 
Inmediatamente de advertir la 
pérdida se personó en la Sucursal 
que el Banco de España tiene en Bar-
celona. 
Llegó tarde. 
Un individuo, que se encontró el 
talón, ni corto ni perezoso apresuróse 
e. presentarlo en dicha Sucursal, don-
de, por ser "a l portador," no tuvie-
ron inconveniente alguno en abonár-
selo. 
Ignórase quién sea el aprovechado. 
El infeliz que perdió el talón está 
apesadumbradísimo. 
Ha dado parte de lo ocurrido a la 
policía, que, aunque inútilmente 
hasta ahora, busca al que tanta pri-
sa se dió en cobrar los tres mil pesos 
que encontrara. 
L o s ¡ e n t e s c a t a l a n e s 
E l c i e r r e a l a s o c h o 
Barcelona-, 2. 
Le 3 dependientes de comercio de 
£3t-r "•"••tal han reanudado la serie 
• i Ja en favor del cierre a 
' i la nocihe. 
a intervenir, cargando sobre ellos1, sa-
ble en mano, y dispersándoles. 
Para el próximo domingo preparan 
dichos dependientes una magna ma-
nifestación pública de protesta con-
:ía se ha visto hoy obligada 1 tra el exceso de horas de trabajo. 
E l c a r d e n a l u i r r e 
Toledo, 2. 
El cardenal arzobispo Fray Gre-
gorio María Aguirre ha vuelto a su-
frir una grave recaída en su delica-
do estado de salud. 
•Tc.y tuvo durante todo el día mu-
!ri fiebre. 
Hí Obispo auxiliar, titular de Olim-
>, don Prudencio Meló Alcalde, no 
se separa un instante del enfermo. 
Tómese que pueda estar ya próxi-
mo el fatal desenlace que les médicos 
predijeron. ' 
Por el Palacio Arzobispal desfilan, 
constantemente, innumerables perso-
nas en demanda de noticias. 
El Rey telegrafió esta noche, des-
de Madrid, interesándose también. 
C a m p o s a r r a s a d o s 
Orense, 2r , 
Sobre el término de Viana ha des-
cargado esta mañana un tremendo 
temporal. 
Los campos han quedado arrasados 
y los caminos intransitables. 
Este temporal trajo la miseria a 
muchas familias. 
T o r o s j n _ P a l e n c i a 
Palencia, 2. . Gaona y Gallito fueron muy aplau-
La corrida de ferias celebrada hoy; didos por sus valientes y artísticas 
resultó muy animada. 1 faenas. 
Madrid, 2. 
Esta mañana llegó de San Sebas-
tián, eî  el expreso del Norte, el rey 
don Alfonso. 
Vinieron acompañándole el minis-
tro de. Estado, señor López Muñoz, 
y el cabaillerizo de Su Majestad, 
marqués de Viana. 
En la estación esperaban al Mo-
narca el Gobierno y las autoriejades, 
no tributándose honores militares 
por expreso deseo del" Soberano, que 
viaja de incógnito. 
Desde la estación dirigiéronse a 
Palacio el Rey y el Presidente del 
Consejo, que despachó con Su Ma-
jestad durante largo rato. 
El Rey, apenas iniciada la conver-
sación con el jefe del Gobierno, se 
apresuró a decirle que él desea fir-
mar el indulto del anarquista San-
cho Alegret, condenado a muerte, í 
como es sabido, por haber atentado 
«contra la vida del 'Monarca. 
Romanones contestó al Rey que el 
Gobierno tendrá en cuenta el deseo 
de Su Majestad, y que mañana mis-
mo, en el Consejo que se reunirá en 
Palacio, quedará resuelto este asunto. 
Y el Rey firmará ese indulto. 
Después de retirarse el Conde de 
Romanones, Don Alfonso estuvo ins-
peccionando minuciosamente las ha-
bitaciones que en el piso bajo de 
Palacio se decoran y embelleceh pa-
ra que las ocupe el Presidente de la 
República. Francesa en su próxima 
visita a Madrid. 
El Rey quedó satisfecho de la ins-
talación que ha de brindarse a M. 
Poincaré. 
Luego estuvo combinando con el 
marqués de Viana algunos detaUes 
aun pendientes para el viaje que los 
Reyes se proponen efectuar muy en 
breve, acaso antes de quince días, a 
Galicia. 
Propónese Don Alfonso ir prime-
ramente a El Ferrol, embarcando en 
San Sebastián a bordo del "Giral-
da." 
Los Reyes visitarán los nuevos 
acorazados, y en ese mismo día co-
merán con los duques de la Conquis-
ta en el palacio que éstos poseen en 
las inmediaciones de San Saturnino. 
Al día siguiente marcharán a La 
Coruña, y veinticuatro horas des-
pués se dirigirán a la nueva ciudad 
de Arosa—Villagarcía, Carril, y Vi-
Ha-juán—frente a la que, en plena 
bahía, álzase la isla de Cor togada, 
recalada a los Reyes por los gallegos, 
Don Alfonso prometió esta visita 
a los comisionados pontevedreses 
que recientemente le suplicaron 3a 
hiciera. 
La reina doña Victoria Eugenia, 
que no conoce la pintoresca ría de 
Arosa, en cuya desembocadura está 
Cortegada. ha mostrado interés por-
que tal visita se efectúe cuanto an-
tes. 
A orillas de la ideal ría encuén-
tranre, entre otras residencias, las 
magníficas de los marqueses de Vi-
llagarcía, de los duques de Terrano, 
va, de los marqueses de Aranda, del 
almirante Barriere y otras no me-
nos encantadoras. 
E l c a o ! g r a v e 
H a e s c r i t o s u s m e m o r i a s 
Madrid, 2. 1 sus ocios en escribir la historia de su 
El tristemente célebre excapitán | vida, para formar con ella un libro 
Sánchez encuéntrase gravemente en- j y publicarlo. 
fermo de una pulmonía aguda. Estas Memorias íntimas del asesi-
Ha sido conducido, por tal causa, i no de Jalón han producido en Ma-
al Hospital Militar, donde se observa I drid, a su sólo anuncio, una expec-
con él la consiguiente extrema vigi- i tación grande. 
Isncia. I Aunque, como es de suponer, no 
Durante el mes último entretuvo ha de consentirse su edición. 
R o m a n o n e s s e 
N o h a y q u e d u d a r d e M a r i n a 
Madrid, 2. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-1 
manónos, hablando esta mañana con ! 
los representantes de la prensa mos- i 
tróse indignado ante la campaña que • 
algunos importantes diarics provin- \ 
cíanos—los andaluces principalmen-1 
te—han emprendido contra la políti-
ca ministerial en lo que oon Marrue- • 
eos se relaciona. 
Dichos periódicos han denunciado 
la existencia de diversos sindicatos, | 
ilegales al parecer, dispuestos al aca-
paramiento de la riqueza de la Zona 
española del Norte de Africa. 
El Conde de Romanones agregó | 
que lamenta la existencia de esos 
supuestos sindicatos, pero que más 
lamentable es aun el que se dude, 
como ya se está dudando, de la ho-
norabilidad del Alto Comisario, ge-
neral Marina. 
—Hay que confiar en éste—excla-
mó—si no queremos caer en el peca-
do de una excesiva suspicacia. 
Cambiando luego de conversación 
y refiriéndose a la anunciada huelga 
de los mineros asturianos, afirmó 
que no le preocupa y que él sa-
brá solucionar satisfactoriamente ese 
conflicto. 
Ya lo tiene estudiado. 
L a 
Se lidiaron ceses de Muruve. El público salió contento. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa los 
francos a 6.70. 
, Volvieron a subir. ' ' ^ 
(N. de la R.—No hemos recibido la 
cotización de las libras esterlinas.) 
L a c o l e t a d e l " B o m b i t a " 
S e l a c o r t a . 
Madrid, 2. 
El famoso torero sevillano Ricar-
do Torres, "Bombita," nos ha dado 
hoy una noticia, aunque esperada, 
verdaderamente sensacional... para 
los círculos taurinos: el domingo 19 
de Octubre, en una gran corrida ex-
traordinaria, se despedirá del públi-
co madrileño, que le tiene por ídolo, 
cortándose acto seguido la coleta. 
¿Motivo de la retirada del apláu-
didísimo matador de toros? Pues 
sencillamente que se enamoró y que 
se casa. 
Su prometida es una artista muy 
admirada y muy popular también: 
Aurora Jouffrce, "La Goya." 
y s e c a s a 
Ella, que pertenece a una distin-
guida familia, abandonó la sociedad 
por el arte. 
El, aunque de humilde cuna, es 
uno de los pocos toreros "finos" de 
España. 
Por "La Goya" deja los toros, y 
por "La Goya" se ha hecho empre-
sario del alegre Teatro Eslava, don-
de "La Goya" ha de ser este invier-
no la gran atracción. 
El espectáculo será a base de ope-
retas. 
Madrid comenta la retirada del 
"Bombita," cuya función de despe-
dida ha de ser memorable, 
Y emocionante. 
S u i c i d i o e n F i n i s t e r r e 
A h o g a d o e n e l A t l á n t i c o 
Coruña, 2. 
En la parroquia de Santa María 
de Finisterre se ha desarrollado un 
triste suceso. 
Un individuo llamado Constante 
Alvarez suicidóse hoy arrojándose al 
Atlántico desde lo más alto de uno 
de los Mjantilados del cabo Finis-
terre. 
El infeliz suicida pereció ahogado. 
Su cadáver lo destrozaron las olas 
contra las peñas de la bravia costa. 
Aunque fijamente se ignora el mó-
vi l del suicidio, achácase aquí a con-
trariedades pasionales. 
El suceso ha impresionado viva-
ir ente. 
Alvarez era muy conocido. 
A n t e l a g u e r r a 
H a b l a L u q u e 
Madrid, 2. , 
El ministro de la Guerra, general 
Luque, muéstrase muy optimista 
respecto a la Zona Española de 
Africa. 
Afirma que las noticias que de 
allí recibe son plenamente satisfac-
torias. 
Y agrega que la constante movili-
zación de -tropas sólo se hace en 
previsión de posibles sorpresas. 
Hoy recibió la visita de una comi-
sión de madres de soldados "de 
cuota," que expresamente vino de 
Valencia para pedirle que sean re-
patriados los regimientos de Guada-
lajara y de Mallorca, en los que 
aquéllos prestan activo servicio. 
Naturalmente, el ministro no ac-
cedió en modo alguno a esta súpli-
ca de las afligidas madres de los soiU 
dados ricos. 
A s e s i n o y s n i c i t i a 
E n v í s p e r a s d e b o d a 
Barcelona, 2. 
Un sargento del regimiento de drar-
gones de Numancia, de guarnición en 
esta plaza, ha dado hoy muerte al ca-
pitán don Andrés Tejada Alcayna. 
El asesino suicidóse después. 
Ignóranse los móviles que le indu-
jeron a tan fatales resoiucionest. 
El capitán Té jada tenía anmiciaicíí» 
para dentro de breves días su boda 
con una distinguida señorita de esta 
cajpital. 
Hácense variadísimos comentarios 
al misterioso suceso. 
M u e r t o p o r u n a v a c a 
A l a p a r t a r u n o s t o r o s 
Sevilla, 2. 
En una dehesa de estos alrededo-
res, propiedad del ganadero de reses 
bravas don Antonio Cuesta, ha ocu-
rrido esta tarde un desgraciado acci-
dente. 
Ayudado por uno de sus mayora-
les dedicábase el propio señor Cues-
ta ai apartado de seis toros de lidia., 
cuando una vaca le embistió inespe-
radamente, matándole el caballo que 
montaba y derribándole en tierra.. 
El mayoral acudió para desviar a 
la res, pero ésta, furiosa, alcanzó al 
señor Cuesta, encornándole tan te-
rriblemente que el ganadero falleció 
en las astas de la vaca. 
Don Antonio Cuesta era persona 
estimadísima en Sevilla, donde su 
muerte ha producido general sentir 
miento. 
Mañana se le enterrará. 
i s t a s s 
Barcelona, 2. 
Actualmente se labora en doscien-
tas cuarenta y cinco fábricas, traba-
jando hoy en ellas veinte mil qui-
nientos sesenta y un obreros. 
La normalidad entre éstos va im-
poniéndose. 
No obstante, ciertos elementos ex-
traños continúan su campaña revolu-
cionaria. 1 ^ 
Por excitar a la huelga otra vez, 
han sido detenidos esta tarde varios 
sindicailistas. 
Seis de ellos fueron poco después 
puestos en libertad por no estar su-
ficientemente comprobada su partid., 
pación coaocionaria. 
Adóptanse precauciones. 
C o n t r a u n d i q u e 
Las Palmas, 2. ! dique Norte, ocasionándose impor-
Al fondear en este puerto el vapor. tantes averías, 
carbonero inglés "Antinomos," quej Se ha comenzado a. descargar par* 
se dirige a la Argentina, chocó con el ¡ vararlo y reponerlo. 
L a M o r e n o a C u b a 
Bilbao. 2_ [isión die ambas compañías para st 
El actor Tallavi está gestionando i tournee por América, que empezar* 
con la actriz Matilde .Moreno la fu-1 en Cuba. 
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^ E c o s 6 e l a m o 6 a 
Madrid, 18. 
He procurado buscar, y no sé si po-
iré vanagloriarme de haberlos encon-
trado (ustedes dirán) unos cuantos 
trajes que confío raviront les coquet-
tes. 
Uno de ellos es "a lo sastre." La. 
tela, finísimo paño mezclilla, tirando a 
gris; tanto la chaqueta, que no es ni 
larga ni corta, co*io la falda, que es 
más bien corta y angosta, van ador-
nadas del mismo tejido, ostentando 
u m 
ssipslda, va lindamente forrada y cae 
soore la blusa, cuyo principal adorno 
lo forman no sólo estrechos pliegues, 
sino ancho cuello de gasa blanca bor-
dada con seda del color del traje. 
E l color malva-pastel también pri- j 
va, y da buen resultado adornando 
con bieses de terciopelo tono ' ' par- j 
n ía" (un violeta lindísimo.) Dichos 
bieses deben ir bordados de lana blan-
ca ; y completa este atavío un airoso 
gabancito. 
Las faldas de todas estas toilettes, si-
gnen siendo más bien cortas, por for-pespuntes a más y me.ior. El otro, de sarga. sarga fantasía, 
es de color azul marino y opta por la tuua, y muy escurridas 
hechura "bolero." Este es corto y de! . Escurridas, sí. Esto quiere decir 
i • x , „ „„a j . «nfín I rmaque ha sido un canard. I^o hay ni 
la misma tela, con adornos ele paño i 
blanco bordado ^n colores y blusa de 
cremoso grúpur. 
Un 4inrr llaman las parisienses al traje de comida. ¿Uno bonito? Pues 
se me figura que el modelo de museli-
na de seda blanca, con la falda dimi-
nutamente plegada, y el traje todo 
guarnecido con "motivos" de seda 
Pompadonr, a los que sirven de mar-
eo estrechas ruches de gasa blanca, es 
un modelo que puede servir de eso, de 
modelo. 
Continuará siendo largo, cumplido y 
ostentoso el abrigo destinado a salida 
(y entrada) de bailes y teatros. Uno 
de los abrigos más bonitos que he vis-
to últimamente es de seda blanca con 
flores amarillas; y tanto el _ volante 
que guarnece la parte inferior del 
abrigo, como también la de las man-
gas, es de seda blanca liso, con algo, 
nada más que algo, de la tela floreada. 
Uieu de plus chic. 
Xo carece de originalidad el traje 
de paño llamado "capuchino," paño 
de austeridad aparente. La novedad de 
la hechura consiste en la capucha, que 
no es muy exagerada, sí muy airosa y 
hace favor a la figura toda. Queda, tan 
monísima capucha, en el centro de la 
rañaque ha sido un canard. No hay ni 
asornos de tal usanza. Y eso que la no-
ticia se divulgó como cosa fuera de du-
da. Aconteció lo que era de esperar s 
que 'casi todas las elegantonas se alar-
maron, particularmente las partidai 
rias de lo actual, de la angostura. No 
había ^una, una sola, que se conforma-
se con'^volver a aquel volumen, y tras-
ladarse con él a la época de las liounes. 
Chales más o menos vaporosos, has-
ta manguitos más o menos vaporosos 
también; mucho cinturón ancho, con 
y sin caídas; sombreros de todos ta-
maños. 
Las mangas no muy largas y algo 
sueltas, se han apoderado de las toi-
lettes a tal extremo, que ellas son las 
que más contribuyen a dar originali-
dad al traje y al abrigo de vestir. 
Un detalle: el cuello de cualquier 
bolero, fígaro o blusa, suele ser de co-
lor completamente opuesto al del tra-
je en generaL Si éste es gris, por ejem-
plo, será bonito contraste el del cue-
llo color cereza; si el vestido, en vez de 
ser gris es azul marino, el cuello de-
be hacerse de terciopelo granate. Efec-
to seguro. Buen efecto. 
l Y buen provecho, queridas mías! 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
' E l b u e n í s l m o I S i x x t z 
Monsieur Magnaud. que en íVan-
ia es conocido por el "buen juez," 
tuvo un precursor en el inglés Smith, 
hace medio siglo, en el Tribunal de 
r>nw-Street, en Londres. 
Por su manera de administrar jus-
ticia, Smith se hizo popularísimo. 
Un día, el mozo cargador, sin tra-
bajo. James Elliot, 'casado, con cua-
tro hijos, miraba tristemente el es-
caparate de una panadería. 
En un momento que el dueño del 
establecimiento tuvo que entrar en 
la trastienda, Elliot se apoderó de 
un pan y huyó precipitadamente. 
Pero había sido visto por un "po-
licemen," que lo detuvo y le hizo 
devolver '1 pan. preguntando al pa-
nadero si quería entablar acción 
judicial contra el ladrón. 
—¡Ya lo creo!^-dijo el panadero. 
Y se abrió el proceso por el juez 
Smith contra el cargador El l io t . 
A lates de sentenciar, el juez^ pre-
guntó al querellante si mantenía la 
querella. 
—¡A todo trance!—dijo el interro-
gado con energía, e invoco para ello 
nuestras leyes, que han de cumplirse. 
—Está bien—dijo secamente el 
juez. 
Y recordando la miseria del proce-
sado, el hambre de sus hijos, el pan, 
puesto al alcence de la mano, conde-
nó a Elliot, a "dos horas" de cár-
cel, y en seguida, pidiendo su casco 
al "policemen," dejo dentro una mo-
neda de diez chelines, única que po-
seía, e hizo pasar el casco a los que 
asistían al acto, reuniendo entre to-
dos una buena cantidad, que fué en-
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da el dinero, con bombo por supues-
to, para darte más importancia, como 
un saltimbanqui que eres. ¡ Magnífi-
co ! Sólo que, en ese caso, no era cosa 
de que me entregasen los mismos bi-
lletes robados a Dugrival. Sí, más que 
estúpido, los mismos, y no otros. . . 
Dugrival y yo teníamos apuntados 
los-números, i Comprendes ahora tu 
torpeza ? 
vLupíu se echó a reir. 
—La pifia es deliciosa; pero yo no 
soy responsable, pues había dado 
otras órdenes. Mas, así y todo, no 
puedo menos de echarme la culpa. 
—¡ Eh I ahora 'confiesas. Era lo mis-i 
ano que firmar tu robo y a la vez tu 
pérdida. Ya sólo era cosa de encon-
trarte. ¿Enc-ontrarte? Quiá. otra cosa 
mejor que eso. A Lupín no se le en-
c-¡ientra, se le hace venir. Esta es una 
idea genial^ nada, menos ĉ ue de mi so-
tregada al ladrón frustrado de un 
pan y reo de dos horas de cárcel. 
El panadero iba a retirarse media-
namente satisfecho, cuando el juez 
lo hizo detener y bruscamente fué 
puesto por el " 0011061116̂ ' en el ban-
quillo de los acusados. 
—Habéis exigido el cumpThnlento 
de las leyes sin piedad—dijo el juez 
al panadero—, y ahora esos rigores 
se vuelven contra vos. He tenido que , 
satisfacer vuestra demanda por la I 
invocación a la ley, y yo ahora invo-
co las leyes que os aplicaré. 
Una costumbre, que data del tiem-
po de Eduardo ^'el Confesor/* oon-
vertida en ley, y que no se ha deroga-
do, autoriza al juez a procesar y con- i 
denar al panadero que, por dejar su 
tienda abierta y sin vigilancia, in-1 
duzca a los pobres en la tentación de 
robar. 
—Así. pues, os condeno a enaren-
ta y ocho horas de cárcel y lamento 
mucho no poder hacer algo más. 
Visto. 
R e n g l o n e s c o r t o s 
Son tus ojos tan profundos 
como el abismo sin fondo. 
¡ Qué no hay abismo en el mundo 
comparado con tus ojos! 
Cuando mi morena canta 
alguna copla de amores, 
me parece su garganta 
un nido de ruiseñores. 
brino, que te detesta tanto como yo, 
si fuera posible, y que te conoce a 
fondo por todos los Ijbros que han es-
crito acerca de tí. Conoce tu curiosi-
dad, tu pasión por las intrigas, tu ma-
nía de buscar en las tinieblas y desen-
redar lo que los demás no han conse-
guido desenredar. Conoce, por fin, 
esa especie de falsa bondad que te ca-
racteriz, tu tonta sensiblería que te 
hace verter lágrimas de cocodrilo so-
bre tus víctimas. El es el que organi-
zó esa comedia de los ladrones, o sea 
el segundo robo de los cincuenta mil 
francos. ¡ Ah! te juro por Dios que la 
puñalada que me di con mis propias 
manos no me hizo mucho mal. Y juro 
también que hemos pasado alegres 
momentos esperándote, el mozalbete 
y yo, y mirando a tus cómplices que 
rondaban debajo de nuestras venta-
nas, estudiando la plaza. Y estaba se-
gura de que vendrías. Puesto que ha-
bías devuelto los cincuenta mil fran-
cos a la viuda Dugrival, no creo que 
supongas que se va a quedar sin ellos. 
Tú no. podías menos de venir, atraído 
por el olor del misterio, por vanidad 
y vanagloria, y has venido. 
AHORA, FIRMA 
La viuda se echó a reir estrepitosa-
mente. 
—¡Eh! i qué te parece de ese gol-
*El árbol vUJo. 
Los pies en la verde alfombra, 
la cabeza en los nublados. . . 
¡ Cuántos seres, ya olvidados, 
habrán dormido a su sombra. 
Aquí la doncella oyó 
de amor el grito primero, 
aq'uí el cansado viajero 
calma y reposo encontró. 
Quizá te hicieron servir 
de dosel a algún magnate: 
el herido en el combate 
quizá vino aquí a morir. 
Hoy, solitario y escueto, 
en la noche silenciosa, 
pareces mezcla medrosa 
de gigante y esqueleto. 
Y por el viento agitadas 
tus hojas, que mustias ruedan, 
ora suspiros remedan, 
ora fingen carcajadas. 
¡Ojalá que de verdor 
te cubra amoroso Mayo, 
y caigas, envuelto en flor, 
antes al fuego del rayo 
que al hacha del leñador, 
Manuel del Palacio. 
T a muier española 
(Soneto). 
\ Xadie puede decir, ni yo tampoec, 
dónde nació, porque callar §e debe.: 
esta mujer, dé las cuarenta y nueve 
provincias españolas, tiene un poco. 
, ^ i digo que es de Asturiaa, me 
(equivoco; 
si digo que es gallega... u \ * denio 
(o leve,,!; 
si murciana, mi pluma no se atreve; 
ŝi andaluza, dirían que estoy loco. 
Tiene mezcla de mora y de cris-
(tiana; 
es una aristocrática manóla 
con ribetes de reina y- de gitana. 
Ha cruzado el Estrecho y la Ma-
(rola. 
habla el dialecto que le viene en gana 
y es... ¡de búteu! por eso es español;; 
Gonzalo Cantó. 
( T a n t a r & s 
Para iluminar los mundos, 
tres soles quiso hacer Dios; 
en el cielo puso uno, 
y en tu cara puso dos. * * , 
Yo tengo un gallo en mi cast» 
que canta si pienso en tí, 
y todo el día se pasa 
diciendo: "¡Qui, qui, r i , qu í ! " 
No me preguntes de veras 
si estoy triste, vida mía; 
porque mientras tú me quieras 
estoy vendiendo alegría 
Cuando me miras, serrana, 
con los ojos entornados, 
arde la sangre en mis venas 
como en las nubes el rayo. 
Tu desprecio, es el infierno; 
tu fría amistad, el limbo; 
tu- desdén, el purgatorio, 
y tu amor, ¡el paraísoI 
Oigo, sin estar tocando, 
de las campanas el son, 
cual si estuviesen doblando 
a muerto en mi corazón, 
Carlos Valvende López. 
Las i n m o r a l i d a d e s 
!e los bailes m o d e r n o s 
T E ! b i e n 6 e l a l i b e r t a d 
Haciendo el ridiculo. 
Desde hace varios meses la obse-
sión de París es el tango. Los perió-
dicos más serios publican largos ar-
tículos • en el lugar ocupado por el 
fondo, bien haciendo su historia, bien 
dando sabios consejos para bailar! : i . 
Las calles están llenas de carteles 
anunciando que en tal o cual sitio se 
baila el tango. Grandes letreros, 
anun'cios en la cuarta plana, nos en-
teran de que hay en París muchos 
"Monsieur Fernández " o López, 
maestros de baile que garantizan la 
maestros de los maestros, el inaccesi-
ble e invisible, cogido en la ratonera 
por una mujer y un mozalbete!. . Aquí 
le tenemos en carne y hueso. . . Aquí le 
tenemos atado de pies y manos, más 
manso que un cordero. . . 
La vincla se estremeció de gozo, y se 
puso a andar por la habitación con 
pasos de fiera que no pierde de vista 
a su víctima. Jamás había visto Lu-
pín en un ser humano más rencor y 
ferocidad. 
—Ea, ya hemos hablado bastante, di-
jo la viuda. 
Parándose de pronto, se acercó a 
él, y con tono muy diferente y bronca 
voz, prosiguió: 
—Desde hace dos años, Lupín, y 
gracias a los papeles que encontramos 
en tu bolsillo, he aprovechado bien el 
tiempo. Ahora conozco todos tus asun-
tos, tus combinaciones, tus fallos nom-
bres, toda la organización de tu bam 
da y todos los domicilios que posees 
en París y otras partes. Y aún he 
visitado uno de ellos, el más secreto, 
en el que guardas tus papeles, tus re-
gistros y la historia c^n los pormeno-
res de tus operaciones financieras. 
I Cuál ea el resultado de mis investiga-
ciones? Muy regiilarcito. Aquí ten-
go cuatro cheques tomados de cuatro 
libritos, que corresponden a cuatro 
cuentas que tienes en los bancos con 
Haciendo equilibrios. 
enseñanza del "tango verdadero" en 
pocas lecciones. 
En cuanto la gente se entera de 
que un señor es español o argentino, 
se b pregunta: "¿Tanguea usted?" 
Y su asombro no tiene límites al 
enterarse de que en España o en 
Diiénos Aires, sólo conocemos el tan-
.¡̂ o por haberlo visto en algún esce-
nario y le miramos con igual indife-
rencia que al vulgar garrotín. 
Se (preguntará el lector; ¿ Pues 
qué han visto los extranjeros en el 
tango para nue se vuelvan locos? 
Pues muy sencillo: es que el tango 
no es el tango, aunque parezca para-
doja. 
El tango que se asa por allí, es 
una danza lasciva repugnante, pero 
que por eso precisamente ha hecho 
furor. Es el baile que de los lupana-
res de Buenos Aires han exportado 
unos cuantos individuos, hez de la 
sociedad. 
Kn los hoteles de. moda se han su-
primido los "tés-dansants"; ahora 
son "tés- tango". 
Nadie hay que no sepa qué cosa es 
' lal^bertad^ notenga de-ella grande 
''Los'modernos Códigos penales están 
fundados en este sumo aprecio de la 
libertad, en tales términos, que redu-
cen casi enteramente sus sanciones, a 
la privación de ella. au^A 
Antiguamente se usaron multitud 
de suplicios para castigar a los mal-
hechores e intimidar, con el escarmien-
to a los que no sienten con bastante 
eficacia los estímulos de la conciencia: 
se azotó, se desorejó, se marco con hie-
rro candente, se mutilo y se afrento, 
apurando por modos exquisitos toda la 
capacidad de sufrir concedida al cuer-
po y al alma. Mas en la actualidad, 
exceptuando los casos rarísimos en que 
se emplea la pena de muerte todas las 
sanciones propiamente penales se re-
'ducen a la privación de libertad. \ lan 
grande es la estima que de ella se tie-
ne! • 
Y eso que no se trata, en semejan-
tes castigos, sino de la libertad de or-
den inferior: de la libertad /mea, o 
mejor dicho, locomotriz; pues, el pre-
sidario recluido en una cárcel celular, 
todavía puede ejercitar su albedno en 
mil acciones exteriores, y lo conserva 
casi completamente en el orden inter-
no Tiene la libertad de imaginar 
cuanto quiera, de evocar los recuerdos 
que le plega, de entregarse interior-
mente a los afectos que más guste, de 
raciocinar, de calcular, de proponer y 
resolver. 
Porque ¡ son muy anchurosos los do-
minios de la libertad humana, y tan 
seguros de invasiones violentas, que 
sólo están patentes al hombre y a Dios! 
En el más estrecho y lóbrego calabo-
zo, puede el hombre ejercitar su liber-
tad imaginativa, trasladándose a los 
tiempos más lejanos y a los espacios 
más rientes. Puede evocar los días 
de su niñez y las amables escenas de 
su familia : los mimos de una madre 
amorosa y las caricias de un abnega-
do padre; las dulces amistades de_su 
juventud, sus entusiasmos y risueñas 
esperánzas; el río conocido, los bosques 
' amados, las playas apacibles o bruscas 
! donde se aventuraron sus iniciativas 
¡ primeras, 
i En una desnuda cárcel celular, Ho-
' mero hubiera podido escribir la Iliada 
y la Odisea, y Milton su Paraíso per-
• dido; pues ambos los escribieron en las 
tinieblas de la r quedad; y Cervantes 
escribió o concibió con efecto, en una 
cárcel, el más festivo, juguetón, sabro-
so y optimista de todos los libros hu-
manos. 
Y ¿quién duda que, privados de esa 
libertad, Newton hubiera podido ha-
llar la fórmula de su famoso binomio, 
y Descartes o Kant sus enrevesadas 
teorías meta físicas 1 
Aunque, pues, la libertad física se 
mira como suficientemente estimable 
para poder fundar en su aprecio' casi 
todas las judiciales sanciones, hay to-
davía otra más preciosa libertad: la 
de las potencias interiores del alma. 
Y aún en ese distrito se distinguen di-
ferentes grados de excelencia; pues, si 
la inteligencia y la fantasía pueden 
sustraerse a.los tiranos, y hallar siem-
pre nuevos espacios donde explayarse 
y deleitarse; todavía es más excelente 
la libertad de la voluntad moral, la 
cual ejerce en sus dominios propios 
una soberanía, en que sólo el Criador 
puede irle a la mano. 
Esta es la libertad de los héroes; 
de los mártires, que teniendo el cuer-
po sometido a los más atroces tormen-
tos, niegan, con sublime albedrío, el 
consentimiento de su voluntad, a lo 
que no estiman verdadero u honesto. 
Esta es la que dice al verdugo, ofre-
ciéndole el pecho: 
¡Xo te cabe, 
en puño tan estrecho, 
el corazón que sabe 
cerrar cielos y tierras con su Hay 
£ / c o m e r c i o d e 
l a c a l l e O b i s p a 
El comercio de la calle del 
un comercio serio, porque tiende 0 61 
blecer el precio fijo; un comerclo\esta' 
do, porque jamás se ha dado el o ^ 
que engañe en el peso o la medid ís 
comercia progresista, porque mar h ' ^ 
las corrientes de la época, estand •C011 
pre al Jfmto de las últimas modas v 
en todo la nota de la elegancia y ̂  , aC(to 
tinción. Hubo una época en que lo S' 
blecimientos de esa importante caneSta* 
mercial. sólo vendían artículos de M C0" 
como de ellos se hacía entnnroc ~ \0' 1 co o de ellos se hacía entonces 
mo menos consumo que hoy. tenía"""'81' 
cesariamente que vender muy caro D8' 
además los alquileres de las cagaV -Ue8 
extremadamente -altos y hasta a 
pendientes se les Pagaba "mucho* mat ^ 
sueldos que eh los establecimiento, ? 
las demás calles. 88 a» 
Hoy, que el comercio se ha ert^u 
tanto por toda la población los aln , 
res y los sueldos son iguales en off 
que en cualquier otra calle de b X, !*'* 
y la Idea de que allí se vende más ^ 
ya está desapareciendo por carera . 
fundamento. ecer ^ 
La elegante tienda "Le Printemps" .r 
tuada en lo más céntrico de la caii'p 
la esquina de Compostela. es ya una 
da popular. Sus crecidas existencia* ! l 
componen en su gran mayoría de tusnb 
cías finas, elegantes, con un especial 
lio de distinción y sus precios son fe. 
baratos o más adn que los que en otra! 
tiendas se pagan por géneros corrientes 
y allí se encuentran ¡pásmense mis 2? 
toras! precic-os olanes a 5 centavos m 
los mismos dibujos y la misma suavidad 
en el tejido que los olanes de 30 centa 
vos; lindísimos nansús bordados a 10 cen' 
t-vos que parecen de 40; los más rieoí 
organdíes franceses y muselinas suizas d9 
60 centavos a 20; la ratine, le tela de 
moda, de-80 centavos, a 35; los corseta 
franceses "C. P. a La Sirene" (la mejor 
marca del mundo) a $l-2ó y así, a pre* 
cios que parecen inverosímiles por lo ba-
jos, infinidad de artículos, que están ha-
ciendo esa casa popularísima y constan-
temente visitada. 
Hemos visto allí sombreros, modelos de 
París, una maravilla de arte, a $8-48 a 
$10-60 y &12-72. 
Sinceramente recomendamos a nuestraa 
lectoras una visita a ese acreditado es-
t&bleclmiento que entre paréntesis, esíá 
agrandando su local y poniendo sus pre-
ciosos artículos al alcance de tod?-̂  fcj 
fortunas. 
i?,e^ ¡EJ kupín de los J t o p j l ^ ^ ^ ^ - t j M ^ ^ El1 ca-da 
uno de estos cheques he escrito la su-
ma, de diez mil francos. Otra suma, 
mayor hubiera sido peligrosa. Ahora, 
firma. 
—¡Diablo! dijo Lupín con ironía, 
es ni más ni menos una estafa, honrada 
señora Dugrival. 
—| Hola! eso te sabe mal. ¿ eh ? 
—Claro que sí, 
—¿ Y has dado con. un adversario de 
tu talla? 
—Con un adversario que me da cin-
co y raya. ¿Entonces, la asechanza, 
califiquémosla de infernal, en que he 
caído, me la ha preparado no sólo una 
viuda sedienta de venganza, sino una 
excelente industrial deseosa de aumen-
tar sus capitales? 
—Justamente. 
—Sea enhorabuena... Y ahora cai-
go en la cuenta, ¿es que acaso el señor 
Dugrival ?. . . . 
—Tú lo has dicho, .Lupín. Después 
de todo, ¿por qué te lo he de ocultar? 
Eso aliviará tu conciencia. Sí, Lupín, 
Dugrival trabajaba en el mismo oficio 
que tú. No en grande, por supuesto... 
Eramos modestos... una moneda de 
loro por aquí . . . un portamonedas que 
• Gabriel, adiestrado por nosotros, esca-
moteaba en las carreras, a. éste o al 
jotro,. . . Y, de esa manera, habíamos 
¡hecho una fortunita... con que: em-
pinar el puchero. 
j —Prefiero que sea así, repuso Lu-
pín. 
—¡Mejor que mejor! Si te hablo de 
este modo, es para que sepas que no 
soy novata, y que nada tienes que es-
perar. ¿Un socorro? Quiá. La ha-
bitación en que estamos comunica con 
mi cuarto. Hay una salida particular 
que nadie sospecha. Era la habitación 
especial de Dugrival, en donde recibía 
a sus amigos. Ahí tenía sus instru-
mentos de trabajo, sus disfraces v 
hasta su teléfono, como puedes 'ver 
Luego no te queda la menor esperan-
za. Tus cómplices han renunciado a 
buscarte por este lado. Yo los he lan 
zado sobre otra pista. Estás perdido 
• Empiezas a comprender la situación? 
ol. 
—Entonces, firma. 
.—¿Y después quedaré libre? 
—Primero tengo (pie cobrar 
—/, "i después ? 
—Xo tengo confianza. 
—¿Tienes acaso otra salida? 
- E s verdad. Vengan los cheques 
La viuda desató la mano derecha de 
Lupm, y le presntc una pluma t i e m 
—Xo olvides que los cuatro aI. 
llevan cuatro nombres difTrentpf ^ 
por lo tanto, la letra n ^ T l f ^ 
—No tengas cuidado. misma, 
• Y puso su firma. 
abo-—Gabriel, agregó la viuda, son 
ra las diez. Si a las doce no 
aquí, es que este bribón me h ^ 1 ^ 
gado alguna de las suyas. ^ e8¿ejo 
so, rómpele la cabeza. Aquí 
fel revólver con que tu tío se 
Aun tiene cinco balas. Basta con ,. 
Y salió canturreando. - pjj 
Después de largo silencio, ^ 
murmuró: • • -g. 
—Xo daría dos cuartos por mi v 
llej0- . ¿es-
Cerró los ojos un momento, 5 
pués dijo de pronto a Gabriel; 
—¿Cuándo? ^ ^ 
Y como el otro parecía que 
tendía, Lupín se enfadó. reS. 
—Sí, hombre, ¿ cuándo í ^ 
ponde. Ambos tenemos el mis'^. ^ 
ció. Yo robo, tu robas, nosotros ^ 
La suegrt. 
Un punto dice a un amigo suyo! 
—¡ Chico, estoy loco de contento! 
—¿Por qué? 
—Porque mi suegra, que todavía 
está de buen ver. se va a casar den-I 
tro de un par de meses. 
—¿Y qué? 
—¡Nada. . . ! ¡Qué ahora ella tam* v 
bién va a tener suegra, y verá lo quí 
es bueno! .1 
Un atleta se vanagloriaba de rom-
per de un puñetazo el mármol de una 
mesa. '.. ' 
—Yo hago más que eso—le dijo 
uno de los oyentes—Yo paro un tren 
con una mano. 
—¿És usted Sansón? 
—No, señor; maquinista de ferro* 
carril, •» 
Dos embusteros de marea P*^* 
están hablando en un café. Un ^ 
dividuo que los conoce a fondo, ^ 
ce a un caballero que tiene a 
lado: 
—Mire usted; son tan emhustem 
que para engañarse mutuamente 
capaces de decirse la verdad. 
hamos? Ya ves que nos po^'"1^ w-
tender. Ea, ¿te conviene? h1 $ 
gamos? ¿Te ofrezco un puesto 
cuadrilla, el mejor? ¿Cuándo <l ^ 
Por ti? ¿Diez mil? ¿veinte n 
tcugaS re* ja tu mismo el precio, y no 
paro. El cofre está lleno. ,lera 
Tuvo casi un movim iento de co A «JttSl lili lUWVlw.*̂  —-
al ver el rostro impasible de su -dián i Va 
—¡Ah, ni siquiera responderá^, 
^os, hombre, ¿tanto amas a u\m ^ 
Oye, si quieres soltarme.-. 





S E R I E V E I N T I O C H O 
2.701 Rosendo B. Sonto, "La Mo-
^ra"; Yagua jay. 
2.702 Juan Martínez, "La Moda"; 
Yaguajay. 
2.703 Calixto Alvayez, "La. Mo-
da": Yaguajay. 
2.704 José AJvarez, "La Moda ; 
Yaguajay. 
2.705 Setvenano Alrarez, "La Mo-
da"; Yaguajay. 
2.706 Jesús Menéndez, Apartado 
Í34j Artemisa. 
2.707 Juan de Dios Kamón, Apa^ 
tado 34 : Artemisa. 
2.708 Kamón González, Pinillos 14; 
. Card-enas. 
2.709 Carlos G-onzález, Pinillos 14; 
Cárdenas. 
2.710 Jes-ús Cautela, PinilloB 14; 
Cárdenas. 
2.711 Ramón Aliflya, Pinillos 14; 
Cárdenas. 
2.712 José María Cristina; Agrá-
monte. 
2.713 Manuel Saücinss; Agramon-
:te: 
2.714 Sabino San Segundo; A^rar 
monte. 
2.715 Juana Martínez; Agrámen-
te. 
2.716 Manuel Guerrero; Agrámen-
te. 
2.717 Luis Mir, Apartado 166; 
Santiago de Ouba. 
2.718 Ramón Doice; Mate. 
2.719 Manuel Alvanez; Mata. 
2.720 Jot&é Sáncflaez; Ec(h.e^arría. 
2.721 Manuel González, Marta 
Abreu 1; Santa Clara, 
2.722 "^Latoriano Fernández; Síar-
ta Abreu 1; Santa Clara. 
2.723 Manuel VaMés Campa; Pa-
los. 
2.724 Leandro Sánciiez; Consola-
ción del Sur. 
2.725 Rafael Fernández, "La Cen-
t r a r ' ; Yaguajay, 
2.726 Micaela Silva, "La C2n-
t r a l " ; Ya-guajay. 
2.727 Amdr^s Devesa, "La Cen-
t r a l " ; Yaguajay. 
2.728 Francisco Beringola, Apar-
tado 121; Guantánamo. 
2.729 José Lens Grómez, Teniente 
Rey 16. 
2.730 Jesús Alvarez, O'Reilly 63. 
2.731 Jofeé Conde, ingei^o "Ala^ 
va": Banagüises. 
2.732 Mariano Zaliera, ingenio Ala-
va: Banagüises. 
2.733 Salva-Sor Novjoa, Línea 119. 
2̂ 734 P^dro Nicolás, Prádo 85. 
" 2.735 Jcfeé Nicolás, Jesús Jiía,ría 46. 
2.736 Casimiro García, Portales; 
Gnane. 
2.787 Indaleicio Fernández, tienda 
del central "'Soledaíd"; Jovellanoe. 
2.738 ]\Ianuel Gonaád^z, "La Mo-
da"; Abreus. 
2.739 Emilio Lombandero, "La Mo-
ida": Abreus. 
2.740 José Tabeada; Santiago de 
las Y.egas. 
2.741 Leonardo Martínez; Santia^ 
go de las Vegas. 
2,742Pablo Mayo; Santiago de las 
Vegas. , 
2.743 Miguel Taboada; Santiago 
¡ce la-s Vegas. 
2.744 José Granda, " E l EncaJito"; 
Los Palacios. 
2.745 Jaime Ferrasa, San Feman-
do 109; Cienfuegos. 
2.746 José C. Tanio. central "San-
ta Teresa"; Ceiba Hueca. 
2.747 Jenaro Codorniú, Apartado 
16; Manzanillo. 
2.748 Leopoldina Martínez, Apar-
tado 16: Manzanillo. 
2.749 Felipe Pinillo, Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.750 Delfín Leyva, Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.751 Ofelia Pinillos, Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.752 Felipe Pinillos, Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.753 Obdón Panella. Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.754 José Luoh, Apartado 16; 
Manzanillo. 
2.755 Pedro Guerrero, Apartado 
I d : Manzanillo. 
2.756 Florentino Fernández, Apar-
tado 16; Manzanillo. 
x2,757 Jesús Fernández, Enrama-
das Bajas 6; Santiago- de Cuba. 
2.758 Mercedes Angulo. San Lá-
zaro 134. 
2.759 Maximino Alvarez, Cabai-
Suán. 
2.760 José Contreras. Apartado 
162; Guantánamo. 
2.761 Manuel Alvarez. Cerro 879. 
2.762 Eladio Fernández, Prirae-
11 es 2. 
2.763 Laureano Gallego: Guayos. 
2.764 José Alonso: Cabaiguán. 
2.765 Jacobo Peña, Entrada ' San 
José: Manzanillo. 
2.766 Antonio Quesada, Entrada 
San José; Manzanillo. 
2.767 Conrado Cuevas. Loma San 
Plácido: Manzanillo. 
2.768 José R. Cuevas. Loma San 
Plácido: Manzanillo. 
2.769 Benigno Arias. Loma San 
Plácido: Manzanillo. 
"2.770 José Lagerdo. Loma San 
Plácido; Manzanillo. 
2.771 Mariano Valdeón. Loma San 
Plácido; Manzanillo. 
2.772 Agapito Abilleira. Calixto 
García 24: Manzanillo. 
2.773 Ricardo García, Rafael Oro 
31; Manzanillo, 
D M 
C o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e A g o s t e 
DEL ESCRUTINIO REALIZADO AYER ANTE EL DOCTOR JOBE R. DEL CUETO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL COLEGIO 
DE ESTA CIUDAD SE DEDUCE EL REPARTO BE "QUINCE VIAJES GRATUITOS A ESPAÑA" COMO' "PREMIOS PE PROPAGANDA". 
ESTOS PREMIOS SON INDEPENDIENTES DE LOS DE "CONSTANCIA", OTORGADOS TRIMESTRALMENTE CON IDENTICAS FOR-
MALIDADES NOTARIALES A TODOS LOS QUE OCUPEN EL PRIMER LUGAR EN CADA SERIE DE CIEN SOCIOS. 
ÍJn la Habana, a dos de Septiembre 
de mil novecientos trece. 
Ante mí Doctor José Ramón del 
Cueto y Sánchez, Abogado y Notario 
público del Colegio de esta ciudad, con 
residencia en la misma, en la calle de 
Aguiar número setenta y seis. 
Comparece. El señor Manuel Lle-
randi y Tomé, que dice ser natural de 
España, de estado casado, mayor de 
edad, comerciante y vecino de esta ciu-
dad en la calle de San Rafael número 
uno y medio. 
Concurre en concepto de gerente de 
la sociedad mercantil que gira en es-
ta plaza bajo la razón de Llerandi y 
Compañía. 
Asegura hallarse en el pleno goce de 
sus derechos civiles y tener como a 
juicio mío tiene la capacidad legal ne-
cesaria para este acto sin que me cons-
te nada en contrario, dice. 
Que la sociedad de "Llerandi y 
C o m p a ñ í a , d e la gerencia del que ha-
bla es representante en esta isla de 
Cuba de Turismo Hispano Americano, 
Institución que radica en la villa y 
Corte de Madrid, España. 
Que entre las bases por las que se 
rige dicha Institución se encuentra la 
que dice así: 
PREMIOS DE PROPAGANDA 
"Todos los meses Turismo invitará, 
también con viajes gratuitos a sus par-
tidarios y propagandistas, eligiéndose 
a los que consigan inscribir mayor nú-
mero de socios durante el mes." 
Que tratando del concurso de pro-
paganda del ines de Agosto del co;, 
rrieute año, me requiere a mi el no;-
tario para eme me constituya en Ja ca-
sa calle de San Rafael número uno y 
medio escritorio o1 domicilio de la so-
ciedad de "Llerandi y Compañía," d" 
la que es gerente el otorgante como rê -
presentante en esta Isla de Cuba del 
Turismo Hispano Americano, para 
que presencie y dé fe de las. operación 
nes relacionadas con el eoncurso def 
pasado mes de Agosto, consignando 
los particulares que lo ameriten. Que 
en cumplimiento de ese requerimien- Granados, dos; A. Gutiérrez, uno; 
to me constituí en la casa calle de San Manuel Gestóse, trece; Daniel Gómez, 
Rafael número uno y medio, estable- uno; Alfonso González, uno; Alfredo 
cimiento de los señores Llerandi y García, tres: Ramón Geada, dos; Leo-
Compüñía, consignando los particula-
res siguientes bajo la fe notarial que 
ejerzo. 
Que en el concurso del mes de Agos-
to último han tomado parte ciento cua-
renta y • ocho señores concursantes. 
Que estos señores concursantes han he-
cho mil quinientas cinco inscripciones. 
Que la relación nominal de los con-
cursantes y número do inscripciones 
hechas por cada uno de ellos es la si-
guiente : 
Joaquín Alvarez, doce; C. Abalia, 
poldo G. Ochoa, diez y siete; Manuel 
González, siete; Benito García, ciento 
unq,; Manuel Gesto, tres; Isidro Gar-
cía, dos; Arturo Gómez, uno; M, Gar-
cía, ocho; Avelino González, veinte y, 
dos; Jesús González, cinco; Claudio 
García, seis; M. Hartasánchoz, veinte 
y cinco; Félix Heras, siete; M, Lastra, 
catorce; José López, cinco; E. López, 
cincuenta; Carlos Ledrina, dos; Ani-
ceto Lebrato, veinte y nueve; José La-
zona, dos; Emilio Loredo, siete; Car-
los Leguina, uno; J. Loia, tres; Ramón 
tres;" Jesús F. Alonso, tres; Luis A. Llano catorce; José Llano cuatro; 
Jesús Martínez, ocho; Angel Menen-
dez, cuatro, Juan Moruris, ocho; An-
tonio Mérida, uno; Castor del Moral, 
tres; J. Miró, cuatro; Ensebio Mendio-
la, cinco; José M. Mazorra, tres; Ga-
briel Molina, tres; Pablo Murías, ocho; 
Xúñez (P.,) uno; Marcelino Nespral, 
diez; Benjamín Osacar, tres; M. Pa-
tilla, uno; Arturo Prado, seis; José 
Polledo, tres; Antonio Paesa, uno: Jo-
sé M. Pastur, doce; Federico Pérez, 
tres; Perfecto Pérez, tres; C. Quesa-
da, catorce; Manuel Quirós, dos; José 
.Quintana, dos ; M. Rodríguez, ocho; 
Luis .Rodríguez, tres; César Rodrí-
guez, .catorce; N.. Rodríguez, uno: Jo-
sé Rey, ocho; Enrique Rossi, dos; Luis 
Ríos, tres: Celestino Roza, cuatro; Ra-
món Rodríguez, uno; A. Revuelta, 
Alonso, uno; Fernando Arias, uno; 
Cristóbal Alvarez, cuarenta y dos; 
Luis Alvarez, dos; Sergio Alvarez, 
treinta y uno; Evaristo Alonso, cua-
tro; Santiago Amesto, tres; José An-
drés, cuatro; Santiago Arés, tres; Vi -
cente Alonso, seis; Angel Arias, nue-
ve ; Bonifacio Alvarez, cinco; Germán 
Acebal, cuatro, Valentín Alonso, cin-
co; Felipe Bargallo, ciento cuarenta y 
tres; M. Bernal, seis; Fabián Borre-
go, doce; Modesto Beltrán, dos; Fran-
cisco Bilbao, uno; José María Blanco, 
siete; Juan Buelas, cuatro; Fernando 
Vigil. tres; Manuel M. Beral, cuatro; 
Rogelio Veita, cuatro; Petra Cáceres, 
veinte y uno; Luis Cea, dos; R. Corti-
na, cuarenta y siete; Antonio Cama-
raza, cinco; Ernesto Cuervo, dos; Bru-
no Clarado, dos; Pedro Castaño, cua-
tro; Ramón Cuervo, dos", P. Capella, 
uno: Ubaldo Ruiz, cuatro; José Rodrí-
guez, uno;-Lesmes Ruiz, siete; Máxi-
mo Ruiloba, ocho; Manuel Riyas, tres; 
cinco; M-.Camino, uno; Ramón Cortes, F..,Reyr.seis: Daniel Romano, siete; E. 
seis; Manuel Carnero, cinco; Jenaro Sánchez, cuatro: A. Sierra, siete; Joa-
Codroriiú, nueve; Celestino Díaz, seis; quín Sebares, tres; A. Soto, uno; Jai-
Alfredo Delgado, cuatro: Teodoro Es- me Solares, cuatro; José Serra, ocho; 
cudero, veinte y ocho: Víctor Fernán-1 José Suárez, veinte y ocho:; . Benito 
dcz. uno; Julio Fuentes, cinco; Anto-1 Suárez, veinte y ocho: Benito Sobri-. 
nio Fernández, diez y odio: Alfonso i no, tres; Miguel Selcis, doscientos uno;.[ te,—no vale,—enienda^ Castor 
;Porn, Icincuenta y nno; Bernardino j.M.- Suárez, uno; . José Sanjurjo, dos; Je. . 
quiola, tres; I . Vázquez, once; Jesús 
Villamil, cuatro; Luis Valdés, uno; 
Manuel Vázquez, quince; Antonio Igle-
sias, ocho; Lesmes Zalvidegoitia, nue-
ve. 
Que el otorgante como tal gerente 
d^ "Llerandi y Compañía" está como 
representante én esta Isla de Cuba del 
Turismo Hispano Americano hace 
constar. 
Que este escrutinio es provisional y 
queda pendiente de los resultados que 
ofrezca el escrutinio definitivo que 
también se hará notarialmente cuan-
do los actuales inscriptos, aspirantes a 
socios, hayan satisfecho su tercera cuo-
ta y estén en posesión del Diploma de 
socio, del carnet de Turista y su in-
signia correspondiente. Que entre las 
bases generales de la Institución se 
encuentra la que dice así. "Se distri-
buirán tantos Viajes Grainitos para 
premios de estos concursos como se-
ries de cien socios aumenten por dicho 
concepto en la lista total." 
Que si los mil quinientos cinco ins-
criptos que aparecen en este escrutinio 
provisional del concurso del mes de 
Agosto último llegan a ser socios en el 
mes de Octubre próximo fecha en que 
les toca abonar la tercera cuota, se re-
partirán quince Viajes Gratuitos uno 
para cada uno de los que han hecho 
mayor número de inscripciones. 
En testimonio de lo cual signo y fir-
mo la presente que también suscribe 
el requirente con los testigos señores 
Francisco López Maza y Gregorio Ca-
lleja y Arias, vecinos presentes al acto 
sin tacha legal para, serlo según ma-
nifiestan. Leído a todos lo escrito por 
renunciar al derecho que les advertí 
tenían de hacerlo por si se ratifica el 
requirente y firman todos. De todo lo 
cual y de conocer al otorgante cons-
tándome su ocupación y vecindad, yo 
el notario doy fé.—Testado.—geren-
va-
Fernández, diez y siete; K. Fernán-¡ Angel Sánchez, ocho; Manuel Sierra, Llerandi v Compañía Francisco 
dez, cuatro; Joaquín Fernández, dos;'cuatro; Juan B. Tuero, treinta; José López. Gregorio Calleia Simado To 
Jesús Font, seis; Celestino Férnández, de la Torre, tres; Manuel Taboada,! sé R. del Cueto, 
niieve; Severino Fabar, siete; Tomás i.tres; Manuel ürrutia, dos; Josefa ür-1 Es copia. 
2.774 lildefonso Quesada, Villuen-
das 82; Manzanillo. 
2.775 Miguel Vega, Castillo 31; 
Manzanillo. 
2.776 Matías García, L. del Casti-
llo 19; Manzanillo. 
2,777. Miguel García, L. del Casti-
llo 18; Manzanillo. 
2.778 José Plamer, L. del Castillo 
18; Manzanillo. 
2.779 Ildefonso Alsina, Calixto 
García 14; Manzanillo. 
2.780 Gustavo Artime, Calixto 
García 14; Manzanillo/ 
2.781 Arturo Alsina, Calixto Gar-
cía 14; Manzanillo. 
2.782 Antonio García, Vicecónsul 
de España; Manzanillo. 
2.783 Carmela Vidal; Manzanilla 
2.784 Antonio Gutiérrez," L. del 
Castillo 14; Manzanillo. 
2.785 Luis Roblejo, Villtiendas 23;; 
Ma<nzanillo. 
2.786 Femando Pelucin, Maceo & 
Pimentel: Manzanillo. 
2.787 Manuel de la Paz. Martí 48; 
Manzanillo. 
2.788 Isidoro Padilla, Apartado 
65: Manzanillo. • 
2.789 Fidel Campo-s. J. M. Gómez 
& C. Gárcíá; Manzanillo. 
2.790 José Fernábdez, Apartado 
108; Manzanillo. 
2.791 Rafael Baldón. Maceo 17; 
Manzanillo. 
2.792 Francisco Grana. Apartado 
108; Manzanillo. 
2.793 Alfredo Delgado: Río Seco. 
2.794 Angel Delgado; Río Seco. 
2.795 Ramón Delgado: Río Seco. ^ 
7.796 Emilio Suárez: Río Seco. 
2.797 JoséBrioso: Río Seco/ 
2.798 Fermín Gómez: Cabaiguán. 
2.799 Manuel Muñoz. Monte 72. 
2.800 Santiago Fernández' Cabai-
guán. 
S E R I E V E I N T I N U E V E 
2.801 Carlos Portilla: Guayos. 
2.802 Benjamín ror.ral ; Guayos. 
2.803 Valentín Fernández; Gua-
yos. 
2.804 Vicente Guerra; Guayos. 
2.805 Pedro Gutiérrez; Guayos. 
2,606 Rafael de la Luz: Caibarién. 
2.807 Raimundo García!; Guayos. 
2.808 Martina Poo; Campanario 
número 23. 
2.809 Sabourir (Jenny\ Campa-
nario 23. 
2.810 Santiago G. Amigo. Egido 9. 
2.811 Adrián Vega: Cabañas. 
2.812 Mareeláno Herrera; San Cris-
tóbal. 
2.813 Arturo Alvarez. Línea 113.-
2.814 Ladislao Rodríguez, Céspe-
des & Maceo: 'Regla. 
2.815 Pedro Gómez. Céspedes & 
m Maceo: Regla. 
K SjSlS José Canelo, Muralla 140;-
i 2,817 María -J. Múrcedas; • Sancti 
Spíritus.-
2.818 Eustaquio López, Tejadillo 
número 64. 
2.819 Tadea Buñuel, Tejadillo 64. 
2.820 José Martínez, San Rafael 2. 
2.821 Faustino Barro, Bazar Pa-
•rís. ; 
2.822 José Cayado, Martí 71; Gua-
Martí 18; 
najay. 
2.823 Luis Vázquez; 
Guana jay. 
2.824 Manuel Alvarez, Jesús del 
Monte 330. 
2.825 Juan García, Jesús del Mon-
te 330. 
2.826 Pablo Marugi ; Los Palacio^. 
2.827 José María Rosa; Los Pa-
lacios. 
2.828 Manuel^Palació; Muralla 10. 
2.829 José María López; Muralla 
número 29. 
: 2.830 Francisco Rodríguez, Law-
ton 42. 
2.831 Juan Morales, Xeptuno 21. 
2.832 Modesto Martínez, Calle 11 
número 83. Vedado. 
2.833 Luis Rivera. Amistad 4. 
2.834 Andrés Fe.rreiro, Amistad 
nú mero 51. 
2.835 Miguel Díaz; Agramonte. 
2.836 Miguel-Salcines : Agramonte. 
2.837 Constantino Irma ¡ Felton. ; 
2.838 Daniel Romero, Apartado 
34; Manzanillo. 
2.839 José Menéndcz.. Apartado 
34; Manzanillo. 
2.840 Juan Baldeón. Apartado 34; 
Manz'anillo. 
2.841 Emilio Benited. Apartado 
34: Manzanillo. 
2.842 Manuel Cardeñosa, Aparta-
do 34; Manzanillo. 
2.843 Corsino Fernández, Aparta-
do 34; Manzanillo. 
2.844 Félix Gonaaiez, . Apartado 
34; Manzanillo. 
2.845 Joaquín Rodríguez. Aparta-
do 68; Sancti Spíritus.. 
: 2,846 José GutiérreK, El Baratillo: 
^ayajigua. 
2.847 Faustino Simón. El Barati-
llo ; MayajiÉrua. 
2.848 Angela Cuba, El Baratillo: 
Mayajiíjna. . ^ 
2.849 Facundo Gutiérrez, Aparta-
do 170; Santiago de Cuba. 
2.850 Francisco Rodríguez: Ni-
quero. ' - . : • _ • 
2.851 Pedro Vicito; Xiquero. 
2.852 Lorenzo Vicito; Xiquero. 
2.853 Miguel Madreño. "La Mo-
da"; Yagua i av. 
2.854 Domingo Silva, "La Moda"; 
Yaguajay. 
* 2.855 Nicanor Gómez. "La Mo-
da"'; Yaguajay. 
2.856 Jo^é Alonso. Apartado 121: 
Guantána,mo. 
2.857 Ricardo Vidal, Apartado 
121; Guantánamo. 
2.858 Ramón de 1 Peso, rraena-' 
vista. 
2.859 Manuel del Peso ; Buena-
vista. 
2.860 Joaquín Esteban; Santo Do-
mingo. 
2.861 Basilia González, Apartado 
5; Rodas. 
2.862 Gonzalo Madrazo; SantiaJgo 
de Cuba. 
2.863 Manuel Setien; Santiago de 
Cuba. 
2.864 Manuel Calleja. Carnicería 
Baj. 34; Santiago de Cuba. 
2.865 Dámaso Gándara, Pío Rosa-
do 34 ; Santiago de Cuba. 
2.866 Manuel Gutiérrez; Santiago 
de Cuba. 
2.867 Basilió Vázquez; Jatibonico. 
2.868 Manuiel Vega, Lamiparilla 40. 
2.869 Rosario Márquez, Lampari-
lla 40. ' ' 
2.870 Jorge Carril., Hotel Telégra-
fo ; Santa Clara. 
2.871 Joaquín Xart, Xazarenos 1; 
Santiago de Cuba. 
2.872 José López, San Fernando 
97; Cienfuegos. 
-.873 Antonio Cabarga, San- Fer-
nando 116/ Cienfuegos. 
2.874 Lorenzo Mijares, San Fer-
Lando 116; Cienfuegos. 
2.875 Clotilde Piedra, San Luis 
47: Cienfuegos. ' 
2.876 José María Zamora. Concep-
ción y Merdhán; Manzanillo. • 
2.877 Francisco Rodríguez. Vi -
llucndas 23; Manzanillo. 
2.878 Jesús Dopico, J. M. Gómez 
45; Manzanillo. 
2.879 Emilio Rasines. Saco 14: 
7\l;mzanil]o, 
2.880 Francisco Valero. Maceo 21; 
Manzanillo. 
2.881Francisco Fis, Saco 34; Man-
zanillo. 
2.882 Tomás Barrachino. Clínica 
del Centro Gallego; Manzanillo. 
2.883 Oscar Armando. Clínica del 
Centro Gallego: Manzanillo. 
2.884 Jesús Fernández. Clínica del 
Ontro Gallego; Manzanillo. 
2.885 Manuei Carrera, Clínica del 
('-'iilro Gallego: Manzanillo. 
.2,88.6 Mateo • Vestal, Maceo 9 ; 
Manzanillo. 
2.887 José J. Ricart: Centro de Ar-
tesanos.; Manzanillo. 
2.888 Pedro Artime. Villuendas 
63; Manzanillo. 
2.889 Ramón Arias, Villuendas 
63; Manzanillo. . 
2.890 José R. Núñez. Luz Caballe-
ro 47: Manzanillo. 
2.891 Serafín -Cancela. Clínica del 
Centro Gallego; Manzanillo. 
2.892 Celestino Rivero, Quinta Go-
vadonga. 
2.893 Victoria Caballero, Quinta 
Covadonga. 
2.894 Victoria Aldibas, Quinta Co-
vadonga. 
2.895 José Collazo, Obispo y Cuba. 
2,896. Manuel Fernández. 
2.897 Matías Jiménez; Hotel Trot-
cha; Ciego de Avila. 
2.898 Gerardo Martínez, Indepen-
dencia 39; Ciego de Avila. 
2.899 Mateo Maraguez, Indeipen-
dencia 39; Ciego de Avila. 
2.900 Luis Blanco, Apartado 27; 
Ciego de Avila. 
S E R I E T R E I N T A 
2.901 Rafael Domínguez, La Ver-
bena : San Luis. 
2.902 Eduardo López. La Verbe-
na ; San Luis. 
2.903 Amián Otero, "La Moda"; 
Yaguajay. 
2.904 Fernando Otero, "La Mo-
da"; Yaiguajay. 
2.905 Manuel Roza, Apartado 35; 
Placetas. 
2.906 Agueda Francos, Apartado 
35; Plaioetas. 
2.907 Julián Asas, Apartado 35; 
Placetas. 
2.908 Amador Alvarez, Apartado 
35; Placetas. 
2.909 Celestino Pérez, "La Sucur-
sal"; Manzanillo. 
2.910 Carmen Tamayo. "La Su-
GlUBal"; Manzanillo. 
2.911 Manuel Gonzáler. Aguiar 34. 
2.912 David Rodríguez, Santa Ro-
sa 9; Ranohuelo. 
2.913 Carlos Bernardo. ingenio 
' ' Santa. Gertrudis''; Banagüises. 
2.914 Luis Villar, Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 
2.915 Juan Bautista. Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 
2.916 Francisico Cobielles, Aparta-
do 121; Santiago die Cuba. 
2.917 Celestino Castellón. "La Mo-
da'*: Yaguajay. 
2.918 José Pereiro, "La Moda"; 
Yaguajay. 
2.919 MkxaiBÍ Ares, "La Moda"; 
Yaguajay. 
2.920 José.PemaíL "La Moda"; 
Yaguajay. 
2.921 Francisco Ares. "La Mo-
da": Yaguajay. 
2.922 Ljjís Quintana, Bazar In-
glés: Santa Clarat 
* 2,923 Félix Carabeo. Bazar Inglés; 
Santa. Clara. 
2,924 Jacinto de la Rna, Bazar 
Inglés; Santa Clara. 
. 2,925 Modesto Soler, Colón 7; San-
ta Clara. 
2.926 José Muñoz. Apartado ^ • 
Placetas. 
2.927 Jcsé Abnso, Apartado 613; 
,2,928 Francisco Pére¿, Apartad * 
613; Cienfuegos. 
2.929 Joaquín García, Apartado 
668; Cienfuegos. 
2.930 Ana Rosa Sierra. 
2.931 Germán Alvarez. 
2.932 José López;' Guaos. 
2.933 Fernando Aliariz, Café Co 
lón: Cienfuegos. 
2.934 Antonio G. Ramos, .Aparta-
do 612; Cienfuegos. . 
2.935 Ruperto Alvarez, ingenio So-
ledad; Cienfuegos. 
2.936 Francisco Herrero, ingenio 
Soledad: Cienfuegos. 
2.937 José Torres, Ingenio Sole-
dad; Cienfuegos. 
2.938 Francisco Alvarez, ingenio 
Soledad; Cienfuegos. 
2.939 Cristóbal León, ingenio So-
ledad: Cienfuegos. 
2.940 Domingo Díaz, ingenio So-
ledad; Cienfuegos. 
2.941 Manuel López, ingenio Sole-
dad; Cienfuegos. 
2.942 Francisco .Alvarez, ingenio 
Soledad; Cienfuegos. 
2.943 Antonio Rodríguez, ingenio 
Soledad; Cienfuegos. 
2.944 Rafaela Robledo; Manguito. 
2,945'Josefa Quiroga; Manguito. 
2.946 Manuel G. Alayón; Man-
guito. 
2.947 Félix Tsares; Manguito. 
2.948 Remigio Fundora; Maai-
guito. 
2.949 Isaac R. Quintas; Manguito, 
-.050 Silviano Gómez; Banco Es-
pañol; Placetas. . 
2.951 Manuel Fernández, La Car 
rolina; Recreo. 
2.952 Ensebio Ibeas, La Central; 
Yaguajay. 
2.953 Antonio Poncibado, Boullon 
31: Rodas. 
2.954 Fructuoso García. 
2.955 Amador Maiohaido. 
2.956 Francisco Bonilla, Saco 13, 
Manzanillo. 
2.957 Francisco Nogueiro, Nuevo 
Mundo; Manzanillo. 
2.958 Alvaro Fernández, "Nuevo 
Mnn d o " ; Manzani 11 o. 
2.959 Benigno Muiñuza, "Nuevo 
Mundo"; Manzanillo. 
2.960 Leonardo Alvarez, "Nuwo 
Mundo5'; Manzanillo. 
2.961 Braulio Fernández, "Nuevo 
Mundo''; Manzanillo. 
'2,962 Avelino Viñas. 
2.963 Santiago Mauricio. Ferrete-
ría Muiz; Manzanillo. 
2.964 Amador Hidalgo. Ferretería 
Muiz: Manzanillo. 
2965 Pastor García, Ferretería 
Muiz; Manzanillo. 
2.966 Antonio Villamil. Martí y 
Loinaz; Manzanillo. 
2.967 Manuel Benedites, Comercio 
9 ; Manzanillo. 
2.968 Silvina Fernández, Comercio 
9; Manzanillo. 
2.969 Pascual Benedites, Villuen-
das 68; Manzanillo. 
2.970 Isabel Gala ; Manzanillo. 
2.971 Vicente Carreño, Comercio 
y Artime; Manzanillo. 
2.972 Angel Artime, Comercio y 
Artime; Manzanillo. 
2.973 Andrés Alvarez, Comercio y 
Artime; Manzanillo. 
2.974 Ramón Collado, Comercio y 
Artime; Manzanillo. 
2.975 Faustino Alvarez. Hotel Co-
mercio: Manzanillo. 
2.976 Domingo Amor, Hotel Co-
mercio ; Manzanillo. 
2.977 Esteban Acevedo, Hotel Co-
mercio ; Manzanillo. 
2.978 Franeisico Rodríguez, Sol 46; 
Manzanillo. 
2.979 Serafín Rodríguez, La Pal-
ma; Manzanillo. 
2.980 Mercedes Mariña. La Palma; 
Manzanillo. 
2.981 Leonardo Rodríguez, La Pal-
ma : Manzanillo. 
2.982 Pedro Pons. Martí 4; Man-
zanillo. 
2.983 Alberto Carbonell, Villuen-
das y Masó; ^Manzanillo. 
2.984 Juan Antí. 
2.985 Isabel Miranda, Batlle Crien 
te., 
2.986 Adela Miranda, Bttlle, Oriea 
te. 
2.987 Juan Miranda. Batlle Orien-
te. 
2.988 José Muñíz, Apartado 201; 
Calicito. 
2.989 Manuel Cabaleira, Apartado 
201; Calkito. 
•-'.990 Vi-ctoriano Gorrio, Apartado 
6."!7; Cienfuegos. 
2.991 Camilo. García. Reviilagigc-
do 11. 
2.992 Gustavo García. Prado 39. 
2,993Victoriano Gualda, Aguila 
116. 
2.994 Manuel Dago, Santa Isabel 
13; Cienfuegos. 
2.995 Primo García López, Santa 
Isabel 13; Cienfuegos. 
2.996 Francisco González, Santa 
Isabel 13; Cienfuegos. 
2.997 Balbino Alvarez. Consulado 
138. ^ 
2.998 José Iglesias. 
2.999 Isidoro Marín, calle Maceo; 
Manzanillo. 
3,000 Higinio León Vega, calle 
Tercera; Guanajay. 
¿Se continuará,) 1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
'Paiyret.— Terminada la ef ímera 
temporada de la cumpañía de Manolo 
Iva Presa inaug-úrase esta noche en el 
rojo teatro una c a m p a ñ a ciuemato-
ífráfiea. • 
'Los programas anuncian mneho, y 
muy bueno todo. 
L a func ión do hoy está dedicada al 
beldó sexo v consta de des tandas. 
A lb i su .— E n este teatro se estre-
nará hoy la pel ícula " L a barrera nú-
mero 13", de asunto español , muy 
emocionante. 
Antes se pondrán en el lienzo " E l 
i"«Misaje del viento" v ' ' L a obsr-
« i ú u " . 
Los precios Efáe reg irán serán los 
de ooisruimbre, pese a la importancia 
de las cintas. Veinte centavos entra-
da y l í m e l a por tola la ses ión. 
~ P c S t S a E S ! - ^ ' Tres estrenos anuncia 
el caritel del Politeama. 
" F l o r Perversa". " L a Mordedura 
venenosa" y " L a B a r r e r a " en la que 
se "ve una completa corrida de toros 
lidiados por Bombita, los Gallos, Váz-
quez y Paco Madrid. 
L a de hoy es noehe de moda. 
Casino. — " E l primar reserva", 
"Iva costa azul" . " L o s chicos de la 
escuela" van esta noche a escena. 
i : L ; i hoja de p a r r a " y " E l rey del 
cuerno" en las restantes. 
Cine Sevilla. •— Brillante siempre. 
Mucha y muy elegante concurrencia. 
Hoy noche de moda, func ión cü-
rr ida , se pasarán las cintas " J u a n a 
la maldita", "Torcuato y el falso Sa-
lust iano" y " L a úl t ima v í c t i m a " , en 
veinte partes. 
Jcaqu in García. — " E l conocido y 
aplaudido barí tono J o a q u í n García se 
tlirige a México en busca de artistas 
para la c o m p a ñ í a ' d e zarzuela gran-
de, que .seguramente empezará a ac-
tuar en Payret el día 20 del corriente 
mes. 
Por de" pronto Adelina Vehi , la 
siempre aplaudida tiple, ant;gua co-
nocida del 'público, se encuentra ya 
en la Habana. 
Trátase de formar un cuadro com-
pleto con buenos elementos. 
Y a tendremos al corriente a nues-
tros lectores. 
Mart í . — "355 monaguillo", que 
anoche gus tó muaho, va hoy en pri-
mera tanda. 
E n las restantes " E l fresed de Go-
y a " y " L a gran V í a " . 
Heredia. — E n l a func ión de hoy se 
p o n d r á n en escena "'£1 cuento del 
d r a g ó n " , "Bohemios" y " ' L a , ale-
gre t r o m p e t e r í a " . 
Mañana , beneficio de Pepe del 
Campo con un variado programa. 
Molino Rojo. — E n primera tanda 
'1 Pildoras maravillosas'' , estreno. 
G A R I T E L . 
Pa.yret.— iCinematógrafo Valverde 
y C í a — I n a u g u r a c i ó n , 
Dos tandas. 
A l b i m . —Cine Cuba F i lms Co. — 
F u n c i ó n continua.—Estrenos. 
Politeama.— Cine Santos y Art i -
gas— Noche de moda. Estrenos. 
Casino.— T a n d a s . — " E l primer re-
serva" .—» " L a costa azuil"— " L o s 
chicos de la escuela". 
M a r t i — Tandas. — " E l Monagui-
l lo" .— " E l fresco de G o y a " — " L a 
G r a n V í a " . 
Heredia.— Tandas. — ' " E l cuen-
to del d r a g ó n " — " B o h e m i o s " . — " L a 
alegre t r o m p e t e r í a " . 
Molino Rojo .— Tandas .— "Pi ldo-
ras maravi l losas".— " L a hoja de pa-
r r a " . — " E l rey del cuerno". 
Cine N o r m a — Dos tandas. — E s -
trenos diarios. 
Cine Sevi l la .— P u n c i ó n de moda.— 
c i r r i d a — concierto. 
D E L A S E C R E T A 
D E S A P A R K C I D O 
Antonio Martínez Rcvolledo, vecino 
de Agui la 121. denunció al oficial de 
guardia señor Juan M. Ovando, que 
desde el domingo por la noche que lle-
gó del pueblo de Aguacate, donde es-
taba eolccado. su menor hijo Pablo 
Martínez Rodríguez, no ha regresado 
a dicho pueblo ni ha recogido su equi-
paje en la Estación Terminal ; y te-
miendo le haya sucedido alguna des-
gracia, produce f s t a denuncia. 
Se dio cuenta al Jn/.gado de Ins-
trucc ión de la Sección Segunda. 
A G R E S I O N 
Yaguajay , Septiembre 2. 
Los señores Maximiliano Machín y 
Alberto Herrera, de un modo brusco, 
han agredido al señor Manuel Rodrí-
guez. 
E l hecho ocurrió en el café "Nuevo 
Mundo." 
Rodr íguez fué sujetado por» uno de 
los agresores, mientras el otro le pe-
gaba. 
Sufr ió lesiones en un ojo. 
A l ser detenidos los agresores por la 
policía, éstos hicieron entrega de un 
arma a un muchacho el que salió co-




N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido firmados hoy por el coro-
nel V iUalón los nombramientos de 
los s eñores Antonio Rojas, Pedro Gar-
c í a Vela , Secuudino Santa Cruz, E n -
rique Cárdenas y Mi lanés y Oarios 
Oiocano, para pol ic ías de esíte depar-
tamento. 
A S U N T O S V A R I O S 
Apertura de curso 
Ajyer se e fec tuó la aperlfcura de cur-
so en el acreditado plantel de ense- j 
ñ a n z a "Nuestra Señora de Lourdes ," ¡ 
sito en San Miguel 182, que con tanto 
acierto dirige la' s eñor i ta Mercedes 
Padheco. 
Deseamos a este centro docente 
igual é x i t o que e¡l alcanzado en años 
anteriores. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y c u t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D e r r u m b e 
e n u n a m i n a 
Santiago de Cnba.—Septiembre 2.— 
Ha ocurido un derrumbe de importan-
cia en las minas de la Magdalena. 
E n el barrio de Daiquirí , donde se 
hallan emplazadas, hubo, al conocerse 
la desgracia, verdadero terror, pues 
se supuso en el primer momento, que 
la.s v íc t imas eran numerosas. 
Hasta el presente sólo hay un muer-
to. Este se llama Antonio Sánchez. 
F u é tra ído a esta ciudad ya agonizan-
do. Murió en el hospital de aquí. 
L a s lesiones las tenía en la ingle. Co-
rresponsal. 
^̂ ^̂ ^ e ^ e '̂ ^̂ m̂  ' ** — 
Compatibilidad. 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el E l í x i r Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se e f e c t ú a una c u i a c i ó n radical 
Cuando veáis á una mujer ó á, un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas «s-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el- cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpioide Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cueriŝ  cabelludo. Véndese 
en las priucipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—-Manuel John-
son, Obispo y Aguiar—Agenten especlalfti. 
del Dr. i . GARDRNO 
P a r a e n f e r m e d a d e s de l a P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
d e s a p a r e c e n c o m o p o r encanto , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e , d a n d o 
n u e v a v i d a a todo e l s i s t e m a . P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o c f l o b i n e 
v m o y j a r a b e D e s c H i c i n s 
ftdos los Mfdifos proclaman c?nf> este Hierro vital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superiol 
i la carne cruda, á los ferruijinosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura i iodos. — j P A « J S , 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habxna. Sep-
tiembre 1". de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 * alt. 6-2 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de lostruoclón Pública y Bellas Artes. De 
8 a 10 a. <m. del día 4 de Septiembre pró-
ximo se recibirán en -esta- Secretarla- pro-
posiciones cerradas para el suministro de 
material de oficina para la misma, y para 
las Juntas de Educacifln durante si co-
rriente año fiscal. Dl-chas proposiciones se-
rán abiertas pública-mente a las 10 a. m. 
del citado día, con sujeción al pliego de con-
diciones que se facilitará, a quien lo soli-
cite. Habana. 5 de Agrosto de 1913.—J. L. 
Vtdnurreta, Subsecretario. 
O 2757 alt. - 6-7 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras PübliGM. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana, Agosto 
18 de 1913. Habiéndose anulado la subas-
ta celebrada el día 9 de Julio último para 
el suministro de escobas a esta Jefatura y 
dispuesto por el seflor Secretarlo del Ra-
mo se saque nuevamente a subasta el su-
ministro de referencia, po reí presento se 
hace saber que se ha fijado para la cele-
bración de la misma el día 5 del entrante 
mes de Septiembre a la^ 2 p. m. y hasta cu-
yo día y hora sólo serAn recibidas las pro-
posiciones, que deberán presentarse en so-
bres cerrados. Se facilitarán, a los que los 
soliciten, informes e Impresos. Fdo. Ciro d« 
la Vemi, Ingeniero Jefe. 
C 2678 alt. 6-19 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eníenasaailes de él m m 
A L I V I O ^ lusgo C U R A C I O N 
l a . 
CuócaUmi 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Preñes moderadísimos 
DkMsito en CUBA : 
IrtneriKelD'MJOHNSON 
i , A HABANA. 
V TODA3 FARMACIAS 
FOULON & C'sPharm. 
188, F* S>-Martin, PARIS 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Companiíi T ra sa t l án t i ca 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A ÜAEAJSÍA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 i e 
Septiembre, para Coruíia, Gijón j 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octnbre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R c i i a Mar ía C r i s t i n a " (extra 
dinario) el 27 de Octnbre, para C o m -
ña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña. Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gíjóti 
y Santander, 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 de 
Diciembre, para Coruíia, Gijón y San-
tander. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y . 
Oficios núm. 28, altos. Teléf . A 6588 
Bt, VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
«doloridas y músculos envarados. 
Lo» riñones son propensos á congestionarse 
^inflamarse después de un resfriado, ó di la 
orippe, ó de fiebres ; ó por el continúe uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
«na caída o alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
¿orno son el reumatismo, la neuralgia la 
oemosidad, la ciática, la gota, vista déca-
<lente, jaqueca etc., hallan el paso franco y 
Ubre cuando los ríñones se incapacitan v 
íejan de filtrar y eliminar de la sangre Jos 
»cnenos uticos. 
AI aparecer en la orina un asiento espeso 
f turbio, o parecido á arena ; cuando lo« 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
\ue escasos y dificultosos, entonces amenaza 
|1 peligro de la Hidropesía, Mal de Brieht 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
íesentos, tiene que principiarse por atacar 
la_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar lo» 
'inones, empleando un remedio especial para 
«s'.e mal, para lo ciral no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
S i es ah i son 
los r iñones . 
No m e d á respiro.* 
medicina gue supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadâ » exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y ta orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñone» 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E : 
E l señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
N'úxn. 47, Guantá.namo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los riñones me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por tin me determiné 
& tomar sus sin rivales Pildora* de 
Foster, para los Riñones y con ©1 uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como <más penosos 
un constante dolor on la cadera dere-
cha sobre el mismo rlfión y dolores 
reumáticos en lo^ brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que Ija-
gan público mi testimonio es con el 
Bn principal de -̂ ue se dé* conocer 
la eficacia de las Pildoras de Fosler, 
para bien de,la humanidad en general." 
Capitán HAZAS 
SALDRA PARA. 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septbre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admit» carga y pasajero» para d;cho 
puarto. 
Los billete* d« paaaje aerán expedido» 
haj«ta las DIEZ del día de ln. salido. 
Las pftllra* de carga se armarán ñor eí 
Consifíiiatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requlirito serán nulaa. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
M O N T E V I D E O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de 3u itine-
rario y de! Pacífico, y par;1, Maracaibo con 
trasbordó en Curacao. 
I D A Y V U E L T A 
Primera cla^e !oo?"o-
. .Segunda clase Z ^ l ' i r 
Tercera preferente . . . f l ^ - S a 
Tercera ^ 72-y& 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SeccíOü pr ime» ¡W 
Consejo Superior de Emigración de Câ  
paña, se ruega a los acores pasajera no 
conduzcan entre sm equ.i>aj»s ni perao-
nalmente. armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesLO deb^ 
ráu entregarlas al Srbrecargo buque, 
en el momento de embarcar, evltánaoae 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Fsta compañía tiene una pO 
[ten flotante, aaf para eata línea corno p* 
ni todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efwtoe que te em-
bargan en sus vaporeo. . 
Llamamof; 1* a t e B ^ ^ d % 1 I ^ r - " T a 
pasajeron. hacia e! articulo 11 del regla-
mento de pasajeros 7 del ord.n y régl-
tnen interior de los vapore» de cata com-
pañía, el cual dice a«I: 
"t^ pasajeros doberto escribir sobra 
•crfor los bn^oa de sn equipaje ™ ™™a 
bre 7 e! puerto d« destino, con todaa buh 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno do eoul-
paje que no lleve claramente «rtampado 
e¡ nombre y apellido de su dueto. asi co-
mo el del puerto de dastlBO. 
El equipad lo recibe gratnitamen.e la 
Ia:.r.a "Gladiator," en el Muelle da !a 
Machina. 1% víspera y día de salida baata 
lac die? de la raafiana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierec da 
Espafia. ferha 32 d* Agesto último, no »a 
admitirá en el vapor más equipaje que eí 
declarado por el piojero en el momenta 
de «icax an billete en 1& casa Conslsma-
taria. 
T'dos ?os bultos de equina!e nevaran 
etique^, adherida, en la cual constará ol 
námero de billete de pasaje y el punto 
donde éJte ta* expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los oaaio» 
tare esa etiqueta. 
Para informe» dirigirse a au consigna 
tario, 
WAWUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26* HABANA. 
ÍS74 " " i J ~ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m i oe víipoíi 
D E 
E S 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
loa martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MA1L S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.j 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
CURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r A L A V A l i 
Tcacs loa miércoles a las 6 de la card« 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .abotaja 
Los vapores de la carrera de saatiaKo 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta 
U a. m. del día de salida. ^ 
E l 4e Sagua y Caibarlén. Lasta laj . 
p. m. del día de salida. • 
Garga de travecis 
Solamcnto se i-eciDira naata la* 5 ^ -
tarde del día anterior al de la sailda ^ 
buque. 
Atraque» en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 2a, arra. 
carán al muelle del Deseo-Caiman-V-• • 
los de los 10. 20 y M al de Bccuerón, * 
A! rste-rpo de Cuba, atracaran sieniMe 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que tacen escala en Nuevj, 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y K^isuín. 
L,oe conocimientos para los embarque 
eerlii dados en la Casa Armadora y (Jq^ 
sign'tarU r los embarcadoras que lo ĝ . 
liciten. ;uj admitiéndose ningún ombarqnt 
con otros conocimiemos que no sean pr* 
cipamente los facilitados por la Empreg». 
E a los conocimiemoa deberá ei emb&r. 
cador expresar con txia claridad y 
tituU lac mircas, números, número de buh 
tos, clase de ios mismos, contenido, t¡»\% 
de produccián, residencia del receptor, 
so bruto en kiloc y valor de .as mercar,, 
cías, no admitiéndose ningún conocimiea. 
to que le talte cualquiera de estos requji 
sitos, lo mismo quo aquellos qua en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo «o 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
cías" o oebiJas," toda vea que pw tai 
Aduanas se exiyo se haga constar ¿a <<> 
bc dt contenido de cada bulto. 
l̂ oc aeficfv.6 embarcadores rie bebldM 
sujeta- al impuesto, deber&n aeuJlar al 
los conocimientos la clase y contenido di 
cu-ua D ilto. 
En u casilla correspondiente al país a* 
produ'-ciOr. se escribirá cuaiq'Jera de lu . 
palabras "País" o "Extranjcj-o," o ira dos 
ai el contenido del l̂ aito o bultoe re*Li >' 
sen aíiiDas cualidades. 
Hacemos público, para jenerai eeaeefc | 
miento, que no será admitido ningún buv I 
te que. a Juicio de los señores Sobrecai» I 
gos, no pueda ir en las bodegae del Luqui' 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar 'salidas y escalas podras 
ser modificadas en la forma que crea coiy 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señoree C o i ^ 
eiantes, que uxi pronto estén loe bcnaei 
a la carga, envíen ia que tengan dUp-j©* 
ta, a fin d*1 evitar" la aglcir.eración en los 
últimos (|ías, con perjuicóo (fe los coaílue-
tores de 'arres, y también de loe vaporf», 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
ra de noche, con loe riesgos consW 
guontes. 
Habana, lo. de Jallo de t'Jl3. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 8. en C.« 
ÍS75 rí-i Jl. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANTÍQÜB 
VÍPORÍS COÜRíOS FRíiCÍSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O . V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
O Í R O S D E L E T R A S 
sa lJrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Ua boticas. Se enviará mue«tni gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . Ü. de A. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día Ip y la carga a bordo hast a 
el día 2. 
E l . VAFOK 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
C O R U N A , 6 B J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre ¡l ias 4 de U\ tar-
de, llevando la correspondencia pilblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Corred. 
Admite pasajeros y c;»r—x peneral in-
cluso tabaco pdra «iebe^ paertos. 
Recibe azúcar. ~afé v cacao en parti-
das a Sete corrido y con conocimiooto 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
«- -es. \ 
Loe Dflletes del pasaje sólo serár* ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de cargn se úrmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sio 
cuyo requisito serán nulaa 
L a carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 1S 
P R E C I O S l ) j r P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera ciase, desde . . $148-00 
Segubda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
saldrá el dja 26 de Septiembre a las 4 de 
lí. tarde para 
S a n t a Cruz de Tenerife, 
. Santa C r u z de la Palma, 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
Vigo, Coruña y Havre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 14S-00 M. A. 
E n 2a clase 
E n 3a preferente 83-00 " ' 
E n Sa clase... . * CO-00 [ 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fara iiias a precios 
convencionales. 
J . A . B A N C E S Y O 
S A N G Ü E S O S 
Teléfono A-1740 Obispa núm. ?\ 
Apartado número Tía. 
Cable: DANCES 
Cuentas cerriente». 
DepftHltOK con r ain irtcT*-\ 
Dcvcaectoa. IMcnoracione». 
Cambios üs 3Iouedas. 
Giro de letras y pagos por cabla í(»M* 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, 1*-»* 
lia y Repúblicas del Cenlro y Sud-Ara»-
rica y sobre lodas las ciudades y pueb'o* 
de España. Isla'S iSaleares y Canarias, av 
cemo ias Drlncinalcs de 'ssta Isla. 
COKltESPONS.4 IT.KS DE?, BANCO VM 
ESI'ASA EN L i ISLA I»E CUBA 
237' 78-1 Jl-
B A L C E L L S 
(S-. en C.) 
A M A R G U R A N U Í V L 3 4 
-.-oen pagos por -U óable' y giran ' ^ r j 
a cerca y larga vista, sobrt: New Tork, uoa-
dres, París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleares y ca-
narias. Aseator. de la Compaúla de Sejnr0 
contra iaceudlos "ROYAL." 
2373 158-t Jl-
6 . U W T 0 N CBILDSYCIÁ.LTH 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente eBtar.iei-iria *a i8"" 
Giran Letras a la vista sobre todP',lí.'° 
IJancos Nacionales do los Estados Ln.io* 
Dan especial atenoión. A-:tof 
Abren cuentas so Tientes y íle depor. 
con Interés. 
Te'éfono A-J2r.O. Cable» Child»-
.2371 78-1 




$ 85 Cy. 
53 , 
¡50 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a e n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me-; 
L í n e a d e S m - - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toüar- el&néfl 
para ios puertos de R I O J L N E P l O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S • A I R E S ! 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de X a ve ca-
t ión Smi-Atlantique. 
L I N E A D E J Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajesdirectos hasta 
d é l a W A R I ) T . I - E en c o m b W K o i 
ItM níamacos trasatlánticos ranches Fran 
ce, La Provcnce, Le Savois. La Lorra; 
ne, Tcrraine, Rochambsau, Cnlc^-Tn' 
Niágara, etc" ^ j o , 
Demrts pormenores dirigirse a svfs conato 
nr.ianofi en esta r>laza wnwg 
E . G E L A T S Y 
. IOS, AGLIAK IOS. enquiño a AMAU"^"* 
Hacen iiaeoa bop er cable, fao l̂l**,, 
cartan do crédito y ariran letra» 
a corta y larga g 
Hacen pagos por caDle; giran letra: j. 
cona y larga vista sobre todas las esg* 
tales y ciudades importantes de los K" 
dos Unidos, Méjico y Europa, así co 
sobre todos los pueblos de España. J - ; . 
obre New York, Filada cartas de crédito 
fia, New Or'eans 
París, Hamluirgo 
2370 
San Francisco, ^on 
Madrid y Barcelona 
M I J O S D E L Á R É ' B X E S 
B A N Q U E R O S 
tos 
brrl y RemisiSn de dividendos o « ntere:' Préstamos y Pi.-rnorac onps Je val0 b̂U-
frutos. Compra v v«nta de valce"; i je< 
eos e Ir.du-iriaies. Compra y venU..non»s, 
prlt 
iriaie». Co pra y ûpon' 
•* s de cambio. Cobro de letras. ris-
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre l*ouet,i3í 
tipales plazas v tainh!6n sobre ,0? p p»-
da Espaíia. Isla- Bal-.res j Canaria», 
gos por Cables y CarL'.s de Crédito. 
1153 
CUBA M S S . 76 Y 18. veri*-
ílar-
Apartado número 
OFICIOS ^ ^ 90^ T E L E F O N O A - l ^ Q 
•"I ABAN A 
Sobre Nueva York. Nueví L>rlfe*'.'1l' 
t:ru2. MéJ'.nc, Son Juan de Pierio ^ -
dros. París. liurdeo^. byon. Bayon» 
b;ireo. Kon.d. KCpoiea 
sella. I-iavre. LpiAa. N&ntos, 3a 
l̂ eppjf. rolase. Veneda. Floren-
rln. Masino, etc.; así como sobre 
capitrlos y provincias de 




-̂ UAOxOii uc xa nifuiftllrt.—oiciixtu tí u U* x¿yxO. 
I»* 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Con animada asistencia so han celebra-
do üos cultos de Jesús Sacramentado en 
la capilla da María Reparadora. 
En la tarde del día 2S, se haílaha re-
pleta de público. La reserva estuvo muy 
lucida, siendo amenizada por ed coro ma-
«•iano que cantó con gran afinación- Mo-
mentos después niiWábase de gente el 
frontispicio del claustro; 7 lo ¿estem-
pre. la larga serle dfe tranríag y carruajes 
recogiendo el numeroso pasaje 
Bl domingo, a pesar de lo desapacible 
del tiempo, allí acudieron mimesosos aso-
ciados pontificios para escoltar al Santí-
16̂ L̂ ' procesión recorría é! interior de la 
capilla y el portal.. Los asociados entona-
ban entusiastas el P̂an̂ re llngua." La 
custodia era nevada por el bondadoso ca-
pellán den Juan Cabrera-. 
La reserva estuvo- audinadíBfma, cerrán-
dose con el himno de amor del Corazón. 
OMíaffiLe: 
"Este mes está consagraáo á Sdk Miguel 
lAaVíángeli ^ ^ ̂  
jubileo Circurari—SU Bfvlna W s & S Ü A 
éstá de manifíesto eti Santa Cetaü&a. 
Santos BlmeónErtllila el jorrea, penU 
tente» AntonlnOi hifioj Aaísfeo, Baaiüaíio 
y eí beato Antonio Ixidá̂  de lá C; de J. 
mártires; santas T̂eclá, EWtemla y BasHl-
ga, vfrgreóes mártires-. 
San Sfcoeóa EstiÜta» el íoroa* penitem-
teí Nació en Ántio îrfa "y a«n era náfie 
cuando s© retiró al Mónasfeério del Mon-
te admirable, situado en loé destertos de 
Birla. Estuvo algunos ióloe sirviendo á 
ün monje que hacía penitencia sobre una 
columna no lejos de ia comunidad á que 
•tjertenecla* y so dedicó con todas sus 
luoraas á ser fiel imltedor d© sus vlítwdieSi 
. Nuestro Santo» vlvtó Bwoeslvaanento en 
dos columnas, sesenta, y ooho años con 
; grande austeridad y «1 una coafcsapla-
' cíón continua. _ 
. Dios mam gestó lla Bftntldâ  tí© su ftíérro 
Con un número grande de milagros qu:e 
i&brdi eŝ peiGlalniente, en curaciones mferâ -
fválloBaa d© enfermos y «ai el den de pro-
fecía. 
La fama de sirs vírtodes corrió por to-
áas partee» y un concurso inaumeafeble de 
gentes de todas naolouGS acudían conti-
nuamente á este siervo do Dios. 
San Simeón cayó enfermo por I ó b años 
de 5!>2 y noticioso do ello O-negorío, pft" 
triarqa de Antloquía» marchó Inmediata-
mente para astetlri© en. su» úítínios mo-
mentos. Pero antes 'que Üogaso ha'bía ya 
partido para el reino celestial el siervo 
del Señor. A sus exequias asistió tódo ©1 
clero, el pueblo y muchos obispos, entr* 
ellos el citado patriaroa do Antloquía. 
Evagrio, el historiador» fue testigo d© 
vista muchos milagros» y nos asegura 
haber eAperimeatado por sí oalsmo qu© -el 
Santo leía los secretos dél «OTazóa cuando 
le visitó para consulrarlc. 
FBESTAJS BL JfOESVlEB 
«lisas Solemnee, en la Oatedrel y demás 
IglesJas las do costumbre. 
Corto de María.—Día 8.—Correspondo 
Visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
VIGILIA. OB AÍÍIVEItSARXO Y TITlILAa 
DE liA SECOTOX 
La A<doracidn Nocturna <3« la Habana oe-
Jabrarú. en la Ijyleoia ctel Santo Aii««l Ctu-
todlo, la Vlgtlia de nuostra Batrona, pre-
cediéndola un TTMno en esta form«V 
El día a laa 7 jr media de la noche, 
Be exjpone el SanrtialTQO, y a comtiiruaoidn 
Be rezará, el SanJSo . Rosarlo, Letanías can-
tadas, Sermón por el P. Isidro Rulz, Cán-
ticos y. Reserva. 
El día 6 Igual al anterior, predicando el 
3?. Amigó. 
El día 7 se expone el Santísimo, a las 7 
y todo Igual a los dos días anterlones. 
El mismo día 7, a las 9 de la noche, se 
abrlrfiji las puertas del Templo. 
A las 9 y media Junta de Turno. 
A las 10 salida de la Guardia, Exjposlolón 
del Santísimo y Oraciones do la noche, Pla-
tica por el P. Abascal, Te Deum e Invita-
torio solemnes. 
A las 4 y media, ablentas las puertas del 
Tecaplo, se rezaran las oraciones de la ma-
ñana. 
A las 5 Misa de Coanunlón general y lo 
demás como en Vigilia Ordinaria. 
Se ruega la asistencia a este Triduo y 
Vigilia, no sólo a todos los Adoradores Noc-
turnos, sino también a los amantes de Je-
sús Sacramentado y Nuestra Patrona la 
Virg-en de la Caridad del Cobre. 
10»24 5.3 
R . I . P . 
En la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén se celebra-
rán mañana jueves, 4 del ac-
tual, a las siete y media, ocho 
y nueve, misas de réquiem por 
el alma de la 
SfÑSM M i 
Hermin ia E s c a r r á 
de Borrell, 
que falleció el día o de Agos-
to próximo pasado. 
Los familiares ruegan a sus 
amistades la asistencia a tan 
piadosos sufragios. 
Habana, Sept. 3 de 1913. 
1 d. 10965 
de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
U Ífl-Telf. A - 5 i n - K t e a . 
Niñas delicadas necesitan entonces 
robustecer el organismo con las 
Pildoras Rosadas del doctor 
WüHajns. 
Es durante el desarrollo qne las ni-
ñas necesitan een más ur^enieia de un 
poderoso tónico réconstütuyente, si es 
que por una eausa u oftira, o por efec-
tos ijilsmos de este desarrolSo, se en-
cuentran débiles y sin fuerzas. A fin 
de ayudar a las niñas en este paso, 
delbe mantenerse su sangre rica y pu-
ra, sus nervios fuertes, sus rofúseulos 
viigorosos, y esto se obtiene^pronta-
imente con. el use del mejor tónico re-
censt-ltuyente, las Padbras Besadas 
del Dr. Wiffiams. 
Las PMoras Rosadas del Dr. Wi-
flUiams purifíean y enriqueicen la san-
gre, tonMean $ foiMecen les ner-
vios, dan energías al sistema es gene-
ral í/éase la eacta que eseri'be la es-
tímaMe sefieríta Eloísa Davis y Mes-
•tre, juven esftMánte de la Habana, 
'Oubáj y resácente en la calle de Lu-
yanó número á i "IMMio, en verdad, 
•me eamplaee dar efetímeníe de la eu-
raeÍGü que obtuve con las PSEoras 
Rosadas del Dr. Williams^ con̂  las 
cuaües reeeperé las fuerzas perdidas 
durante el üesarrolio y me vi libre de 
unos desvanescfenlenltos que me obli-
gaban a guatídar cama) a más -de fre-
<5tteó.te8 Mores de cabeza y |Jflil$>Í)fa-
«ionetí Corazón 
^iPara efurar esfee maftratar feaibíá 
itoaiáo diversos teédicaaneatds inll^ 
•tálmenié) íiasta que $*or recomenda-
ciones de uiia am%a, ^uien me instó 
a ttftnar IftS Mdoras ítossdas deá Dr4 
"Wflliamsj emipééé a hacer uso dfe este 
'pa^aa-adoi Horf estof̂  eo?Jven)oMa áe 
¿ué mereéeñ éoü JiiBEi'da ser Mama-
das A Mejor Tóafco Bceoaî tllfcû tmJáe, 
írá^ a mí mé ievoMeros la salud y 
ÍUerzas percas.** 
¡Los paquetes coniienea instruíctel^ 
nes espeskíles para los diearreglos -pe-
i&uaiaffes del sero, qltó aiĵ adaráai ma-
tertonentó a su pronta cura-cióm 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El día 11 á« Beptiem&re, a las 
Cinco y tne<lla fle la t&rae, ' se lítarA la ba-n-
dora pafa fíat Gemienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad 4«1 
Cofbre »e hft de eelébrar en esta Parroquia, 
ffeatejé̂ idola con una sotenuve fiesta r«llglo-
«a el domtttígo 91 de-1 pcojplo mes, a las ocho 
y media de la medianíu 
Bl primer día de la novena, ante» de co-
menjsar éata, será, bend«olda 3a nueva Iraa-
zf.w de la Santtgima Vlr/rrn de la OarLdad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena, 
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruéffa que las (personas q.ue doaoen oon-
trilsnlr ipaca la fi««ta oon algoina lí«nosnau. 
pueden enviarla a b u domiollio a cualquier 
hora del dta a la casa Animas n-úm.-88, ba-
jos, anticuo. 
10909 19-8 B. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerde, de la Junta Directiva 
y orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores asocia-
dos para la junta general extraordi-
naria, que tendrá efecto el día 7 
del corriente, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Martí número 113, altos, para los 
efectos del párrafo segundo del iit' 
dse 1-6 del artíenle 29 del BeglameB-
to General; ' 
Lo que se publica para general-ee^ 
•imiento de los señores aseciadss, 
rog-foideles sa puntual asistencia 
Ha'bana, 2 de Septiembre de 1913. 
M Seeretario; ^ 
Juan. Terres Guaseé 
C3107 M 3 í t 6; 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
SECCION DE FILARMONÍA 
Desde el día lo» d^ présima mes ae 
Septiembre, estará abierto en la Se-
cretaría de esta Ásodaeién el despa-
cho de matrículos para las señoritas 
que sean familiares de asociados y de-
seen concurrir a las clases diurnas con 
objeto de aprender solfeo y pianos y 
para los señores asociados que quieran, 
por la nodie» aprender a su vez solfeo, 
piano, guitarra, bandurriaj mandat íBa 
y flauta 
La apertura del curso teMrá eféetó 
el día 8 del propio mes de Sepilen 
bre, que en el Inmediato al que ba de 
celebrarse la velada para el reparto de 
premios» 
Habana, 30 de Agosto de 1313. 
Secretarlo de la Secei&i» 
10811 4-81 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MUÍALES. — ESTEBHJDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultae de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
4Q HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 8 
2737 A.er.-i 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primerâ  y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las optraoitne* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Centro Asturieno dé la Habana 
SECCION DE ASISTENCIA S A N I T A R I A 
Se publica por este medio, para co-
nocimiento general de los señorea so-
cios de este Centro, que con motivo 
de los licencias concedidas a loa doc-
tores Fresno, Díaa Albertini y. Gran 
San Martín, prestan consultas, en sus-
titución, los doctores Manuel A Serra, 
Jorge R. Mufiiz y Eduardo Prieto, en 
esta forma: 
Doctor Serra: Consultas diarias, de 
dos a tres de la tarde, en su domicilio, 
Aguila 96. Los domingos, en la Casa 
de Salud, de ocbo a nueve do la ma-
ñana. 
Doctor MuSiz: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a dos de la tarde, 
en Virtudes 94. Los domingos, en la 
Gasa de Salud, de ocho a nueve' de 
la. mañana. 
Doctor Prieto: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a tres de la tarde,̂  en 
Pasco número 5, Vedado. E n la Casa 
de Salud, todos los días, de ocho a 
nuevo de la mañana. 
Tt. G. Márquez, Secretario. 
C 2960 . . 6-30 . 
IPOTECAS 
900.000 PESOS 
Para, hjpotecaa al 8%, y y g por 1(M». d««-
Ite $160. Para todos los barrios y repartos 
IVrahieii se facilita, en pagarés, alquilares 
«te casas y demás que ¿aranlrlee. Gran re-
serva en las operackraea. Diríjase fcon tí-
tulos a la oficina The Commerdal Unittn, 
calle de AgTilar *<g$ Víctor A-.del Busto; 
10363 g.s . 
. CAS>A. $2S QUE USTED ENTREG-A LE 
prodoclrlu un peso ai. pies., E b .el nesooJo 
tnás productivo y s6Hi?o. Dirigirse p. Se-
ñorea Turnare S: AVrLg-ht. Box 1627, Halja-
«a. 10946 . • . 4.3 
DHüffiJRO 
íÁ bâ o Interes io facilito con hipoteca en 
tddas cantidades en esta ciudad, Jepfls ¿ e i 
Montei Vedado y Berro; Sr; JEorell de 11 
a 4 p. m., Progreso'nihn: ÍE;8: 
A L08 CAPITALISTAS 
rtrm quieran. eoloca:r dinero en hipoteca¿ 
¡bJert g:aTa.ntiíadot sé necê Itaít las canti-
dades siguientes: $50.060 al 8 por 169 pam 
la Baftiama; $3,900i al iO por 106;. $19,960 
al 8 por 196, ÑilM al lé por 109 $1,080 
ai 1 por 160; Pida InfOTroes por esferlto ai 
Apartado de ecrrrees 411̂  H"al>ana; 
! 19953 4-8 
CefeOOstíl V-ABÍAB CAKTI-
dades de dlnerBj desde *2,099 basta $29,090. 
Ta»mblS!i se ven«e una buena esquina para 
fabrican con BBO tnetrosi a |&8 el metrd; 
Informa: Domlago Qarcfâ  Café de Álbisu. 
Habana, áe 1 a 3 y de 4 a 7; 
1&833 3-3 
2 5 . 8 0 0 P E S O S 
ara dar etl kipoieca en fincas de eampa. 
atarle Pruna £<atté. Sal»ana nrtm. tt; 
Í0858 A-3 
DESEO COtLOQAR $1,500; Í^ íOOG Y $5,000 
a inódiee Interes, con buena garantida Ven-
do una casa- para fabricar cérea de San 
lABarOj da 9 x 29 metros, a $40: Otra en 
Villegas con élfi inetres, que renéa ŴOi 
en 180,996; lafarañes; Obispo 16» depgsite 
de mosftieófl* lO t̂í 4-̂  
Aguacate entre Itíela y Bol, eoü Mié toe* 
teod, frQ' p.fl,990i !H3vello MarüneH, íjra<bâ  
ii& ?9. 10890 1-3 
OÁSAS EN 
Vlrtúdet), $9,600{ 'Obaicón. Si í,non; Rayo, Í^BOOi Misión, $2,800', Jesüs Marta, $7,8005 
Bslascoaín, $l,€00. HvóHo Martíneí, Haba-
na núm. 70. • lOfM' 8-3 
DINERO mí HIPQTHOA 
.Lo facilito on esta ciudad, Vodado, OTestls 
del Monte, Cerro y en el campo. Compro 
oasas en tod<ps puntos y Bolares y censos. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pdres, teléfo-
no A-2T1L 10T38 8-29 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.000 8H DAN EN IUPOTECA O ME-
úor cantidad. Trato, dtoeoto. Informan en 
Gallan o 72 , altos, de 6 a 8 y modfa do la 
tarde. J. Día*. 1047« 26-24 Ag. 
AGENCIA LAKE 
Dinero pam hlpoteoas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6̂ , 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagrarét», automóviles y alqui-
leres. Diríjase oon tttuJoa. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lajro Lacalle, 
Teléfono A-6500. 10045 26-15 Ag. 
2697 Ag.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucctóa 
Secretaría 
Acordado por esta Sección t debi-
damente autorizado por la J^nta Di-
rectiva proveer por oposiciói/ las pla-
zas de Profesora y Profesô * de las 
asignaturas de Mecanografía V Taqui-
grafía del Plantel de Enseñaísia de 
este Centro, con el haber anual "t̂ . 
TRESCIENTOS PESOS mefisuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio á todos los Profesores de las 
referidas asignaturas qne deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
de ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
noche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
José Granda. 
C 294| elt, 7-25 
Convocatoria y Junta general 
Extraordinaria. 
E l señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca Junta General Extraordinaria 
para la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la'So-
ciedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Reglamento, posean de-
recho al sufragio; y qué la votación 
se verificará personalmente y median-
te presentación en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se estampará un sello con la pa-
labra "Yot ó." 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del .Reglamento que fueren 
aplicables a la elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1913. 
E l Presidente E l Marqués de E s -
teban. 
E l Secretario Interino, Felipe Bo-
raita. 
2966 8-31 
E L M O D E L O 
PE LUQUERIA preferida 
.por las seflorns y nUlos 
:: DE R.. GUALDA, ti 
AGUILA. 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A.3002 
27S2 Ag-1 
COMERCIANTES BAHQÜEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
Podrán tenar su máquina de esortblr 
siempre en disposición da trabajar perfso-
tamente. R. LLUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesúa Ma-
ría 23. Habana A 
A V I S O S 
SE VENDEN UN REMOLCADOR, 5 LAN-
chas y un número de cubos de hierro. Dl-
rigrlrae a The West Indles Goal Ce. Apar-
tado nUm. 393, Habana. 
10763 8-30 
Dos mil tejas de hierro salvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejaa 
crlollaa de canal. 1.000 puertas do todos 
tamaños. 1.000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otro* 
muchos objetos para fabricación. 
913 D A m e d i o r e g a l a d o 
Infanta 182. moderno, eaqnina a San Martín. V E R A S A CoM CUBA WCM- V B 
TELEFONO A-3517 
' 2721 Agr.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Alfonso Santos, exenjeargado de la sec-
cldn -.de ñiflas de casa Dublé, ofrece a su 
numerosa clientela aus servicios a domi-
cilio por 50 cts. caAla ñifla, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por difíciles que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes nUm. 41. 10156 80-17 Ag. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Se> ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3108 ' . • 30-3 S. 
í DE 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
R A M O N V A L D E S 
DENTiSTA. 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
10689 SO-,26 Ag. 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
Qulna a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas da 1 a 8. 
Amlrtad núm. 34. Telefono A-4544. 
O. Kov.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clmjía en general; Síftlifi, enl'ermoda-
des del aperato gérrito urinario. Sol ¿4-
ftitos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
27T2 Ag.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
-.¿leo Ctrv̂ JiMo de k. Ĵ araltad 4* Ttirli 
Esr-clallsta en enfermedad*3 eetó-
tcneo e inteatinos, segút. e! procedimiento 
de tos profesores doctores Hayem y Wl«-
ter. de Parla por el análisis del Jn̂ o gAB-
trlco. Examen directo del Intestino Inte-
rtormeirte. 
bonstüta: de lí, a_ 5. Prado Tí . 
2574 Agr.-l 
D R . L A G C 
TI AS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS. HERPES., TRATA5HENT03 BSPR-
CJAi^S; REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DB 1 A 4 
6 2933 26-28 Ag. 
DR.GALVEZ GUÍLLEM | 
EspeclaTtsta en slfllla hernias. Impoten-
cia y «sterllldad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a " y de 4 a 5 
Eopeclal para los pobrc« do 6̂ 2 a 8 
2735 Ax.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea narvloana 7 mentale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—GnanabacOH-—Telífo»« ptil* 
Bernaza 32.—Habana.—De tS n 2 
TELEFONO A-864fl. 
26S0 Ag.-l. 
DR. RieHROO ALBALAOEJfl 
MEDICINA Y CIRUGIA 
eotumlinm de 12 a 4. Pobres sratl». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
freeaenelaí feorrientes g-alTé.nicas, Paridl-
caa, Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
iletttéj «te; 'Telefone Á-S344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
¿655 A-r.-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de viaftk E«peela31«ía de la Casta 
de Salad "Covañongn," del Centra 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y Se! Dis-
pensarle Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarle. Con-
sultas V Clínica, de 3 a 6 P M. Vlrtndes 1S8. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2869 Ag:-1 
Dr. Gonzalo P e d r o 
Vla« urinarias* sífllls y enfermedades 
Venéreasi 
Exámenes uretroecópico8 y clstosc6pl 
eos. 
Inyecciones Infravenoeas del "©oe** 
ESĴ feOIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Oonsultae de 12 a 3 en Agutar tiúrtii 69 
DomlcUíol Yutípán número 20. 
6441 15̂ 2 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Noptune 103, de 12 a 3. todos los días «x 
capto los domlagros. Consultas y operacl9-
Bes «Q el Hospital Mercedes, lases, miér-
coles t viernes a las 7 de la maftana. 
2&50 Ag, 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras, Kstdmâ o, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Slleotroterapla, 
Parto y Cirugía en OoneraL O'Hellly 66, de 
1 a 4 P, M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos, Téléíono A-1630. 
G 288S 12-20 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do O a 11 y de l n .7 
•PRJLDO NUM. 105 
2682 Ag.-Í 
RZBraOKAUDAO VIAS UROTASUAS 
Coosultma: Lair n«m. 16. de U a a. 
26B9 Afr-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen "visual de la x;retra, vejiga y te-
paraclón de la orina de cada rlñdn ĉ n los 
uretroscoplos y cistocoploe mas modernos. 
Consnltas en Xoptuno núm. 61, bajos, 
de 4^ a 5̂ ,.— ÎMono F-1804. 
2771 A«.-l 
Dr. GONZALO AROSTEQÜI 
Médico de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las eníerroedadee de los 
sl&os. médicas y kulrúrgícas. 
Consultas de 12 a i . 
Acniar núm. 106%. Teléfono A-3096 
2666 . Ag'.-l 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
2775 Ag.-l 
P A S E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
Asr.-i 
Peiayo Garda y Sanliago 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
AJ><H»Aj>as 
Obispo núm. 53, altea.—Teléfono A-5153 
DKSAUAM. Y DJC 1 A 5 P. id. 
2656 Agr.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION.' CANARIA 
CIRUGIA GKNBRAL 
Consnlíns diaria* de 1 a 3. 
Leutnd nfim. 34- Teléfono A-USA 
2665 Ag.-l 
Vías urinariae. Estrechez de i* orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección uel «06. Teléfono A-W43. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
2652 Ag.-l 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curjiclón rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lnx nñm. 4a Teléfoao A-134A. 
2661 Ag.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGÍA. CORAZON Y P U L M O N E S 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
c. 2965 81-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, narla y oídos. Consulado núm. SO, 
de 12 a l. 10800 13-31 Ag. 
C S I lU-l 
A. J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Ccwisultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm i t . 
Habana 
8635 7?-17 71 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eirfermedades mentales t 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S8. ^Teléfono A-ZSZÜ. 
2687 Ag-1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de aifios, sefloraa y CirugíM 
en fienevid. eOHSBLTAS: de 13 a & 
Cerro nflC_ Si», fañMcno A-ST13. 
2663 Ag.-l 
DR. JOSE ARTURO FiGUERAS 
Dentista del Centro' Asturlacno y de l«tS 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de ÍJ a l i y Ae lá a 6; Abul-
ia núm. 98, bajos. 2«8l Ag.-l 
Dr. SJIyarez y Guanagi 
OCULISTA 
de las facultades ée París j Berlín. Con-
sultas de í a S. 
G-RBiULY NFM. 18. ALTOS. 
teiéfonp A-2S§3 
2S77 Ag.-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFESOU DE OFTALMOLOGIA 
Espeeiailirta en Eafeimedadea de tea OJoa 
y de los Oídos. SaUano 50. 
í)e 11 a 13 y de 2 a 4.—Telefono A-46ll 
Domicilie: F ndm. Id, Vedado. 
TELEFOPÍO F-tWH. 
2*U ÁgM 
IBNAGiO B. PLASENCIA 
Cirujano flel Hospital Tfflmero i 
ílgpedlallffta en enfermedades de mujeres, 
partes Y clrujía én general. Osnatiltaí dé 
3 a tí, Grat's para íes peffereai Empedrado 
5672 Ag.-l 
DFt E- FERNANDEZ SOTO 
Oarganta, Nariz y Ordos— Êspecialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. 
Corapostels 23, modera» Teléfono A'-44dS. 
266» A^.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernrslmos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA HUMERO M 
TELEFONO Á-1332. 
2967 A l ^ 
DR- J O S E E, F E R R A N 
•CtedrdtKjo do la Escuela de HodlctM 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-14BC 
Gratis sólo lunes y miórcolea 
269» Ag.-Í 
D O C T O R D E H O G U E 8 
—OCULISTA— 
Consultas <3e 2a 5.—Abulia núm. 94. 
2fi-lS Ag. 
. R m L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7̂ 6 a A. M. y da 1 
ia 8 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2©82 As.-l 
DR. ALYAREZ RUELLAN 
Ms<2icin£ general Consol tas de 12 á 3 
Acostanúm. 29 altos 
2 58 Ag.-t 
Dr. francisca J. de Velases 
Enfermedafle» del Corazón, Pulmones, Ner* 
Tlosas. Piel y Venéreo-sifllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-MIA. 
2670 Ag.-l 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Módico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10098 26-16 Agr. 
DOCTOR 11. ALVAREZ ARTiZ 
Kntermedadea de la Garganta, Nariz y OMos 
Consultas de 1. a 2. Consulado 114. 
2G73 A^.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
. DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tíe practican arr&lisls" de orina esputos 
sangre, leche, vinos, licores, agrias, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Andilsls de orlaea (completo), eapntoa, m u í s t e > leche, do» peaoa (C2.) 
TELEFONO A-3344. 
2̂ 54 As.-i 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente «a señoras en su gabi-. 
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. EDUARDO R.ARELLAN0 
Discípulo de las Un'versidades de Berlín 
y Vlena. Especalllsta de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, teló-
fono A-1726. C 2852 16-17 Ag. 
laboratorio de! Dr. Plasenda 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 
C 588 26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadoa 
de Señoras. Cirugía. Dé 11 a z. Bmp» 
drado núm. if. 
2671 Ag.-l 
C L i l l I C A S E L E C T R O - D E I T A U S Y M E D I C A 
CONCORDIA 36 Y O'REILLY 66 
Cuentan con número sufr.iente de profesores parn que eí público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S ^ 
* • Extracciónea, deede. Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde 
Orficacicn.os, desde. . . . 
P U E N T E S 
. $ 1-00 
2-00 
2-00 
. " 8-00 
D B O R O , 
Dientee de espiga, desde. . » | 4-00 
Coronas de oro, desdo. . , 4-24 
Incrustación es, desde. , ^ 
Dentaduras, desde. . . . ,j t 12-73 
dasde $ -4.-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
QonoalUs de 7 a. m, a 9 p, rr), Doml ngen y días festivos, de 2 a 3 ^ m. 
G 298d SO-1 8̂  
U l A K W D S L A M A K m A — E < 3 ! c i A i i <1e l a m a f f e i l f t . - S A p t í e m ' b r e 3 d e YJl'ó. 
i N A S E S A D A J O V E N ' . I N ' O U E S A . C O N 
C i t i f icado de LoQdreSi t iene desocupado 
t t « i n p o p a r a u n a c lase m&s y "e o frece p a -
ra e d u c a r uno o mfts niflos. a domic i l i o , 
f i l i á n d o l o s en los e s tudios de A r i t m é t i c a . 
A l g e b r a . O e o g r a f f a , F i s i o l o p í a , D i b u j o y 
• '•Mmnástica y p r á c t i c a ca l 'Ml i '» en i n g l é s . 
•Por e scr i to a Profe-fura, P I A H I O D E l^A 
• M A R ! NA. 10901 4-3 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
I>K 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda 8U€ clases el 8 de Septiem-
ire con un escogido cuadro de Profeso-
res v Profesoras, bajo la acertada direc-
ción' de la señora Otilia ü. de Alvarer,. 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para e! Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
^ Teléfono A-1870.—Obispo número 33. 
Habana.—Telégrafo "SSTHER." 
C 3097 2-S. 
A D O M I C I L I O 
U n a p r o f e s o r a c u b a n a , de r e c o n o c i d a 
competenc ia , como lo a c r e d i t a n d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s de e s t a c a p i t a l , o frece dos 
h o r a s que t iene v a c a n t e s desde S e p t i e m -
ore. p a r a l a e n s e ñ a n z a de • I n s t r u c c i ó n E l e -
í n e n t a l v v S u p e r l o r . P e r s e v e r a n c i a n ú m . 41, 
m t i g u n . 10807 4-31 
Coléalo de Sao Fraiioisoo de Paola 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r ! P A B L O M I M Ó 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A A 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
r, 2851 29-Ag-. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QTTB H A 
l ldo d u r a n t e a lRt ino í i a ñ o s p r o f e s o r a de l a : 
« « c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
flesea a l g u n a s c l a s e s porqi i e t i ene v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i a s H . , 
P r a d o 16, a n t i g u o . 
10630 36-24 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A M A I A G M 
L»os a l u m n o s «le es te C o l e g i o de ense f lan-
í a p r i m a r l a , c o m e r c i a l y e » c u n d a r l a o ba« 
Chl l l era to d e b e r á n i n g r e s a r e l d í a 15 de 
Sept iembre . 
E l día 16 del m i s m o mes, a l a s 9 a. m., 
t e n d r i l u g a r la b e n d i o l é n de l a s c l a s e s n u e -
r a s y del g i m n a s i o . 
Se suplica la m i s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
í - w r m « n t e a los que debiendo e m p e s a r el 
bachillerato n o « e h a y a n e x a m i n a d o do IB» 
fcreso. 
E L DIRECTOR. 
10629 22-24 A g . 
U C E X C I A D O E X VU.OSUhlA Y L E T I I A S 
Da l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a ¿ n -
l e ñ a n x a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l MiLgis-
terio. I n f o r m a r a n en l a A d m i n s t r a c l ó n d« 
«ata p o r l ó d l o o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t l -
t u o . ^ 
P R O F E S O R A E S P A 5 J O L . A 
Je ^ i a n o . Sol feo y C a n t o , en s u c a s a y a 
flomicllio, r á p i d o s a d e l a n t o s . S a n t a C!ar!>. 
n ú m . 19. moderno . 
9848 2 f - " 
C O L E Q I O 
SANCHEZ Y TIAHT 
P R I M E R A Y S E G L ^ D A E r X 3 E 5 Í A > Z A 
R e i n a U S . — T e l é f o n o A - 4 T » 4 . 
E l nuevo c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 8 de 
S e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
dio p u p i l a s e i n t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospectos . 
1014S 26-17 A g . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A . D É L O N -
flres. da c l a s e s a d o m i c i l i o do i d i o m a s que 
e n s e ñ a a h a b l a r en c u a t r o meses , d ibujo , 
m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) e i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que ensef la cas i lo m i s m o d e s e a a l q u i -
l a r un c u a r t o en l a a z o t e a como en ocho 
pesos a l mes . e n c a s a de u n a f a m i l i a p a r -
t i c u l a r en l a H a b a n a , o dará , l e c c i o n e s en 
c a m b i o de c a s a y c o m i d a . D e j a r ¡ a s se-
ñ a s en E s c o b a r 47. 10787 4-31 
L A U R A L . D E B E L I A R 0 
r í a en de l u g l é f t . F r a n c é s » . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . -
S P A N I S H L . E S S O X S — 
C o r r a l e » n ú m e r o 141, nirtiarso. 
1037S 26-22 A g . 
Coiegío Americano 
d l r i S i d o p o r las H e r m a n a s D o m i n i c a s a h r l -
rft, el n u e v o c u r s o e s c o l a r e! d í a p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
per ior . I d i o m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio I n t e r n a s y ex-
t e r n a s y n i ñ o s m e n o r e s de 7 a ñ o s , en el 
K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m á s i n f o r m e s p í d a s e el prospecto . 
C a l l e enquinn n • >. V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 0 « t í 
9S45 26-11 A g . 
C O L E G I O 
" D E 
tetra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reü 
g'osas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
t ternas. 
Jesús de! Monte núm. 416 y 
HeÉto, C3!!8l9,en!reAíet(iúm.33í 
• Estos acreditados Colegios reanudarán 
eiis clases el 8 de Septiembre próximo 
10349 30-21 A g : 
NSTITUGIQN FRANCESA 
A M A H í í l ' R \ M V . 
d i r e c t o r a : .v ich??. M A r . T T X O N ' 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r id in 
S S « P Í r i t U r a f t0d& clas<? de 
a d m i t e n I n t e r n a s , med'.o in terna . , 
« x t e r n a s . «"»«» y 
Se f a c i l i t a n prospectos . 
• d í a n r l m e r o do í P o t > m h r « „„ _ 
dan l a . - l a s e » . P ' - ^ b r e se r e a n u -
' 15-26 AM. 
t í 
C O L E G I O 
Hogar y Pa#riaw 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l í . 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día 8 de 
Septiembre. 
admiten externan, tercio-pupilas, me-
dio pupilafl e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2.'-- JL5ni-27 A t 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l d í a nueve de l p r ó x i h i o S e p t i e m b r e , i n a u g u r a r á e l C o l j - g i o de B e l é n l a « clames 
d*" C u r s o a c a d é m i c o d» '913-1914 y del s e x a g é s i m o de su f u n d a c i ó n . A d m i t e p u p i -
los, medio pupi los y e x t e r n o s , c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a el C o l e g i o t o d a s las a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e -
rato , los C u r s o * P r e p a r a t o r i o s o f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y a l q u e lo desee 
le p r o p o r c i o n a laK c l a s e s de adorno , c o m o p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a -
f í a , a t e . etc. T i e n e un c u a d r o c o m p l e t o de P r o f e s o r e s p a r a las d i v e r s a s a s i g n a t u r a s 
y e l e g a n t e s museos de H i s t o r i a N a t u r a l y G a b i n e t e s de F í s i c a y Q u í m i c a , m o n t a d o s 
con a b u n d a n t e y e scog ido m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a , a d e m á s de l o s n u e v o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a t i o s , e j e r -
c i c ios c a l l s t é n i c o s . b a ñ o s y d u c h a s , h a p r B . t a r a d o el C o l e g i o en l a h e r m o s a finca 
que t i e n e en L u y a n ó , e x t e n s o s c a m p o s p a r a t o d a c lase de j u s g o s a t l é t l c o s a los que 
c o n c u r r e n los a l u m n o s p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s p u p i l o s i n g r e s a r á n el d í a ocho a l a s 8 p. m . y l o s m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s 
Oí <Jía nueve a l a s 8 a. m. » 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los e s t u d i o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , s o s t i e n e el C o l e g i o de B e l é n , en 
¡ o c a l a p a r t e , y r e g e n t a d a p o r H H . de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m e r -
c i a ! d i v i d i d a en se is s ecc iones y que c o m p r e n d e l a s c lases e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y 
c o m e r c i a l e s . E e t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e y en e l l a 
no se a d m i t e n s i n o a l u m n o s e x t e r n o s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s p o r c o r r e o a t o d o el que los p i d a . 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r d e l C o l e g i o de B e l é n , 
A p a r t a d o 221, H a b a n a . 
1001 4 30-1 4 A g . 
C O L E W T N E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
. P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nortr? ¿Será posible que reciban allí tan 
bueña educación cemo aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
oienzuriaments como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la intell-. 
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos cienti'icos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel. 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento eepecial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de) Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores espaftoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio nc"-prende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ingienería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i rector . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C 2914 24-Ag. 
SAN RAFAEL M . 50 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a p r i -
m a r l a , c o m « r c i a l y s e c u n d a r i a o b a c h i l l e -
rato , a b r i r á «ua c l a s e s e l 8 de l p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e . 
Sus a l u m n o s ( p u p i l o s , medio pup i lo s , t e r -
cio pupi los y e x t o r n o s ) r e c i b e n en é l , ade -
m á s de '"jna i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , l a m á s es -
m e r a d a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . 
10417 15-23 A g . 
Excelentes altos 
Sf> a l q u i l a n los de B a r c e l o n a 6, c o n 4 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , e tc . L a l l a v e en los 
bajo-o e i n f o r m a n en San N i c o l á s 84, aWos. 
10»4fi 4-3 
S E A t Q l ü l j A l V ^ l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a sa c a l l e 17 n ú m . 334, V e d a d o , e n t r e A y 
B . U l t i m o p r e c i o , 80 pesos o r o e s p a ñ o l . L a 
l l a v o a l l a d o . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 
n ú r n . 50. 10942 8-3 
'•C0LE8I0 ñ O Ü S B E Ü i " 
A c o s t a n ú m . 20. e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio. E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u -
per ior . Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t erc io 
Internos . L a s c l a s e s c o m i e n z a n el d í a p r i -
mero de S e p t i e m b r e , 
10279 15-20 A g . 
L O C A L 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e e l l o c a l q u e o c u -
p a l a f e r r e t e r í a de R e i n a 111, se a l q u i l a p a -
r a o f i c i n a s o e s t a b l e c i m i e n t o u o t r a cosa 
q u e c o n v c n g í i a l a cas.?.; en l a m i s m a se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a y l a o t r a 
ba j a , y u n a h e r m o s a c o c i n a . 
y 
B B C O M P R A N L I B R O S Y P A P E L B S D E 
m ú s i c a , a v i s a d p e r s o n a l m e n t e o por c a r t a a 
l a ca l l e de A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a , H a b a -
na 1Ó856 4-2 
CUADERNOS 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que se d a a l a v a r , 
con ho jas dobles p a r a u n a ñ o y u n a t a -
b l a con los toques de incend io . 20 c e n t a -
vos. Obispo 86, l i b r e r í a 
10S73 4-2 
C I E N T O OÑCCB RESPUESTAS S O B R E 
c r í a l u c r a t i v a de g a l l i n a s l inas s i s t e m a 
moderno, por L e ó n i d e s V i c e n t e , $2-00. L o s 
pedidos a M . R l c o y . Obispo 88, H a b a n a . 
107S8 4-31 
« A R Ü E X A S B f U » . 73* a l t o s , s a l a , c o m e -
d o r , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . Se a l q u i l a en 8 c e n t e n e s . L a s 
ü a . - e s en los hu jos . I n f o r m a n en Z u l u e t a 
y San J o s é , c a f é . 10933 4-3 
, K I V S A N M A R I A N O y P r í n c i p e de A s t u -
r i a s , a u n a c u a d r a de los c a r r o s , se al-
q u i l a u n m a g n í f i c o c h a l e t de dos p l a n t a s , 
c o n toda-s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a -
m i l i a de g u s t o . Su p r e c i o , 14 c e n t e n e s cada 
p i s o . I n f o r m a r á n en f r e n t e , T e l . I-f>454 
10952* " g .g 
S E A L Q U I L A \ . on 10 y n c e n t e n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , loa a l t o s y b a j o s de A n i m a s 
131., m o d e r n o , c o n 4 y 5 c u a r t o s , s a l a , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a 
misma- 10U51 5-3 
C O M P R A M O S D E 3 A 6 C A B A L / L E R I A S , 
t i e r r a l l a n a , c o n t i g u a s a p o b l a c i ó n de i m -
p o r t a n c i a , con b u e n a s c o m u n i c a c i o n e s , p a -
r a t r a s l a d a r a e l l a s n u e s t r o s a l m e e n es c 
i n d u s t r i a . TMrig irsG a S res . T u r n u r e & 
W r l g h t , B o x 1627, H a b a n a . 
1 0941 
m u e b l e s de o f i c i n a s y nos h a c e m o s c a r g o 
de r e s t a u r a r , b a r n i z a r y t a p i z a r m u e b l e s 
finos de t o d a s c l a se s d e j á n d o l o s c o m o n i ; e -
v o s . F e r n á n d e z y Ca. Oorvasii ..i':m 4 
e s q u i n a a San L á z a r o . w 
9926 SB-IS Ag 
U l 
los f resco? y h e r m o s o s a l t o s de C o n s u l a d o 
99 A. C o n sa la , a p o s e n t o , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y t o d a l a i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , i n f o r m e s y l a l l a v e en N e p t u n o 
16. a n t i g u o , casa de C o m p r a - V e n t a " L a 
E q u i d a d . " 10927 4-3 
ALTOS HERMOSOS 
E n O ' R c i l l y 51. e s q u i n a ¡v H a b a n a . ?e a l -
q u i l a n eutos a l tos , propios p a r a o f r c í n a a de 
comis iones . 10915 4-3 
O B R A P I K N U M . 1-1. BSKdUina B 
r e s . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos con b a l c ó n a l a c a l l e . 
10911 S"3 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas, a u n a c u a d r a de B e l a s - ' 
coa fn , en ias c a l l e s de A g u s t í n A l v á r e z y 
F i g u r a n , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do , c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r c o r r i d o 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d e m á s s e r v i c i o s 
y p a t i o . P r c c i u , c i n c o c e n t e n e s . L a s l l a -
ves c i n f o r m e s en M a r q u é s G o n z á l e z ] 2 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a . T e l . 4-7810 
10-3 • 
SE A l i g ü k L A u n a c a s i t a c o n s a l a , c o m e -
d o r , dos c u a r t o s , p a t i o y d e m á s , ' m u y f r e s -
c a , c a l l e de S i e r r a n ú m . 4. m e d i a c u a d r a de 
la r g l e s l a d e l P i l a r . R a z ó n en e l n ú m 2 
• í » 8 ^ ' 4 ; , 
s t ; A L U V I I . A en S a n L á z a r o 106. b a j o s 
c e ; v a de Prafto, sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r ! 
t r e s c u a r t o s , r u a r l o s de c r i a d o s , b a ñ o s d e c -
i r , . d a d y ga-s. I n f o r m a n en C o n s u l a d o 6" 
" " " g " 0 - • 10S45 4.2 ' 
P R A D O \ l M . 80. Se a l q u i l a u n d ^ p a r t a -
t n e n t o b a j o , p r o p i o p a r a c o n s u l t a de m é -
d i c o , a b o g a d o , d e n t i s t a o p a r a c o m i s i o n i s t a 
y u n o en la a z o t e a p a r a f a m i l i a , a m b o s en 
m ó d i c o p r e c i o . . 1 0 8 4 1 4 <> 
C 1 
I A M m C Á 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . Con 
c i e n h a l . i a c l o n e r . c a d a u n a c o n su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
r'79"; 26-10 Atf. 
S E \ I , Q U I I - A N los fres-'os y l indos a l tos 
a c a b a d o s de f a b r i c a r y d e c o r a r , con todo 
el confort m o d e r n o . A n i m a s 24. u n a c u a d r a 
de l P r a d o . I n f o r m a n en la m i s m a y en P r a -
do 51. hotel P a l a c i o de C o l 6 n , M . R o d r í g u e z 
o s e ñ o r a . 10SPS 4-3 
S E A L Q & J S L A M 
los l indos e inde-pendlentes a l to? de l a c a -
sa A g u i a r 68. e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i -
l l o , con e s c a l e r a de m á r m o l y g r a n d e s Óp-
modldades . p r o p i o s p a r a u n a í f a m ü i a de 
gus to o e s c r i t o r i o ? . I n f o r m a n e n l a m i s -
ma a todas h o r a s y on " P a s e o n ú m . 4. en 
M a r i a n a s , t e l é f o n o 7241 B - 0 7 . 
10S97 • 4.3 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se a l q u i l a n kóé c ó m o d o s y frese 
d e e s t a casa, c o m p u e s t o s de s a l í 
dor. . uatre» h a b l i a c i o m s d( m á -
s o n i t a r i o H ^modei ¡ io s . \JA l l a v e <'ii 
Jos. I n f o r m a , G . c h a p i - . e n A m a r a 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o p i s o "de l a ca-
sa M e r c a d e r e s n ú m . 13 ' . adecuado e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c i n a s c o n m u e s t r a r i o . Se i n -
v i t a a l o s s e ñ o r e s C o m i s i o n i s t a s p a r a que 
v i s i t e n i« r i t . u i a <-asa. d o n d e p o d r á n a p r e -
c i a r l a i b u e n a s c o n d i c i o n e s q u e . c u n e p a r a 
su g i r o e l l o c a l q u e se ¡u - r i . nda . L a l l a v e 
en l a f c r r e i e r f a " L a N u m a n c i a . " M e r c a d e -
res 15. I n f o r m a r á n en M e r c a d e r e s 21, f e -
r r e t e r í a de A s p u r u y Ca., t e l é f o n o , n ú m e -
ro \ - 5 3 9 1 . 10884 4m-2 4t-2 
S E A L Q O S L A 
p a r a o f i - i n a - . los e spac iosos y v e n t i l a d o s 
al tos do la cgsa O f i c i o s 28 e s q u i n a a A m a r -
I g u r a , p r o p i o s p a r a c o m p a ñ í a s de v a p o r e s 
u o f i c i n a s c o m e r c i a l e s . E s l o m e j o r p o r su 
I s i t u a c i ó n f r e n t e a los m u e l l e s de San 
F r a n c i s c o a l a L o n j a d e l C o m e r c i o y en e l 
c e n t r o c o m e r c i a l . I n f o r m a n en l o s ba1o« 
ifs.^s J 4 : , 
< A PERSOTVV R K N P K T M U . E u o f i c i n a se 
a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s co-
r r i d a s , m u y b a r a t a s , c a m b i a n d o r e f e r e n -
cias . U n i c o i n q u i l i n o , n o h a y n i ñ o s . H a -
b a n a n ú m . 8S. a n t i g u o , p r i m e r n ; « o " 
¡ G A N G Á T 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , . o u l o d o ^1 s e r v i c i o s a n l t a -
rfo y d e m á s , propio p a r a e u a t c n d é r i n d u s -
E n J e s ú s d e l M o n t e 
S « a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a que a u n no se ha e s trenado , 
con p o r t a l , b a r a n d e a d o y v ientana de ce-
m e n t o y m á r m o l , s a l a , s a l e t a , t res h a b l t a -
c ^ n e s c o r r i d a s , pat io , c o c i n a , f r e g a d e r o s , 
b a ñ o e inodoro, y todos los p i sos de mo-
saico . Q u i r o g a c a s i e s q u i n a a B e y e s , d i s -
t a n t e c u a t r o c u a d r a s de l a s c a l z a d a s de J e -
*0<» del Monte y de l a de L u y a n r t . P r e c i o , 
se i s centenes , con fiador a a a t i s í a c c i ó n . L a 
l l a v e y otros i n f o r m e » en l a c a s a c o n t i -
g u a . 10829 4-2 
O A M P A I W A m o m Se a l q u i l a n est . . - f r e ? -
cofi y c ó m o d o s a l tos . . L a l l a v e y los I n f o r -
m e s en l a b o t i c a de A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
10827 8-2 
O F í C I O S BTUII. « 8 . a l tos , se a l q u i l a un 
dlepat IJamento do dos h a b ' t a o i o n e . « , l u z 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c o c i n a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n a todas h o r a s . 
10883 4-2 
S E ALQUILAN 
los a l t o s de l a c a s a S a n M i g u e l 254 C, a c a -
bados de f a b r i c a r , con v i s t a s a l P a r q u e de 
T r i l l o ,compue3.tos de s a l a ,comedor, c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o d « b a ñ o y d e m á s s e r -
v ic ios . I n f o r m a n en los a l to s de la eaquina . 
C 3101 8-2 
S E A L Q U I L A I V l o s b a j o s y l o s a l t o s de 
S a n L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , c o n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y t o d a s 
l a s comodidades . L a l l a v e en e l t a l l e r de 
I n s t a l a c i o n e s que e s t á en f r e n t e , i n f o r m a n 
en fita 43, e n t r e E y D , V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 ( M L 10838 8-2 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A BiSTA CASA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C. COMPUEiSTA D E S A L A . 
COMEDOR, CINCO OUARTOS Y S E R V I -
CIOS, E N 17 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M. 
L O P E Z OSrA, O ' R B I L L Y 102, A L T O S , D E 
9 T M E D I A A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 
5 P. M. TELEFVDNO F-2117. 
10876 g.2 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N BSTOS ALTOS. CON SA-
XiA, COMEDOR, CINCO O U A R T O S Y S E R -
VICIOS, E N 14 C E N T E N E S . INFORMAN 
E N O ' R / E I L L Y 102, ALTOS, SR. J . M. L O -
P E Z OÑA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E L E F O -
NO r - 2 1 17. 30875 8-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n 
los b a j o s de l a c a s a N e p t u n o n ú m . 42, e s -
q u i n a a A m i s t a d . T i e n e n 275 m « t r o s c u a -
drados de superf ic ie . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n P r a d o 49, bajoe . 
10824 6-2 
V I L L E G A S 5 6 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S , E N T R E 
OBaSPO Y O B R A R I A . E N 14 C E N T i E N E S . 
I N F O R M A : J . M. I ; O P E Z OÑA. O ' R E I L L Y 
102, A 1 T O S , D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
DIA A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
L E F O N O P-2117. 10874 8-2 
B N E L C E R R O se a l q u i l a n l o c a l e s b a r a -
tos, a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a o a l f r e n -
te de l a m i s m a , p a r a c a r p i n t e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a a n á l o g a . I n f o r m a n en C r u z del P a -
dre 35, C e r r o . 10823 8-2 
A g u a c a t e 5 8 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , D E SALA. 
A N T E S A L A . COMEDOR, C U A T R O C U A R -
TOS S E R V I C I O , E N 14 C E N T E N E S . I N -
FORMA: J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 102, 
ALTOS, D E 9 , Y M E D L A A 10 Y M E D I A 
A. M. y de 2 Y MEIDIA A 5 P. M. T E L E -
FONO F-2117. 10878 %-í 
S E A L Q U I L A , en H a b a n a e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a , u n a a c c e s o r i a con s a l a , u n 
cuar to , p a t i o y d€<más. es p r o p i a p a r a u n a 
of ic ina o u n p e q u e ñ o i n d u s t r i a l . P r e c i o , 6 
lu i se s . R a z ó n en l a o a s a de c a m b i o . 
10846 4-t 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, SITUADA» 
E N T R E B Y C, C O M P U E S T A D E SALA, 
COMEDOR, CINCO O U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 16 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . 
M. L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 102, ALTOS, DK 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
10877 8-2 
S E A L Q U I L A , a c a b a d a de f a b r i c a r , l a es-
p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a A m a r g i y a 88, a l -
tos y b a j o s , con s a l a , comedor , c u a t r o h a -
b i tac iones , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 80. 
10881 4.0 
S e A l q u i l a 
el p r i m e r piso de l a m o d e r n a c a s a S a n 
L á z a r o 7 . cas i e s q u i n a a P r a d o , con s a l a , 
s a l e t a , gab ine te y dos c u a r t o s , c o c i n ^ y b a -
ñ o , todo m u y e l ega j i t e y b a r a t o . L a l l a v e 
en el c a f é . I n f p r m a : P e d r o ( l ó m e z M e n a , 
R i e l a n ú m . 57. 10879 4-2 
• J U N T O S O S E P A R A D O S se a l q u i l a n los 
a l tos y ba jos de S a l u d 61, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n : c a d a uno con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , s a l ó n de comer , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c o c i n a y dobles b a ñ o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a r á n en A g u l a r 21, a l tos . T e l . A-3247. 
Í 0 8 1 9 4.35 
SE ALQUILAN 
tres d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s c a -
da uno . Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s , a l -
tos, con v i s t a a la c a l l e a h o m b r e s stolQS 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , en tre A n i m a s y 
T r o c a d e r o . C o n s u l a d o 81. 
10784 • 4 . 3 ! • 
¥ 0 1 0 
Calle 5ta. núm. 68, entre B y C, acera de 
la brisa y de la sombra. 
Se a l q u i l a l a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r 
c o m p u e s t a de p o r t a l y j a r d í n a l f r e n t e , sa -
la , s a l e t a , se's c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o v 
g r a n c o r r e d o r a l a b r i s a , toda 1o a z o t e a y l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d s r n o . c u a r t o y s e r - I 
v i c i o s p a r a c r i a d o s , p a t i o y j a r d í n i n t e r i o r 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en la m i s -
m a 1 07 7 7 5-31 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s « m u e -
h^nda» v con toda a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
esíando a l frente__ u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 
10813 
V K D A D O . c a l l e K n ú m . 6. e n t r e 9 y 11. 
i T t Z Z e ^ S a n R a í a e , 4, d u l c e r í a Nuova 
I n g l a t e r r a t e l é f o n o A-866<. 
10805 4-31 
v n w t KH Y L I M O S A S h a b i t a c l o n e « con 
a s o c i a o s in e l la , luz t o d a l a noohe. des -
de 3 l u i s e s en adelartte , se a l q u i l a n en P r a -
Z 71 a H o s Se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
S u b a n s i n p r e g u n t a r a b a j o . 
10816 4 
PR A no M M E R O S 1 r 3. Pe a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . Et> loa 
bajos r e s t a u r a n t . 
10818 4"31 
S K A I U I L A N los m a g n í f i c o s a l t o s fiitua-
dos en l a c a l l e de S a n J o a q u í n n ú m . 33, 
e n t r e Monte v O m o a . Se cotmponen do B a -
la s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , con s u s 
i o r r ^ p o n d i e n t e . ^ ^ J ^ . ^ 0 ^ 
d o $42-10. Infornr&s. J a r d í n L a C a r n e 
l i a , " t e l é f o n o A-4070. 
10796 4-81 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
e n t r e F e r n a n d i n a y R o m a y , s e a l q u i l a e l 
a l t o de moderna f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o 
v v e n t i l a d o . C o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , a a -
' a sa leTa comedor, b a ñ o , s e r v i c i o s s a n l -
t r l o s y cocTíTa: c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
^ d o / a p a r t e . L a l l a v e e l n f o r m e s e n ^ o s 
bajos . •1U'*0 -
B U E N L O C A L , prop io p a r a cs ta -b iec lmlen-
to o d e p ó s i t o , s e a l m i l a en M o n t e 391. I n -
f o r m a n en Monte 503, t e l é f o n o A-383T. 
10766 
S E A L f t U I L A J V loa a l t o s de A n t ó n R e -
c io 90, acabados de f a b r i c a r , s a l a « a l e t a 
v tres c u a r t o s , en 7 c e n t e n e s . M o n t e 183, 
' t e l é f o n o A-5292 1 ^ 6 2 8-30 _ 
E N 1« C E ' N T E I V E S se a l q u i l a n los a l tos 
de la c a s a M a l e c ó n n ú m . 12, con s a l a , co-
medor, 7 c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y f a -
m ' l i a , y en 16 centenes los b a j o s de l a 
m i s m a I n f o r m a el p o r t e r o . S u d u e ñ o en 
R e i n a n ú m . 131, t e l é f o n o A - Í 3 7 3 . 
10757 8-30 
E N 20 C F A ' T E M S S se a l q u i l a n los g r a n -
des y m o d e r n o s bajos de l a c a s a R e i n a 131, 
e s q u i n a a E s c o b a r , c o n s a l a , comedor , r e -
c ib idor , ocho c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
f a u n l l l a I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o -
no A-1373. 10758 8-30 
S E A L Q X ' I L A u n a m p l i o l o c a l prop io p a -
r a d e p ó s i t o de v í v e r e s .heno o f o r r a j e o 
o u a l q u l e r o t r a m e r c a n c í a , s i t u a d o en l a c a -
l l e de l a M a r i n a I n f o r m a n : G a r c í a , T u ñ ó n 
y C a . , A g u l a r y M u j a i l a . 
10749 8-30 
E N S A N N I C O L A S 21 se a l q u i l a n h e r ' 
mosas h a b i t a c i o n e s y dos d e p a r t a m e n t o s , 
es u n a c a s a c ó m o d ^ y f r e s c a , a c a b a d a de 
a b r i r , prec io desde 6 pesos h a s t a 26-50. 
10747 5-30 
8 B A L Q , U I L A l a c a s a S a n J o s é 164 A, c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , comedor , a z o t e a s e r v i -
cios modernos . C u b a 69. t e l é f o n o A-2440. 
L a l l a v e en l a b o d e g a 
10706 • s-29 
S E A L Q U I L A N los a l tos de V i l l e g a s 123, 
an t iguo , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , a u n a f a -
m i l i a de gus to , con s a l a , s a l e t a y 10 c u a r -
tos, en los bajos i n f o r m a s u d u e ñ o . 
10696 S-29 
S E A L U I L A N loe b a j o s de C o m p o s t e l a 
47. I n f o r m a n en el c a f é " E l P o l a c o . " 
10719 15-29 A g . 
E N *65 C Y . Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a 
c a l l e 4 en tre 15 y 17, t iene s a l a , gabinete , 
comedor, 4 cuar tos , un s a l ó n al to , doble 
s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 121. 
10733 8-29 
.TI N T A S O S E P A R A D A S y con toda a s i s -
tenc ia , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c lones . C o n c o r d i a 20, a l tos , e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o . 10724 10-29 
S E A L Q X ' I L A un c o n f o r t a b l e piso alto, 
p a r a f a m i l i a de gusto , en l a c a s a S a n L á -
zaro 14 y 16, con v i s t a a l M a l e c ó n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10721 8-29 
VEDADO 
P a r a e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se 
a l q u i l a , e n 8 centenes , l a c a s a 3ra. 49, e n -
tre B y A , t iene s a l a , comedo", h a l l , 5 c u a r -
tos de f a m i l i a , 1 de c r i a d o s , b a ñ o s e ino-
doros, t o d a de azotea . I n f o r m e s y l l a v e s 
en l a bodega. 106C7 8-28 
S E A L Q U I L A ? * , S a n R a f a e l 149. a l tos y 
ba jos , 153, a l tos . 159, a l tos , 161, al tos . L a s 
l l a v e s e n l a bodega e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n en el B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , c u a r t o n ú m . 501, q u i n t o piso. 
10666 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de ü a l u d 29, mo-
dernos y con todas las comodidades . L a 
l l avo en l a v i d r i e r a del c a f é . I n f o r m a n en 
C u ' m 62, e s c r i t o r i o de l s e ñ o r R u í z y en 
A r o - t a 64, bajos , de 2 a 3, t e l é f o n o F-1159. 
10665 8-28 
S E A L Q U I L A N , e n 10 centenes , los h e r -
mosos a l t o s de l a c a s a de Neiptuno n ú m e -
ro 220 Z. a n t i g u o , compues tos de s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t a » , e s p l é n d i d o comedor, 
coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
C 2932 6-28 
AGUIAR 1 0 1 . -Se alquila 
un gran dcpartamfinto, 
cielo rasa , piso marino!, 
Ivista caile, con o s in serv ic io , hay otro m á s chico. 
1005Í 30-15 A g . 
E N G I J A N A B A C O A se a l q u i l a la casa de 
!as F i g u r a s , con todas las comodidades 
m o d e r n a s , p a r a u n a f a m i l i a de gus to ; t a m -
b ' é n se a l q u i l a n unos c u a r t o s o d e p a r t a -
m e n t o s s i n n i ñ o s y de m o r a l i d a d . C a l l e de 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 62. 
10566 26-26 Asr. 
C A S A P A R A F A M I L I A , V i l l a M a r í a . 9 n ú -
mero 11. en tre J o t a y K , V e d a d o . E s p l é n -
didas h a b i t a c i o n e s desde 6. 7, 8 y 10 pesos. 
Depártamentós de dos y más aposentos . 
10«53 , - 8.28 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso alto de la 
c a s a c a l l e de B e r n a z a 31. con l u z e l é c t r i c a . 
G a n a diez centenes . I n f o r m a n en O b r a p f a 
n ú m . 75, p a n a d e r í a " L a F a m a . " 
10803 4-31 
I n d u s t r i a LSS, e s q u i n a n s.-in H a f a c í 
A n í i g u a y c o n o c i d a c a s a con e s p i ó n 1'-
das h a b i t a c i o n e s , ¿ o n b a l c ó n a S a n ni-
fael . S e l e c t a m e s a , s in h o r a s fijas ^uz 
e l é c t r i c a , e n t r a d a a todas horas , b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . Se to-
m a n y dan r e f e r e n c i a s . 10143 15-16 \ ^ 
VEDADO. — Cuartos ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, dea metros de portal, Inde-
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sor» y se dan a seis, siete y ocho? SI uste'd 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino 
C 2S42 30.28 Ág. 
S E A L Q U I L A N 
i en B e r n a z a 48. h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a ' a s y 
u n a s a l a en e l bajo , en $16-96, a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a m o d i s t a , s o m b r e r e r a , s a s t r e r í a 
c o m i s i o n i s t a u oficio a n á l o g o , v h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s en V i l l e g a s 101. entre T e 
niente R e y y M u r a l l a . T e l é f o n o s A-796S v 
A-5327. 10651 8.oo " 
E S Q l I N A l « \ R A E V r A R L E C n i I K A T O 
E n l a ca l l e del C a s t i l l o e s q u i n a a O m o a . 
se a l q u i l a un p e q u e ñ o l o c a l en 4 l ü i a e s . I n -
f o r m a n , J a r d í n " L a C a m e l i a , " T e l A-1070 
10797 • " 4.31 ' 
V E D A D O . A l q u i l o dos c a s a « a 9 y Ti 
c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M. L a l lave en 
1 la bodega. 10680 8-28 
B » nr. F A M I L I A se a l q u i l a un 
fresco y cflitlodo c u a r t o con h a l c ó n a l a 
c a l l e . C o m p o s t e l a 69, f rente a B o r b o l l a 
l»8]f> 4 . 3 ! ' 
B B A L I I U A N ios a m p l i o s a l t o s de P u e r -
ta C e r r a d a y A l a m b i q u e , en c i n c o cente -
nes, compupstos de tros c u a r t o s , s a l a , r e c ' -
bldor. comedor y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
a l a m o d e r n a . 10806 * 8-31 
K A L A N E W V O R K . A m i s t a d 61, se al-" 
q u i l a n h a b ! t a c i o n e s con todo el servido 
d e s d - t r e s c e n t e n e s h a s t a s e i s y Se a d m l 
ten abonados a l a mesa , t e l é f o n o A - S ^ i 
26-28 A ¿ . ' 
1 - \ C U A T R O C E N T E N E S v medio se a l -
q u i l a n los bajos de E s p e r a n z a 29, con s a l a 
v dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , 
c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , por donde c r u z a n 
los c a r r o s . 10812 4 .3J 
O ' R E I L L Y M M. 34. moderno . a l q u i -
l a n nuMrnfflcaa h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . V i r t u d e s 96. a n t i g u o , p a r a h o m b r e a 
a | 6 - 6 0 . son c a s a s d e ' o r d e n y t r a n q u i l a s . ' 
10S12 4-31 
f:\ L A O A U E A l M del Monte núm. r.i. aM-
t i g m » . «e a l q u i l a n di>s h a b i t a c i o n e s con b a l 
' • ^ f M O D E R N A y de orden, se a T 
q u i l a h a b l t a c ón con s u fOí»t«i*» ,LT 
diente, por $10-00 m e n l ^ 1 ^ ¿ ^ j » " 
h a y u n a h a b i t a c i ó n h a r a t l ^ V ^ m b ™ 
solo-. M i s i ó n n ú m . 67, a a t i g u o "omDrf's 
8-27 
> F A L Q T T L A V loe b a l o - ^ 1 ' 
a . . a s a C a l z a d a del c V ' r o nOm. 
f o r m a n en l a m i s m a y en el b u f l t » i 
doctor L . A z á r a t e , L o n j a d 1 ^omerCo 
c u a r ^ piso, n u m e r o s ^ n y 413. 
_ ; . ; : u — \ ~ - % r s 
: S * , t * » " - * l a casa m l m / o f i de^STr^T-
aaro e n t r e C r e s p o y G e n i o s ; t iene 
O' ho d e p a r t a m e n t o s , es a o r o A u r f , Z y 
" Ü e í 11 m , t ™ g 7 l n f ° ™ a n en U r S h l 
0-8 , 15-20 Ag 
V E • A • • 
Se vende la casa calle 1»¿| 
compuesta de Jardín, jK>rta¿, 
dor, tres cuartos, galería de mamim* 
c i ñ a , Berv lc lo s a n i t a r t o j tleoe '«fe I B L ? ' ' 
ochenta y tres oenttmotroB de « .TuajT*** k 
cincuenta de fondo, con patie y t - L * » f * 
tio arbolado. Efai la mlama tnfarrmw, / 
ció, $6,000 Cy. Puode verse a toda* h J Z H • 
10682 1 6 ^ « 
n- -1 CARNEADO 
alquila o vende dos casas nnerrae-~) 
do el servicio a l a moderna, cochera .«^^ 
rage y Jardín. rr9-50, H y CaJzad» C1**-1/ 
frente al Club Habana, Vedado. 7 %¡ 
10585 
SE A L O I 1 L A , en siete contenga, un 
nita casa en la calle de la Gloria b̂ xT ^ 
antiguo, eala, con dos ventanas, rvvüZLr̂ t 
tres cuartos y servicios «anitarloa^6*01'' 
raso pisos de mármol y moea'cos. t . 
v̂  en la bodega del frente. Tatórm* 
Gervasio núm. 151, antiguo. ^ l 
10614 
Preciosos Apartamentos j 
En lo m á s e levado del Vedado, o.., ! 
1!>, se alquilan, elegantes a p a r t A n T ^ V 
fabricados a la moderna, con todoslc» 
vicios sanitarios, cada uno tiene ba fu ?*v 
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muv' w 
nos y techos de cielo raso. Entráis 1** 
p r n d l e n t r , en fin, lo más propio p a i v i * " 
familia corta y a satisfacción d« i l . Ull« 
exigentes. 2749 AÍV41 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o 
b l t a c l o n e s c o n toda asj i s tencai . PreM 
m á m e n t e m ó d i c o s . ' 
: ]í>-27 Af, 
Hermoats ^ 
SE ALQUILA 
un d e p a r t a m e n t o con t r e s h a b i t a c i ó n » * 4— 
t a s o s e p a r a d a s , con todo el s erv i c io 
q u í s l m a s , con ba l cones a l M a l e c ó n 11***' 
h r e s de m o r a l i d a d . E n los a l tos d é T ' 
M a l e c ó n n ú m . 22. e s q u i n a a G e n i < » CMi 
" " ^ I M l 
S E A L Q U I L A ^ 
E s c o b a r 162, entre R e i n a y S a l u d Term-
d a de c o n s t r u i r , a l to s y bajos . Indene^"1*' 
tes, a m p l i o s y v e n t i l a d o s . L a l lave ' 
166, a l tos . I n f o r m a n , B n ú m 81 v s? €n tl 
9 y U V e d a d o o p o r el t e l é f o n o V . ^ S 
de 1 a 5. , 
OFICIOS NUM. 10 
e s q u i n a a O b r a p í a , se a l q u i l a n hablt* 
nes. I n f o r m a r á el por tero . '* 
30-7 A». 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a ca.sa de B e r n a z a nfl 
ro 60. b u e n a s y f r e s c a s habi tac iones a ho"' 
brea solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s En i"1' 
bajos i n f o r m a r á n . !* 
2728 A,. . , 
L o s a l t o s d e l a c a s a A c c s t a 99, an-
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y tres ha-
b i t a c i o n e s . 
_ J ± J l . 31. 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO" 
se a l q u i l a un g r a n l o c a l en Neptuno entr« 
A m i s t a d e I n d u s t r i a , a dos cuadras del Par. 
que. P a r a i n f o r m e s en " L a Regente," Nep. 
tuno n ú m . 39, t e l é f o n o A-4376. 
^ 2 S 26-16 Ag. 
H O T E L U ROYALE 
MUE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y s 
fresco, en el punto m á s alto del Ved&áo, 
oon lu jo y confort moderno, cocina «xqyW 
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n del mismo chef fran-
c é s de l a e s t a c i ó n de invi-erno. Precios es-
pec ia les de verano , t e l é f o n o F-1158. 
10306 26-21 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
do • p r i m e r o s pisos a l tos , muy baratos, ac»-
bados de c o n s t r u i r , m u y frescos y amplios, 
propios p a r a f a m i l i a s y oficinas, en Com-
pos te la 90 y 94. I n f o r m a n en los bajos, 
t e l é f o i . - A-2880. 10312 15-21 Ag. 
S O L I C I W S 
A L F R E D O VAZQUEZ 
P A R A UN A S U N T O Q U E L E INTBRSW 
D E S E A V E R L E C E P B R I N O RODRIGUEZ 
H O T E L " E L J E R E Z A N O , " H A B A N A 
10912 
P a r a un a s u n t o que le interesa siini' 
grado , se so l i c i ta al s e ñ o r don Eí11-1"" 
B o n a r e l l . n a t u r a l de C a U l u ñ a , España, e 
donde d e j ó dos n i ñ a s , de corta e d a l ^ 
Clfttas que desde a l l í le d i r i g í a n eran 
B e r n a z a n ú m . 'SO, b a r b e r í a . Puede dinP 
se p e r s o n a l m e n t e , o por escrito, al se 
J e s ú s M a r í a T r i l l o , A r a m b u r u núm. K-
10910 ü 
Ü D E S E A T R A S P A S A R L A ACCION j j 
r e n t a de u n a l i n c a de 2 c a b a l l e r í a s de £ 
n a . c e r c a d-e la H a b a n a , por t r a n v í a s * ^ 
r r e t e r a s . Se v e n d e n a n i m a l e s y ave^jr . 
un buen despacho de leche, todo en proP*1 
c i ó n . I n f o r mes en C o n s u l a d o núm. " • • 
109)4 _ 
DB >lA' • : ' ¡ T A N D O S C R I A D O S Dl'' 't 
nos. u n o p a r a el comedor y otro P ^ 
d e m á s l impieza . H a n de s e r l ' ^ 1 0 ^ el 
b a j a d o r e s y t r a e r i n f o r m e s de !as p f ' ^ s » 
donde h a n estado. I n f o r m a n en Ca 
a l t o s . 1091: 
4-< 
J O S E G A N E L L A D A M O S O U E I ' 
Tipógrafo de Obra, desea f*¡¡¡¡¡***' 
(.'ampanario núicero 167, antig" • , j 
w m • J r < 
SE SOLÍCITA UNA JOVEN ' ^ " ^ 
l a r p a r a criada de manos , que s P s ^ 
bien, buen sue ldo . C a l z a d a ',e , ruel» f 
Monte 644, a n t i g u o , entre L a s " 
Gertrudis. . 10922 
(•i 
l ' K S E A C O L O C A R R K U N A • ' " ' ^ «b^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de manos: san InforBiiJ 
g a c i ó n . - l l e v a 2 a ñ o s en el Pal8* J 
en S a n I g n a c i o n ú m . 7. carp in ter • ^ 
" 
HOJALATEROS ^ * 
hacen f a l t a en Cienfuegos - ln forn l 
L o n j a . " C ienfuegos . c a f é " R a 
10918 
D E S E A C O L O C a i a . . ^ r-
n i n s u l a r de c r i a d a de manos: ^a-o ^ ^ f i 
m á q u i n a y a m a n o : t iene buenas j i j j l * 
dac iones . I n f o r m a n en Reyc í ! -
bodega, J e ^ ú s de l Monte. í-* 
- j T ? ? 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A J^n desf 
que sabe c u m p l i r con su obi iS ^ cO*L 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 0 laS 1 I 
c i ó : t iene i n m e j o r a b l e s refe.rt 
f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 1 • 
Tf'9nn _ ^ — - ~ r r ^ 0 \ 
S A N E R A N - C I S C O . V I B O R A - s,r_ 
1 ,1 b r l s ^ ^ j 
de l a calle. 7. en la a c e r a de la 
n los e l é c t r i c o s por d i cha -
m a n en E g i d o 22. P . F e r n á n d e z , j j ^ - ^ 
1119̂9 " - ^ - " ^ V ^ ' 
ARSE E N A E E N I N 
he <?"tera. ^ i" 
en Som^11- \» 
I092S _ ^ í á 
í d o . ^ c e n t é n ? - «J 
D E S E A C O L O C 
de c r i a n d e r a a 1 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n 
mero ñ. a'!'"1 .̂ 
BOLICITA 
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A H O R R A N D O 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: 
ABRA VD. UNA C U E N T A OE 
AHORROS E N E L BANCO E S -
PAÑOL D E LA ISLA D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITES DEPOSrTOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL 
o m a s ^ r a m s DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
JOSE A L V A R E Z AL.VAREZ. Q 
sida en Obrapía 54, deeea saber ' 






Gran Agenc ia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca. O'ReUly 13. Tel. A-2S48. 
Esta antíeua y acreditada casa facilita, 
c o f « f e r e n f i i 'camareros f V ^ * * ^ 
casas particulares. A los hot/les;a^'f V ^ " : 
das. panaderías, etc.. dependencia ^ o d ^ 
giros, lo mismo R » » . ^ ^ ; 
punto de la Isla y cuadrillas de trabajado 
res para el campo. . 9 
10855 "' " 
D E CRIABA DE MANOS ^ ^ - \ V £ 
locarse una peninsular de J ^ f ^ ^ ^ f ' 
dando buenas referencias. núm J . 
10866 
DESEA COLOC-U^E UNA ^ Ñ M S I 
con buena y abundante leche: -
*a con los niños. Informan en Gloria 101. 
leohería. 10870 4"¿ 
CARPINTEROS 
Se solicitan seis para la ccnstruocldn de 
baúles. Se garantiza trabajo todo el año. 
Habana núm. 116. . _ 
10869 
C 23 Ag. 
UNA PENINSDI^AÍB IDE MEDIANA HDAD 
eolíofta colocación de orlada do manos o 
ma/nejadora: aoíbo desemipefiar bien au obll-
«euoldn y duian la rocomleud©. Inlocman ea 
Baratillo 7, por OtoaípSa. 
10925 4"3 . 
SE SOdiBGTl'A TOTA OOOIINEBA. BliASJlCA, 
oue duerma en l a oolooación y «yudo en loa 
auehacoraa «e la oa«a de un matrimonio 
B ' H Míos; aneldo. 4 oonten-ee y buen trato, 
fi^ilasro núm. 24, J'ftaaú- del Monite. 
10908 
6B ¡EfflSm. S A B E S E N DONIDS3 SE HA-
11a Tereoa Alvaase» y L«o««da, natuiai de 
í'eohoa, OBenaa, para asunto urgente- Da 
E alie 1 ta su Jiormano Geranún Alvarez lK>sa-
da, vecino-de Otíba, nton¿ 39, alfcoa. 
109ú7 ^ 
G R A N M E O O C I O 
Uttrftaüler da caxro«, por retirarse uno de 
los socios, se aollolta un carpintero enten-
dido en el oficio, aa da sociedad o trabajo 
en la forma. Que conversffa. A p̂rooreclte es-
ta ocasüin. Concha y a*uy«n6, a?arad«ro de 
loa carritos. Inlorman e-n la lechería del. 
latío il090« *-3 
DQSElAai OOLOOAEEiSia DIOS JOVENES 
S>en»a^ularo3 de criadas de rcamoa o ma-
nejoídoraa: üerven referencias de las ca-
sas en donde toan aecvldD. .yillosaaUOl, :al--
tos, cuanto núm. 9. 
10905 «"^ 
S E D E S E A 
safoer en-dtodo ee halla Antonio Doronxo 
para un asunto muy importanto. Haoe OTÍB 
años «fftaiba traibocjndo en un Ingenio en-
tre Zulue-toa y Ceibarlfin y no se ha ^Dldo 
m£Ls de éL Do solicita su pariente Rafael 
Caíbanln, (jue rue^a que lo informen en 
Retnadioa. oaaie de Zozaya- >, a 
10903 lfi"'8 a-
SE OSIHSCE T7N CEiADO D3 SiAiNDS 
con buenas recomendaciones y práctico en 
el servicio, lo mismo sirve la mesa que ha-
ce de ayuda do cámara, pues sabe I-Im-
[plar la ropa y planoharla, habiendo viaja-
do mi*dlK>- Itlíomuan en en el Caíé "Cer-
vantes' vidriera, Cuftia .y Oibraipla, 
10900 ^ 
QDffiSBA, CODOOABlSE UNA JOVEN P E -
ninaulor d© criada de cuartea o para la 
Ihnp'eza en corta familia: eotéL acostum-
brada a servir en buenas casas y' tiene 
recomendaciones de donde ha servido. Nep-
tuno núm. 205. lOSS-i 
DESEAN CODOCARSE' DOS HENTNBUDA-
rea, una para coser y la limpieza de al-
gún cuarto y la otra para criada de manos 
o manejadora. Das dos tienen buenas reoo-
tm-endaoiones. Informan en Ayester&n nú-
mero 2. No tienen Inconveniente en Ir al 
camipo. 10$»6 
UNA ¡PBNTNBCJIiAR IXESaBJA C5OD0.CAR-
ee de criada de manoa, esté, aoostnmíbrada 
el servido: tiene buenas reopmendacianes.. 
•Informan en IniqulsMor núm- 29. 
10930 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para limpiar habltado-
Aiea, no ,se queda en tií acomodo y eaíbe su 
«ibMgaclón. Informan en íDragones l* . 
10039 4̂ 3 
DE ORTAÍDA D E MANOS O D E MANE-
Jadora solicita coloca-uae una Joven penin-
sular que tiertie ptamsSf̂ t srarantice. Car-
inen núm. 6S. \0a87 4-3 
CKEAMDERA DESEA CSODOCARSE A 
letíhe entona: ae puede ver el niño y con 
recomendadonop do buenos médicos. Infor-
man - n Prado 32. 10336 4-3 
m(X BBSORPTA ETNA QUE HABLA 
frtmcés, desea colocaoión para eduoar ni-
ños, no le knporta viajar: tiene buenas re-
ferencias. Por escrito a 8. C , DUAKIO DE 
XiA MARINA. 10934 "1-3 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA Co-
locarse en cosa de familia respetable: co-
íolna a la española, criolla e 'ínglejao. In-
torman en Son D&zaro núm. STG, bodega, 
Esquina a Venu*. 10933 4-3 
DESEA COLOCARSE UN-Jl JOVEN. P E -
«ilnsular para orlada de manos, dando bue-
Bag reíeanclas. Aguila núm, wg. 
DOS JOVENES PENINSULARES DB^ 
©eon colooarse en casa de corta" familia, 
•̂uje ¿tea honrada y formal, una para coci-
hera y la otra para criada de manos, in-
forman en Bernaza 65, antlaruo. alto* cuar-
to letra A. 108'64 4-3" 
SE OFRECE COMO DEPEíNDdENTE UNA 
Joven madrtlefia, practica en el oomerclo 
por haber «atado an "El SlBrlo," de Bar-
celona. Tlane todaa los referencias que so 
d-aeen. Informan en 'Rastro 12, tercer ni-
10WO 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
5>enln«ular de criada de manos: tiene re-
fOrenclas de la oosa en que ha setrldo. In-
foamon en Cristina núm. 68 y-fian Joaquín, 
"café y fonda. "J0947 4-€ 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIAIÍTO DE 
hk. MAJIINA se desea -saiber el para-
dero de don Enrkpie Bouxareii' o Bo-
tíareu, para enterarle de un asunto 
qne le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G, 
SE SOLICITA UNA ^ ^ W ^ ^ 
fióla para una casa chica; sue do, 12 pesos 
y roprilmpla 81 no ha servido que no se 
presente. Estrella 130. esquina a Escobar. 
10S€8 
" P A R A TENEDOR DE LIBROS O AUXi-
Hax de canpeta. se ofrece un joven que po-
seo perfectamente el inglés. No tiene pre-
tencloncs. Dirigirse a Factoría 9. altos. 
10885 4"'á 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
dése colocarse en casa de comerolo o par-
ticular, de cocinera a la francesa, criolla o 
española, lo prefiere con ayudante. Apo-
daca núm. 12, antiguo. 
108-88 *"3 
UN COCINERO BLANCO 0JU OFRECE 
para casa particular serla, conoce las cua-
tro cocinas y hace toda clase de dulces. 
teformaríL en Saluíí y Rayo, bodega, el 
dueño. 10S26 4-2 
6E SOLECITA UNA COCINERA BLANCA 
que sefpa cumplir con su obllgatídn y duer-
ma en el aoiaaodo. Bln estas oondlolones 
que no ee ppasente. Sueldo, 3 centenes. 
Cerro antiguo. 10S20 4>3 
D E S E : , COLOOARSE UNA JOVEN Viz-
caína de criada de monos: tiene quien la 
recomiende. Mercaderes 12, altos. 
108ft2 4"2 
SE SOLICITA UNÍA CRIADA 3LANOA, 
de mediana edad, que entienda do cocina, 
pqwa un matrimonio, Vflle^as 73. antiguo, 
altos. 10891 4-2 
"T^MAiHRLMONXO PENINSULAR SOLI-
clta colocaree, olla para cocinera o mane-
jadora, y él paura lo Q»*® 1° dteetinam: puede 
Ir al oams>o y tíene roíoranclas. Merca-
dores núm. 45, «vitos del café da Méndez 
Núftez, ouasto núim. 16. 
1083S 4-2 
DESEA GOLOCAHSB UNA JOVEN P E -
nlnsuiar para habitaciones o manejadora: 
sueldo, trea centenes y ropa limpia y no 
admite tarjetas: tiene buenas referencias. 
Escobar núm. 123. bajos. 
IftíS? 4-3 
UNA, PENINSULAR DESEA COLOCAR-
ie de lorlondora. con buena Joche y abun-
dante: tiene buenas reíeronclas; reconocida 
por varios doctores. Vedado, calle-1& nú-
mero 276, Ramona • Vollde. 
10SSS 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
nlnsular do mediana, edad. 19 esquina a L, 
Vedaido. 1030Í 4-3 
DESEA OOLOCARSE UNA BUENA CO-
oltuero, espafiola, en o asa de comercio o par-
ticular, e» trabajadora y aseada, tiene In-
mejorables rcfcroncloiSj no admita tarjetas 
y par» raíLa Informes dlrlglrso A Industria 
nCÍm 166, antiguo. 10863 4-2 
UNA PENUNSOLAR DESEA OOIX)GARSE 
de criada de manos: sabe oumpllr con su 
Obllgaclóa, ooae a mAquíno y a mano y 
entiende algo do cocina. Calle 22 núm. 3, 
Vedado. 10861 4-2 
BE NECESITA UN HOMBRE RARA CAR-
pota y hacer cobros. Delje ser entendido en 
oontajbüldad, mecanografía, copreaip ordén-
ela 3*" tener buena letra. Dirigirse a F . G., 
Aa>artado 1767, deacrlbiendo edad, estado, 
nacionalidad y casos donde haya trabajado. 
También un muohaoho ipara mandados. 
108C0 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora en corla familia: tiene quien res-
ponda por ella y no sale de la" Habana., 
Merced núm. 7. 10896 4-3 
PARA CRIADO D E MANOS O LEMPIB-
za de oficinas, desea colooarse un joven 
aclimatado en el país, con buenas refe-
rencias. Informarfl.n en Obispo y'San Ig-
nacio, café, vidriera deHabaoos. 
108813 4-i2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones: sa-
be oumpUr con su deíber, en Maloca 70, en-*j 
tlguo. Informarán. 10831 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de manejadora o de criada de ma-
nos: tiene buenos roferenidas. Informan én 
Oquendo núm. 8,- moderno. 
10830 4-3 
MANEJADORA- fiH NECESITA UNA 
que sea entendida «n au obligación, «1 no 
Qne no »e presente. Calle K números 196 
7 1S8. entila 10 y -21, Vedado. 
10864 4-2 
JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-
carso de cicada de manos o ¡pfa-ra Mmpleza 
de haibitadones en casa de moralidad; no 
admite tarjeta^ por correo. Informan en 
Vi'.legas núm, 87, entrada por Amargura, 
altos. 1088S 6-2 
UN' PENINSULAR DE MEDÜAN ' JV EDAD 
desea colocarse en oficina o oon hombres 
solos: es prfl.atlco en la ciudad, pnode ir al 
campo y tiene quien garantice su conduo-i 
ta. Lamparilla núm. 102, antiguo. 
108 3 7 4-2 
SE PESBA UNA ORLADA QUE SEPA 
algo de costura, para" una seflpra y que 
vaya al campo. Informan en 27 entra J y 
u £ costiudo do la Unlv«ralda)d. 
10835 4-3 
DE CRIADA D E MANOS' O DE MANE-
•ja^ora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien resipon l̂a pon ella. 
Carmen núm. 4, habitación núm. 28. 
10834 4 -1 
SE COLOCA UNA JOVEN PENINSULAR 
que está, acostumbrada a servir de cria-
da de habitaciones o manejadora: es ca-
riñosa oon los niños, tiene referencias de 
las casas donde ha estado y no admite tar-
jetas. Informan en Tamarindo 16, Jesús dal 
Monte. 10853 4-2 
VILLEGAS NUM. 91. SE" SOLÍCITA UNA 
cocinera, blanca o de color, que ounrpra con 
su deber, que oocine a la española. Ba-
zar dal Cristo, ropa y sastrería. 
tOWO 4-2 
CRIANDERA ISLEÑA MUY SANA "Y RO^ 
íbust*, con leche Inmejorable, /je ofrece, 
No tjene Inconveniente en salir para el 
campot tiene referencias. Informan en 
Aratmburo 29, antiguo. 
10844 - 4-3 
DE COCINERA 55? CASA PÁRIMOULAR, 
en la Habana o ol Vedado, si pagan los 
viajes, «olloita oolocarse una peninsular 
con buenas referenolas. Tnquieldor núme-
ro 14, antiguo. 10S67 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA RUBNA CO-
oinera repostera, española, en casa seria: 
no a o coloca menos de cuatro centenos y 
tiene inmejorables referencias, O'Reilly 23, 
alto*-. 108n 4-fl 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE DISPON-
ff* d« 9̂ 0 a 1000 pe*o6, para una bodega. 
Tn'orman «a, Bstrelia núm. *176, Moa.ael 
"tlNA SEÑORA PÉNINSÓLAR EBSEA 
colocarse de manejadora o orlada de ma-
nos, es cariñosa oon las niños y trabaja-
dora. Informan en Suftrez núm. 7, altos, en-
trada por Corrales. 
10843 4-2 
ÜES'JÜA ENCONTRAR COLOCACION UN 
buen ooclnoro dol país, que aabo su oflclp y 
obligación. Va fuera de la ciudad. Infor-
man ep Escobar núm. 49. 
106*7 4-2 
tfNA PENINSULAR DESEA COLOGAR-
so de cocinera: sabe su obligación. Infor-
man en Cuba y Tejadillo, en la carbonería. 
Ift849 . 4,3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
da jjiedlona do crjftdft do roanos o dp 
manejadora; Uene quien 1» gorantloe. In -
forman en Apoíaca^núm. í«, 
1W54 f̂ S 
UN ESPASOL. ACLIMATADO, DESEA 
ser encargado de una casa de Inquilinato: 
es cuidadoso de la propiedad y sabe_ hacer 
reparaciones de carpintería y albañilerla. 
teniendo buenas referencias. Pocito 27, es-
quina a Oquendo. 
10793 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O 
parda, acostumbrada al servicio fino, que 
entienda de todo y tenga referencias. Suel-
do convencional. F núm. 58 A entre 23 y 
25. Vedado. 10822 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN J ES-
quina a 19, Villa Fe, que sepa servir bien 
y tanga quien la recomiende, si no que no 
se presente. 10792 . 5-31 
PARA LA NUEVA TEMPORADA DE 
clases se ofrece profesor español de vlolín 
para dar clases a domicilio por 1 centén, y 
por 2 lulses vlolín y eolfeo. Enseñanza bre-
ve. Jesús María 110, altos. 
10855 • 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sea formal, de mediana edad, se le ad-
mite una niña de aO a 12 años, que duer-
ma en el acomodo y que sepa coser algo. 
Sueldo, 4 centenes. Informan en Cerro 775, 
teléfono 1-2930. 10791 4-31 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne sus padres. Vives núm. 180. 
10790 4-31 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
casa (particular o de comercio: tiene buenas 
roferenclas de donde ha trabajado. Merca-
do de Colón números 20 y 21, bodega, por 
Zulueta. • 10785 4-31 
EESDA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora o criada do habi-
taciones: sabe marcar y -zurcir. Informan 
en Muralla núm. 111. 
10782 4-31 
COCINERA T REPOSTERA, VIZCAINA, 
desea colocación en casa particular o co-
mercio. Informan en Trocadero 88, cuarto 
núm. 22. 10781 4-31 ' 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque ae lo impidan causas di-
versas,, escribiendo con sello, muy 
formafl, confidencialmente y sin es-
crúpulai, al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señoritas y viudas rióos que acep-
tan matrimonio oon quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para 1D« Intimos famillsres y ami-
gos. 10060 
10815 
CRIADA DE MANOS. PARA UN MATRí-
menlo sin niños y en casa muy pequeña, 
ae solicita una criada de manos que sepa 
cocinar bien. Se exigen muy buenas refe-
rencias. Sueldo, 4 centenes. San Lázaro 
58, altos, tercer piso. 
107'83 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o' de maneja-
dora: es prúctlca en sus deberes, tiene 
quien la. garantice y entiende de costura. 
Infajita núm. 27, antiguo. 
107-89 4-31 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENINBU-
lar que sepa algo lavar ropa y demás 
quehaceres < do la casa; sueldo, tres cente-
nes. Razón, Santa Clara núm. 5. 
10786 4-31 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
•cosa particular o establecimiento. Agua-
cate núm. 56. 10780 4-31 
DESEA UNA BUENA COLOCACION UN 
hombre de mediana edad do jardinero, en-
tiende de albafiUería. Mercaderes número 
16, tercer piso, habitación núm. 6. Infor-
man en la mi amo. 10779 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular do criada de manos o maneja-
dora: sa/be cumplir oon su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Marqués-XJonzáiez núm. 35, tren de lavado. 
10778 4-31 
SH SOLIOITA CRIADA DE MANOS, for-
mal y con referencias. Tres centenes y ro-
pa limpia. Baños 122, entr<. 23 y 25. Ve-
daJdo. 10776 4-31 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
oolocarse en buena casa, está acostumbra-
da a servir bien y duenme en la colocación. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
10802 4.31 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera para establecimiento o casa particu-
lar: tiene buenas referencias y es limpia y 
oseada. Informan en Compostola núm. 44. 
10801 ¡ 4.31 
HOMBRE FORMAL SOLICITA PLAZA 
de conserje o portero, en casa serla, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Infprmorá el portero de Lampa-
rilla 22, esquina a Cuba, 
10717 8.29 
UNA SESORA AMERICANA, GRADUA-
da y de gran exipertenc'a académica, se 
ofrece para clases de inglés en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien-
^ ¿ Í P ^ * * Ilúm- 2 ^ teléfono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
, SE DESEA SABER EL PAHADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que cié verdaderos informes será 
gratificado eon $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a -esta administractón o escri-
bir a eíPfca dirección: Teodoro Rodrí-
^nez, Box 1648. Bisbee. Arizona. U. 
St A . 
c. 2936 30-26 
SE DESEA UNA COCINERA Y MANEJA-
dora que sepan oumpllr con su obligación, 
btren sueldo y trato, que no se presenten 
si no tienen buenas referencias. Calle B 
entre 25 y 2?; Villa Joseía. Vedado, 
10753 6.3o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN ORLADO 
de manos, práctico en el ser íe lo de mesa 
y demás quehaceres de la casa, va al campo 
y al Vedado, Razón, calle 6 núm. 15 A en-
tre 13 y L5, cuarto núm. 9, Vedado. 
10774 4.3i 
DOS EXPERTOS SOLICITANTES. HOM-
bres o mujer, sueldo y comisión, proposi-
ción «xcepcionalmenfe ventajoso. No in-
quiera al no estar dispuesto a visitar per-
manentemente oomerolantes e Industriales. 
Teniente Rey núm. 19, departamento 7. 
10798 4.31 
SE NECESITA ADMINISTRAuOK PARA 
sucursal en New York, ocupación que ren-
dirá |200 mensuales y más; requiere tener 
un pooo de dinero. Teniente Rey 19, de-
partamento 7. 10799 4-31 
AGENCIA DE COLOCACIONES LA Plo-
mera de Aguiar. L a quo ofreco al público 
un excelente personal para cuantos giros 
y empleos necesite. Compostela 69. teléfo-
no A-3090, J. Alonso. 
10809 8-31 
AGENCIA DE COLOCACIONES D E RO-
.quo Gallego. Dragones 16, teléfono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
orlados, dependientes, camareros, criande-
raiS y trabajadores. 
1081T 4-31 
VENTA DE FINCA 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Buáreí! ca^l esquina a Misión. Informa 
dlraotamente su duefta en la calle 9na. nú-
mero 44, Vedadp. 10921 4-3 
E N NEP^ÜXO. CERCA DE AGUILA 
vendo 1 oaea con establecimiento. Otra 
prórjmp. « Prado, alto y bajo, moderna, S.F 
5,, 4¡4 bajo*, Igual el alto, más ÍU en la 
«^ofea. Renta líl^-fio, $U,800. FJgarola, 
ntnwnflnaJo ifrl de 3 a 5, Tel. A'22S6. 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en Virtudes. $7.000. $8.000 y $»,UUÜ: 
San Nicolás. $6.500; Amistad. $9.000; Teja-
dillo, $9.500; Sitios, $3,500; Peñalver. $3,000; 
Manrique. $2.500; Lealtad, $6.000; Indio, 
$-,000; Industria. $7.000; Gloria, $2.500; F i -
guras, $1,500 y^.óOO; Delicias, $1,300. Cu-
ba núm. 7, de 12 a 1. 
10917 g.a 
EDPLDIO BbAiNOO. 
Vendo varias casas. Prado. Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Etgido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por den-
tó. O'Reilly 23. de 2 a 5, teléfono A-6951. 
10904 06-3 8. 
CUBA F R E N T E AL MAR 
Se vende una casa de 2 plantas, con 16 
metros de frente y 350 de superficie, con 
agua redimida, en $7.000 y reconocer $13,000 
al 8 por 100. MARQUEZ. Cuba 12. de 3 a 5. 
10944 4.3 
CAFTE. SE VENDE O SE ADMITE UN 
socio, por tener que retirarae uno de los 
dueños: bien situado y poco alquiler, buen 
contrato. Informa, Manuel Gómez en Ofi-
cios núm. 82. lOWS 4-3 
BARBEROS, POR EiMBARCARME VDN-
do una de las mejores barberías de la Ha-
bana. Informan en Muralla y Compostela, 
barbería; en ésta se vende un' esteriliza-
dor de cedro y un perchero de centro. 
10852 5_3 
MAGNIFICO NEGOCIO. E N GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
rendé una bodega. Reúne todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma. 
10>863 8-̂  
SE VENDEN OCHO CASAS DE ESQUI-
na y centro, desde $8,000 hasta $18,000, seis 
cafés y 11 bodegas, todo esto en buenas 
condiciones. Informa: Domingp García, ca-
fé de ATblsu, Habana, de 11 a 2 y de 4 a 7. 
10853 4-2 
A LOS CAPITALISTAS 
Necesito las cantidades siguientes. $6,000, 
$5,000. $4,500 y para el campo varias can-
tidades, grandes y pequeñas. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10737 8-29 
B U E N NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífteo punto de la ciudad. In-
formará, señor Chirino. Misión 5. altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 28-11 Ag. 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
En la ciudad de C a m a g ü e y se 
vende u n buen C A F E Hace 
bastante diario. Buena casa, m u y 
grande, p ropio para poner du l -
ce r í a . Por m á s informes, d i r í jan-
se ai A p a r t a d o 16, C a m a g ü e y . 
c. 2912 8-29 
SE VENDE, E N E L VEDADO, UN LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total, $17,000 oro 
español. Informan en Amargura nñm. 32, 
HcencTado Rosado. 10392 1B-22 Ag. 
CUBA NUM. 16, F R E N T E AL MAR. SE 
vende e-sta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20.000 oro espa-
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, do 
12% a 2%. 10423 15-23 Ag. 
Agencia Lake 
J E S U S D E L MONTE 
Linda casa moderna ganando $15-90, mil 
400 pesos. 
Otra, azotea, mosaicos, ganando $16-90, 
$1,650, $900, oonbado, resto plazos. 
Casa moderna, sala, saleta, 3 cuartos, azo-
tea, mosaicos, ganando $26-50, $2,650, $1,500 
contado, resto plazos. 
Hermosa casa, jardín, portal, sala, reci-
bidor, 6 cuartos, comedor, patio, traspatio, 
ganando $045-60, con contrato, |2,000 con-
tado, reato plazos. 
Precfcxso chalet moderno, grande, entra-
da Independiente, ganando $63, $5,750. 
Todos cerca do la línea. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, sa-
leta. 3 cuartos, patio, traspatio, ganando 
$31-80, $700 contado y $2,800 plazos. 
Casa anodems^ jardín, portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, ganando $58-30, 
$5,700. $1.600 contado, resto plazos. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, se-
•leta, 3 cuartos, mosaicos, sanidad, cerca 
•tranvía, $1,200 contado y $1,000 hipoteca. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey.—-Teléfono A-3300. 
VEDADO 
Calle D .cerca de Línea, casas moder-
nas, brisa, tranvía, ganando 25 centenes, 
$15.500, dejo $10,000, 8 por 100. 
Calle I, cerca Línea, hermosa casa, lujo-
sa, solar completo, arboleda y jardines, 
$12.500, dejo $7,000 al 8 ,por 100. 
Calie E . Punto alto, brisa, varias casas 
modernas, cerca tranvía, ganando $210 Cy., 
$27,005, dejo mitad hipoteca 7% por 100. 
Cosa regla, brisa, entre 19 y 31, gram 
Jardín, portal, sala, hall, cinco cuartos, co-
medor, gran baño, doble servicio, un cuar-
to criados, patio y traspatio, lujosísima, 
cielo raso, $13,000, dejo $8,000 hipoteca pa-
gará, a plazos largos. 
Casa moderna, cerca tranvía, jardín, por-
tal, sala,, comedor, 3 cuartos, azotea, mosai-
cos, sanidad, $2,500. 
Parque Medina. Linca casa, moderna, 
jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos, uno 
criados, triple servicio, gran baño, entra-
da independiente, techos y arquitrabes de 
ihlerro, cielo raso, ganando $57, $6,500 Cy. 
Dejó $2,500 en hiipoteca, tiempo largo, 8^ 
por 100. 
Calle 2. Casa moderna, jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, sanidad, mosaicos, 
$6,500. 
Hermosísimo chalet, moderno, de lujo y 
confort, $8,000, próximo linea de 23. 
Solar calle 17 con casa, $10,000 Cy. 
Varios chalets modernos de 7, 13, 15 y 
20,000 pesos. 
4.000 metros terreno, prdximo línea y 
letra, esquina, a $6 metro. 
Solar esquina fraila completo, una cua-
dra línea, alto, $6 metro. 
Terreno brisa, 10 x 36 metros, a 7% de-: 
jo algo en hlpoteca. 
2,500 metros, 23, a $12%, esquina. 
2,500 metros esquina, próximo línea, con» 
gran ohalet, en $28,000. 
Solarts en -'buenos puntos íesde $7 a $15 
metro. 
10,000 metros, llano, alto, punto excelen-
te, entre 13 y 16. a $4%. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey.-—Teléfono A-5500. 
C 2969 4-1 
EN 3,000 PBSOS ORO ESPAÑOL, SE VEN-
de casa en la Habana a dos cuadras de Rei-
na, sanidad moderna, vale $3,500. Su dueño 
en Acosta 64, Habana. 
10795 5-31 
Reparto de BimiSÍA 
Se venden los solares continuos 1, 2, 3 
y 4 de la manzana núm. 140, con un total 
de 2,000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, cosí es-
quina a Vigía, da 7 a 12. ^ 
10764 8-30 
BOTICA. EN UN PUEBLO IMPORTAN-
te de esta provincia, «e vende, en $4,000. Es-
tá, situada en el lugar más céntrico y hace 
de venta-$10,500 anuales. Informan en Ha-
bana 187. botica, doctor Juan Catalá, de 
8 a 12. 10840 8-2 
E N L A V I B O R A 
REPARTO DE LAWTON, SE VENDE UN 
SOLAR EN LA C A L L E D E L PORVENIR 
ACERA DE LA BRISA. SON 7 x 80 ME-
TROS, ESTA FABRICADO AL LADO. SE 
DA BARATO Y BE PUEDE QUEDAR A DE-
B E R PARTE. INFORMA MANUEL 8ABO-
[BXDO, LAWTON NUM. 44, ENTRE SAN 
FRANCISCO Y CONCEPCION. 
10808 4-31 
V E N D O 
Por orden de sus dueños 1 casa en La-
gunas, de alto, moderna, |10,000. Gervasio, 
$5,500, a una cuadra de Vives, moderna, de 
altos, sala, saleta, 4¡4, $9,000. 418 metros en 
la calle K, Vedado, a 55 Cy., libre de cen-
so, de esquina. San Miguel, de alto, 30,000 
pesos. San José, f7,600. AmUtad, |6,500. 
Un solar en Luyaijó a pagar a plazos, $8-50 
vara. 1,764 metros con fabricas, a 1 cua-
dra de la Calwda de Jesús del Monte, a 
$6^. Salud núm. 2. Sastrería, de 1 a 3. 
DINERO EN HIPOTECA, partidas de <500, 
$1,500 y $10,000 y hasta $100,000, en la Ha-
bana, Cerro, Jesús del Monte, Vedado y pa-
ra lineas rústicas las doy al 7 por 100. Los 
1100,080 en la Haiana, .ncmenos de 25,000. 
Salud'núim.*SU--*»«trerIa- 1077o 8-39 
NEGOCIO, CASA MODERNA, ARQUI-
trabes y techos de hierro, con cielo raso 
y 1414, renta $82, con contrato, en $9,000. 
Da razón el tabaquero del cafó de Prado 
y Colón. 10776 10-31 
PARA principiantes 
se vende una bodega casi regalada y sin 
competencia por tener su dueño que aten-
der a otros negocios. Informarán en la ca-
lle de la Muralla esquina a San Ignacio, 
café el comercio, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M. Fernández. 10804 4-31 
CASAS E N REPARTOS 
Estrada Palma, Santa Emilia, San Fran-
cisco, Delicias, Concejal Velga, en el Ve-
dado. Cerro. Las Cañas, Luyanó y varias 
más. Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, 
teléfono A-2711. • 10743 8-2» 
ESUINAS E N VENTA 
En Animas, Belascoaín, Corrales, Estre-
lla, Escobar, Jesús del Monte, Maloja, An-
geles, Neptuno, Prado, Reina, San Nicolás, 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10730 8-29 
De O casion 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminemos, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está terminando 
unc.de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
10712 26-39-Ag. 
CASAS MODERNAS 
E n Virtudes, Jesús María. Neptuno, Man-
rique, Merced, Gloria, Malecón, Amistad, 
¿ampar'lla, Luz, Chacón, Aguila, San Ra-
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10742 8-29 
REPARTO DE LAWTON. SE VENDE 
una casa acabada de oonstru<r, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna. Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqués de la Torre núm. 26. Tra-
to directo. 10661 S-28 
VENDO, E N $3,500, UNA CASA E N LA 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sanitario, pisos Unos, toda de azo-
tea. F. Poli, Mercaderes 16*4, altos. Nota-
rla, de 2 a 4. 10654 8-28 
VENTA D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reediñear de $2,500, 
$3,000, $3.500. $4.500. $6,000, $7,000, $8,000. 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
10692 8-28 
ESTMECIIiEITO 
muy antiguo y acreditado que rinde gran-
des utilidades y de mucho porvenir, se 
vende por tener que marcharse sus due-
ños a España. Informarán en Compostela 
núm. 107, antiguo, de 7 a 10 y de 1 a 5. 
10684 8-38 
CASAS PARA FABRICAR 
En San Nicolás, 1 cuadra de Neptuno, 
de 7 x 17 metros. Una. en Lealtad. Acosta, 
Sol, Campanario, Gervasio y varias más. 
Tejadillo 2'4, de 1 a 4. Juan Pérez, teléfono 
A-2711. 10741 8-29 
CARRETON D E 4 RUEDAS 
Se vende, nuevo, propio para tostadero 
de café, víveres .reparto de leche .dulces 
o comercio de calle, buena construcción. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, teléfo-
no A-2711. 10740 8-29 
PIANO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 2'6, bajos. 
10694 10-28 
PIANO DE LOS AFAMADOS DE "STO-
wers," de la calle de San Rafael; tiene po-
co uso; se da en ganga. Fotografía de Na-
ranjo. O'Reilly núm. 96. 
10828 8-2 
Fábrica de Muebles 
Hoy juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 .entre Neptuno y San Mi-
guel- 10571 12-2£ 
P l A N ® S 
Hamllton. Boisselot. de Marsella y Lcnoir 
Fréres Meladist. Piano automático los ven-
den al cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53. telé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Blanchi, tiene lujo, confort, sllen-
cioeidad y elegancia, •que son las prerro-
gativas del automóvil moderno. Está com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 1S x 24 caballos. Se puede ver en Em-
pedrado 5. Dirigirse al señor Juan Roc-
chietti. Se vende barato. 
10767 8-30 
CARROS 
En Fomento 2%, frente al establo de 
Muios de Karper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
oconómlcoB: Si Vd. necesita alguno, no 
díjje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-2150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de preciof de repara-
ciones. 
C 2 912 15.03 
SE VENDE UN MI LORD NUEVO, FLA-
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
de la In4ufftrla núm, U L 
***** iS-ÍD Ag. 
S E V E N D E 
un automóvil pequeño, marca "REO," ea 
muy buenas condiciones y por un módico j 
precio. Para informes diríjanse a los se-
fipreri James B. Clow & Sons, Teniente Rey ; 
y Monserrate. 10880 8-3 
SE VENDEN DOS CARROS, VARLAfl Mil-
las y una máquina de ocho caballos "Bax-
ter." Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 15-29 Ag, 
UN TACHO 
vertical de hierro fundido, de 25 bocoyea 
de capacidad, con 6 serpentines dobles de 
4 pulgadas y 700 piés de superficie <íe ca-
lor. Con plataforma, todo completo y en 
excelente estado. Se vende barato y ee en- : 
trega en el acto. Lonja del Comercio 218, 
Habana. 10910 4-8 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas da Carptaterla al contad» y 
a plaroa. BERLIN, O'Reilly número «L 
teléfono A-326S. 
2708 A^z-l 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ¡4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
^ 2804 26-10 
LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas, caml-, 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» ' 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de -vapor; las mejores romanas 
y básculas do todas clases para establo.' 
cimientos e ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancbai 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
serios. 
B A 8 T E R R E C H E A HERMANOS 
LampariUa 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM- i 
BASTE."—Habana. 
C 2442 it-is 155d-16 JL f 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO; 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
: 2803 26-10 Ag. 
I MOTOR de corriente dírecla de 15 caballoj 
3 lo'. Id. id, id. Id. 3 Id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
' id. Id. ¡d. Id. Id. % Id. 
6 Id. ¡d. alterna, sin aálenlo Id. ¿4 Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION . 
DE ESTE PERIODICO. 
ELECTRICAS 
Boraba y Motor de 60u galoneii por hí-r^ 
J100-00. Bomba y Motor de 900 a'alonea poc 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo t 
$100-00 y $125-00. BK!RL.II«Í, O'Reilly CT, t4H 
léfono A-2268. VUaploua y Arredondo, 
270S Ag 
llteteres eiktricos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al costado y a plazos loe Hay en u ca-
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
2705 Agr.-X 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea n**, 
eesario emplear fueraa motriz. Informes 
precios los facilitarán & solicitud, Franela* 
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarla 
Cuba núm. GO. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segradora Adrlanoe Buckeye núm. 
i, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depósito de maqul* 
baria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. CO, Ha« 
baña, se vende á. precios módipoa 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I H A 
AI contado y a plazos, os vende ^araa^ 
tizándolos. Vllaplana y Arredondo, CyjctaU 
1.. número S7, Habana. i 
2704 Xg . - t 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A L 6 0 M E R C I 0 
Importadores y cosecheros de granos f| 
cereales: Me comprometo con una fdr.mu« 
la que poseo, no solamente matar el bicho 
que los ataca, sino impedir su reproducolóa i 
antea de picar el grano. Puedo demostrarlo 
prácticamente sin ocasionarles gastos da 
ninguna clase. Para más informes dlrlglr-
sea Monsieur Ajax, Iiista de Corrao, Ha-
bana. 10848 S-í 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
¿ C R I S 
X a k i B v i n i b i s ^ b * . 
| 9, Rué Tronchet — PARIS í 
l 
11 
( T o s F e r i n a ) 
Ouración r á p i d a y s e g ú n 
el „ . 
A. FOURIS, 0, F-ub» Poissiualers, PAHIl 
V E D A L L A DE O R O , P A R I S 1883 
De Venta en las principales FomdfiKSU 
P a g i n a c a t o r c e L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 3 . 
!!,lJl.J.JL.HIgLUl 
£1 Presidente Lynch de la Liga Nacional de Baseball anula la decisión del um-
pire Breunan quien declaró forfeited a favor de los Gigantes el desafío Filadel-
fia-New York celebrado el día 30 de Agosto. Pronto regreso a la patria del 
joven y brillante player Jacinto Calvo. Marsans no jugó hoy pero en cam-
bio hizo tres comidas espléndidas. Los Kuakeros ganan el tercero de la 
serie al Broklyn. Los Piratas presentan a un nuevo pitcher. Los Me-
dias Blancas cortan la buena suerte del Cleveland ganándoles un do-
ble header. Doble derrota de los Cardenales. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LBS JUEGOS 
San Luis 3—^Ohicag-o 5 (1) 
iSan Luis 1—Ohicag-o 6 (2) 
Pittsbung 5—'Cinciimati 2. 
New York 2—'Boston 5. 
Erooklyn 2—'Füadelfia 3. 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 1—^Ohicâ o 3 (1) 
Cleveland 3—'Chicago 9 A2) 
Filadelfia 1—Washington 2. 
Boston 4—-New York 2. 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
. 83 42 
. 76 51 
. 70 54 
. 57 62 
. 62 71 
. 55 71 
48 82 
. 42 79 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
A c u e r d o r e v o c a d o 
New York, 2. 
E l Presidente Lynch de la Liga 
Nacional de Baseball ha revooado la 
decisión dada por el nmpire Breunan 
quien declaró forfeited a favor de los 
Kuakeros el match celebrado el día 
30 de Agosto. 
Mr. Lynch juzgando que Breunan 
se exioedió en el uso de la autoridad 
que tiene como umipire ha declarado 
dicho juego a favor de los Fhilliei, 
'̂ puesto que éste club tenía ocho ca-
rreras por seis él New York cuando 
él juez lo declaró forfeit/;d. 
E l score por lo tanto del desafío en 
cuestión es el siguiente: 
filaldieiLfia 8—New York 6. 
D e r r o t a d e i o s G i g a n t e s 
Oon tres de sus mejores .pitchers, 
Yesreau, Fromme y Orandall, y con 
pus fres catchens (Me Lean, Wilson y 
partly, los huestes de mono amarillo 
ifueron derrotadas esta tarde por el 
feoston. Tesreau se retiró del juege 
^n el seguntdo inning a causa de la 
leña que le dieron y Fromme hizo 
otro tanto por igual razón en la cuar-
ta entrada. 
Un sciberíbio doible de Connoly en 
el segrundo inning segntído de dos 
ítransferencias dió dos carreras al 
Boston que hizo otras tres en el 
cuarto inning con un triple del mis-
mo Connoly dado cuando había dos 
homibres en bases hit que fué auxilia-
do por un fly de sacrificio de Swee-
ney. 
, Los Gigantes sdo pudieron hacer 
an par de anotaciones en las dos en-
traláias finales. 
Score por innings: 
posten . . .230 000 000— 5 6 3 
New York. . .000 000 011— 2 -8 0 
Baterías: Por el Boston: Perdne y 
Eariden. Por el New York: Tesreau, 
Fromme, CrandaH^ Me. Lean, Wilson 
y Hartley, 
T r e s s e g u i d o s 
Brooklyn, 2. 
Los Phillies ganaron hoy el terce-
ro de la serie a los Superba-s después 
de reñido e interesante combate. 
E l juego se decidió en el quinto in-
ning con un sencillo, un tribey de 
Rixey y un error. 
C l manager del Filadelfia ordenó 
el retiro de iRucker en el sexto in-
ning para dar entrada al pinch hit-
ter Hummel, quien con tres hombres 
sobre las almohadas tuvo la desgra-
cia de dar un rolling que produjo un 
doble play y mató las esperanzas de 
anotar. 
iSoore por innings: 
C. H. E . 
Phila 000 120 000— 3 11 8 
Brooklyn. . .000 200 000— 2 8 1 
Baterías: Por ed Püiíla: Ruckery, 
Me. Oarthy, Rixey y Killifer. 
D e b u t d e u n r e c l u t a 
Pittóburg, 2. 
Esta tarde debutó un nuevo pitcher 
,del PtiWitEiburg llamado Luihr,sen, quien 
empezó un peco nervioso permitiendo 
al iCinci hacer dos carreras en el pri-
mer irning. Después de esta entra-
da el joven recluta dominó por com-
pleto a los sluggers de Tihker en el 
resto del desafío. 
Los rojos anotaron sus carreras 
con dos transferencias y dos senci-
Mos. 
Eil campo del Cinci jugó muy bru-
tamiente en el quinto y a ello se debe 
la pérdida 'del juego, pues los Pira-
tas con tres hits ¡hicieron tres carre-
ras en esa entrada. 
Miller dis{paró una película de cua-
tro esquinas en el sexto inning. 
Armando Marsans no jugó hoy; es-
tá descansando y satisfaciendo el ape-
tito que parece se le ha despertado 
con el reposo. Hoy hizo tres comidas 
suculentas. 
Score por innings: 
> C. H. E . 
Cincinnati. . 200 000 000— 2 7 1 
Pittsburg 000 131 OOx— 5 8 1 
Baterías: Por el Pittóbwrg: Luh-
! rsen, Simón. Por el Cincinnati: Ames 
^ y Klling. 
D o b i e d e r r o t a 
San Luis, 2. 
Ed team local sufrió esta tarde una 
doble 'derrota a manos del club Chi-
cago. 
Los Cubs ganaron el primer juego 
porque sus lanzadores supieron domi-
nar la situación en los momentos de 
crisis. Moore fué, sin embargo, reti-
rado del juego en el sexto inning, pe-
ro Lavender, su relevo pitcheó tan 
bien que los Cubs no pudieron darle 
un sdo hit. 
Perritt quedó a buena altura sa-
cando seis striick outs. 
E n la segunda batalla Vanghan en-
tró colcíial hasta el noveno en que un 
leve parpadeo imipidáó que los Car-
idieales quedaran en coro. 
E l Chácago agrupó sus hits en el 
tercero y en ed noveno haciendo tres 
carreras en cada uno de estos in-
nings. 
Vanghn repartió seis ponches du-
rante este comibate. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luis. . .010 002 000— 3 7 2 
Chicago. . ..000 022 001— 5 9 0 
Baterías: Perritt,y Wingo por San 
Luis. Moore, Lavandier y Archer por 
el Chicago. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luis. . .000 000 001— 1 3 0 
Chicago. . ..000 300 003— 6 10 2 
Baterías: Griner y Hildebrand por 
San Luis. Vanghan y Bresnaha por 
el Chicago. 
D u é U d e p i t c h e r s 
Filadelfia, 2. 
E l match entre Atléticos y Senado-
res fué un duelo entre los pitchers 
Sngel y Shankey, cuyo resultado fué 
favorable al primero. 
Con dos sencillos, un pase y un 
error, todo en una pieza, el Washing-
ton hizo las dos carreras necesarias 
para ganar el desafío. 
Los Atletas se libraron de la lecha-
da milagrosamente haciendo una ca-
rrera en el tercer inning. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Filadelfia . .001 000 000— 1 5 1 
Washington .000 000 20O— 2 4 1 
Baterías: Shankey y Schang por el 
Atlétáco. Engle y Henry por los Se-
nadores. 
R e g r e s o d e C a l v o 
Washington, 2. 
Procedente del club Atlanta donde 
fué a practicar ha regresado hoy el ju-
gador cubano Jacinto Calvo, una de 
las futuras estrellas del club de los 
Senadores. 
E l joven player tienen grandes de-
seos de regresar a la patria amada y 
es probable que salga el día ocho pa-
ra la Habana. 
S e q u e b r ó l a s u e r t e 
Cleveland, 2. 
Las Medias Blancas quebraron es-
ta tarde la suerte que hace algún 
tiempo venía favoreciendo a los na-
jcleones, zunándoles la badana por 
partida idoble. 
E n el primer encuentro el pitcher 
Scott que ayer fué bateado duramen-
te hoy se mostró invencible. Steen 
en camibio tuvo que salir en el octavo 
inning. 
E n el último juego Blanding fué 
sacado del box a fuerza de leña en el 
tercer inning y sus sustitutos Cullop 
y Kahler 'estuvieron muy deficien-
tes. 
iChas© estuvo colosal baiteando y 
se anotó un home run, un triple y 
dos sencillos. 
(Primer juego) 
Score por innings; 
C. H. E . 
Chicago. . . .000 000 030— 3 9 0 
Cleveland. . 000 000 001— 1 7 0 
Baterías: Por el Chicago: Scott y 
Kuhn. Por el Cleveland: Steen y Cu-
llop, pitchers; O'Neill, catcher. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cleveland. . 010 000 020— 3 8 3 
Chicago 032 011 20x— 9 14 2 
Baterías: Por el Chicago: Benz y 
OdfiMk. Por el Cleveland: Blanding, 
Cullop, Kahler y Carish. 
B u e n o s c o r r e d o r e s 
Boston, 2. 
Los puritanos alcanzaron el triun-
fo debido al excelente running de sus 
players. Tres de sus jugadores ano-
taron desde segunda en tres sencillos. 
Un doble robo les dió Otra carrera. 
E l desafío resultó bastante anima-
do y lo presenció un numeroso pú-
blico. 
Soore por innings; 
C. H. E . 
New York. . .010 001 000— 2 9 0 
Bostón . . .202 000 OOx— 4 10 3 
Baterías: Por el New York: Me. 
Hale y Sweeney. Por el Boston; Be-
dient y Ttoomas. 
D E P VINC1AS 
P I N A R D E L R Í O 
DE ARTEMISA 
Agosto 31. 
El Banco Español. 
Se han h-echo ya los nombramientos de 
las personas que formaran el Consejo de 
Dirección de la Sucursal del Banco E s -
pañol en esta población: son ellas los se-
iores doctor Francisco Carreras, Manuel 
Bantlbáñez, doctor Manuel A. Gutiérrez, 
Andrés Bastón, Francisco de la Sierra, Vi-
cente Díaz, José Menéndez Pavón, Manuel 
1. Méndez, Julio González Nuevo, Marce-
lino Gutiérrez. Lucilo Palacios, doctor Gui-
llermo Ix>zano, José Claro Díaz Zarazo-
la, Hipólito Grandío, Armando Calafat, 
José María Guerra, Donato G. Abella. 
Francisco Galatas, Miguel Santibáñez, Ma-
nuel Sánchez, Manuel Alonso, Femando 
G. Campoamor, Alejandro Tamargo, CJ-
riaco Pereda y Valeriano Inclán. 
Dentro de breves días se reunirá el Con-
sejo local para verificar las elecciones de 
Presidente, Vivepresidente y Secretario. 
Banda de música. 
Trátase de que nuestro Ayuntamiento , 
proceda a organizar una banda de músi-
ea que dé conciertos los domingos y días 
festivos en nuestro parque. 
Nada más justo y que merezca nuestro | 
aplauso, pero ¿no sería necesario pedir | 
además embellecimiento y mejor alum-
brado del parque? 
De Instrucción Pública, 
En la sesión efectuaba anoche por la 
Junta de. Educación en este Distrito Esco-
lar, entre otras cosas, se dió cuenta de 
una instancia del Profesor Leandro Ro-
dríguez, solicitando se le tuviera en cuen-
ta para la primera vacante o creación de 
aulas de varones que hubiera en la pobla-
ción. 
En justa recompensa a los servicios 
prestados por el señor Rodríguez, se ac-
cedió unánimemente a lo solicitado, co-
locándosele en el primer lugar para el 
caso de vacante. • 
Patricio Cardín. 
Este distinguido amigo, Ingeniero de la 
Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas, se encuentra fe-
Ihmente mejorado de la grave enferme-
dad que tanto inquietó a sus familiares y 
sangos. Su cura es un lauro más alcan-
zado por los doctores Carreras, Marrúz, 
Villar y Lamadrid, que no cesaron un mo-
mento de ofrecer al joven enfermo los úl-
timos recursos de la medicina moderna 
con ratlsfactorica resultados. 
Mi enhorabuena para el querido amigo 
y también mi felicitación sincera para sus 
asistentes. 
Certamen de simpatia. 
Iniciado por "La Bulb. ' bisemanario de 
la villa, se efectuó el pasado sábado el úl-
timo escrutinio del Cerramen de .-Or-
patía. triunfando por 12.650 votos la bella 
feñorita Diuna Oruz, siendo por tanto 
proclamada Reina de la Simpatía, y ia -
ma; dt inuior .Ias señoritas Antonia Vai-
cés , Josefina Alvisa, Dulce.María G'Ián y 
Ro-a Fuentes. Por ta! acontecimiento so-
cial verifícanse hoy grandes fiestas en la 
población, entre ellas una gran 'función 
de gala en honor de las elegidas, en el 
teatro Popular. Para el próximo domin-
go se anuncia un espléndido baile, con la 
orquesta de Pablo Valenzuela, en los salo-
nes de la Colonia Española. 
E L CORRESPONSAL. 
LIO DE FAMILIA 
Leopoldina Bohorques. vecina de 
Manrique número 154. so presentó en 
la tarde do ayer ante la Policía Secre-
ta, en unión de la menor de 18 años 
de edad Carmelina García Garrido. 
Manifestó Leopoldina que la menor 
le referencia era hija del que seffúu 
las leyes del Estado de Texas, era sn 
esposo. 
Kl aludido se nombra Lueiano Gar-
cía y '^ejó a la menor al cuidado de 
Leopoldina desde sus primeros años. 
Leopokiina, que ¡se ve actualmente 
abandonaría por GaTcía. pretende des-
hacerse de la joven, que constituyo 
para 'ella una pesada carga. 
El Reglamento 
de Farmacias 
(Viene de la primera página.) 
blicaren. Con la misma multa se cas-
tigará al fabricante, agente o expen-
dedor de los preparados especiales con-
tra la procreación, decomisándose los 
referidos artículos, si los venden ex-
presándose yrf directa o indirectamen-
te, en sus fraseos, etiquetas y meto-
dos o cualquier otra forma, que tie-
nen tal propiedad, o si en las intsruc-
ciones para su uso se determina que 
se empleen antes, en o después del ac-
to eonvugal. 
Artículo 52—Los sueros, vacunas, 
toxinas y preparados opoterápicos, cu-
rativos ó preventivos, nacionales o ex-
tranjeras, tanto para la Medicina Hu-
mana como la Veterinaria, sólo podran 
expenderse si están autorizados pol-
la Dirección de Sanidad y si cumplen 
los requisitos de los artículos 40, 46 
y 47 de este Reglamento. 
La Dirección de Sanidad podrá or-
denar en todo tiempo las investigacio-
nes necesarias así como las compro-
baciones experimentales en el Labora-
torio de Investigaciones y Estudios de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, sobre si responden a los usos a que 
se les indican. 
Se exceptúan aquellas que por or-
den escrita de los médicos o veterina-
rios fueren pedidas a los fabricantes, 
las que podrán entregarse a dichos 
profesores o sus clientes, a reserva de 
cumplir los requisitos exigidos, si han 
de continuar importándolos para su 
venta. 
Toda preparación que no llene los 
requisitos señalados en este artículo, 
será ocupada para su decomiso. 
Artículo 54.—Si en un estableci-
miento se preparan varios productos, 
es indispensable que cada sección de 
la fábrica tenga local, personal secun-
dario separado y utensilios absoluta-
mente independientes. 
Los que infringieren este artículo 
serán castigados con multa de $5.00 a 
$25.00, sin perjuicio de practicar la 
visita de inspección ordenada en el ar-
tículo 51 y cumplir lo que én el mismo 
se dispone. 
Artículo 64 (párrafo primero.)— 
Los Subdelegados tendrán a su cargo 
el archivo de la Subdelegación, inter-
vendrán en las aperturas, ventas y 
traslados de farmacias, droguerías, la-
boratorios, etc., así como en las altas 
y bajas de los directores de farmacias, 
droguerías y laboratorios comunicán-
dolo en el acto a la Dirección de Sani-
dad, para que ésta a su vez lo trasla-
de al Inspector General, todo de acuer-
do con lo prescripto en este Reglamen-
to. 
Artículo 72.—Por el Negociado de 
Farmacia se proveerá directamente al 
Inspector General de todos los datos 
que obren en la oficina para el mejor 
desempeño de su cargo, tales como 
relación detallada de las farmacias de 
la República, que se hará mensuahnen-
te, altas y bajas de los directores de 
las oficinas de farmacias, droguerías, 
laboratorios, farmacias auxiliares y 
botiquines. 
Trimestralmente se elevará por el 
Jefe del Negociado al señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, por con-
ducto de la Dirección de Sanidad, una 
relación de las farmacias establecidas 
en la República, especificando en la 
misma el estado en que se encuentren, 
de acuerdo con los datos que figuren 
en los expedientes respectivos. 
Artículo 76.—Los Inspectores de 
Farmacia quedan autorizados para im-
poner las multas determinadas en este 
Reglamento, por las infracciones en 
que hayan incurrido los infractores, 
y en el caso en que no se señale el im-
porte de las mismas, éstas podrán ser 
de $5,00 a $30.00. 
Segundo: Suspender por un plazo 
de dos años, a contar de la fecha de 
este Decreto, el inciso (a) del artículo 
46 del Capítulo de Especialidades Far-
macéuticas, así como el mismo precep-
to que se exige a los sueros, vacunas 
toxinas y preparados opoterápicos en 
el artículo 52 del mismo Reglamen-
to. 
Tercero: Se concede un plazo de 
seis meses para que se comunique a la 
Dirección de Sanidad las especialida-
des farmacéuticas que se encuentren 
a la venta con anterioridad a la fecha 
de este Decreto, y que no havan sido 
inscriptas, si cumpl'en lo dispuesto en 
el Reglamento de Farmacia. 
E l señor Secretario de Sanidad v 
Beneficencia, queda encargado del 
cumplimiento de lo que en este Deere 
to se dispone. 
M. G. Menocal, Presidente.— E n r i 
que Núñez, Secretario de Sanidad v 
Beneficencia. 
Nadie fué por ellos 
En ; I j a p o r " M é x i c o " ll€garoD 
ayer, de New Yo.rk, los restos de don 
Ignacio P. Terán. 
E l sobrecargo del barco, viendo 
que nadie acudía a recoger dichos 
tiestos, los desembarcó, dejándolos 
en el muelle de San Francisco 
E l " M é x i c o " salió horas después 
para Veracruz y ayer tarde no ha 




E L " P R I N C E G E O R G E " 
Procedente de Key West, entró 
puerto ayer tarde el va.po.r inglés 
"Prince George," que trajo 19 p a ^ 
jeros. 
E n este vapor llegó H Jefe de Sa-
nidad de la Florida, doctor J. p0P. 
ler, en viaje de placer. 
Eran también pasajeros del ' ' M j ^ 
mi" los señores doctor E. Da-
rraig. Jnan Bilbao y señora. Arman, 
do Menéndez y el ingeniero Le^ 
nardo Morales. 
A TRÍSCORNIA 
Entre el pajsaje de tercera clase 
del vapor alemán "Fuerst Bis-
marek." fi'guraba una anciana de 60 
años de ©dad—se^ún ella—y de mke 
de 70, según el médico de Inmigra-
ción. doctor Lorenzo Bango. 
Esa pobre mujer, que no tiene fa. 
miliares en España ni.en Cuba, fué 
remitida a Trisoomia para ser reem-
barcada en visita de su avanzada 
edad y de que como único cajpHaJ 
traía diez pesos. 
También fué remitido a Triscor-
nia, para reembarcarlo, otro pasaje-
ro de tercera del "Fueret Bis-
marek." 
Es este el menor Manuel Pérez. d<-
14 años de edad, que no tiene quien 
garantice que no ha de convertínge 
en carga pública. 
E L "PANOEÑO" 
E l bergantín español ^Panceño" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Oanarias y conduicicndo un carga-
mento de cebollas. 
L A " O T I S " 
Despachada en Pascagonla y con 
cargamento de madera consignada a 
esta plaza, fondeó en bahía ayer la 
goleta araeriicana "Otis." 
E L "OOUNTESS W A R I V I C K " 
Este vapor inglés llegó ayer d̂  
NeAvport News, con - carbón mineral 
para la Cuban Goal Company. 
E L " B A T A M O " 
E l vapor cubano ''Baiyamo" fon-
deó en bahía aryer, procedente de 
New York. 
Trajo carga general y dinamita. 
R E E M B A R C A D O 
Mr. M. Dowera, que llegó el lunei 
de Key West, fué reembarcado ayer 
en el vapor "Oli/vette" por padecer 
de tina. 
A este individuo le ocurrió algo 
muy curioso. 
E l acostumbra a usar una peluca 
para cubrirse la enfermedad que pa-
dece, y esto, unido a que vino en cá-
mara de primera, y fué por ello más 
superficial el reconocimiento que 1c 
hizo el médico de Inmigración, le 
salvó en los primeros momentos de 
ser detenido por los funcionarios de 
esc departamento. 
Pero al poco rato una racha de 
viento le voló el sombrero a Mr. Do-
wers; éste se agacha para recoger su 
"tapadera," que rodaba por la cu-
bierta del barco, y otra racha le lle-
va entonces la peluca, dejándole su 
repugnante cabeza a la intempene. 
E l doctor Bango, que se hallaba a 
corta distancia de Mr. Dowers, vio 
que éste padecía de tina y dispuso 
su ingreso en Trisccírnia para reem-
barcarlo luego, en cumplimiento de 
la Ley de Inmigración. 
E L TIEMPO 
E n la Capitanía del Puerto se re-
'tibió ayer el siguiente cablegrama 
que da el estado del tiempo en la 
Florida. 
"Washington, Septiembre 2. 
Tiempo para la Florida en gene-
ral, bueno. 
' E n la parte Sur. aguaceros locales. 
Este del Golfo, vientos variables a 
moderados, principalmente al Este. 
Al Sur del Atlántico, vientos mo-
derados, variables, excepto hrisote* 
fuertes del N.E o del N. en la cos-
ta N.E. 
NARW1X. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marca* de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por come| cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
.Vivan Mestre y Martinica! 
PERIODICOS 
Se han recibido en " L a Moderna 
Poesía," Obispo 135, la nueva re* 
mesa de periódicos ilustrados y M0' 
ó m de Xa Estación, Blanco y Negrjj 
Nuevo Mundo, La Actualidad, b 
Mundo Gráfico, L a Campana y ''a 
Esquella, Los Sucesos. Las Ocurren-
cias, Alrededor del Mundo y otras. 
También han llegado t,upva-s r,r5¡ 
mesas de Hojas Selectas, Por rf™ 
Mundos. Mundial y la Revista d™' 
ftca, todas muy interesantes y arns 
ticas. 
Además, las colecciones de (liarl 
de Madrid y .un gran número de C 
jitas de papel y sobres de moda. 
I NO TE MUERAS SIN ESPAÑA TURISMO HISPANC.AMERíC«H> Llerandí y Cía.-S, Rafael 1':, Haban» 
